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El presente estudio tiene como objetivo principal determinar la influencia de la aplicación de 
un modelo didáctico basado en el trabajo colaborativo para mejorar el aprendizaje del 
pensamiento lógico en estudiantes del nivel superior; centrado en la teoría de las “Dimensiones 
del Aprendizaje” de Marzano (2005); para ello se utilizó una herramienta de elaboración propia 
y se aplicó a los estudiantes de la Experiencia Curricular de Pensamiento Lógico del I ciclo de 
la Universidad César Vallejo filial Chiclayo. 
       En cuanto al diseño de investigación, considerando el paradigma es positivista, enfoque 
cuantitativo, atendiendo al método predominante, la investigación es experimental, con un 
diseño cuasi experimental, la investigación holística del trabajo de investigación tiene un 
alcance proyectivo porque se está presentando un modelo, dando una solución a un problema, 
surgiendo de un diagnóstico precisando las necesidades del momento, teniendo una población 
compuesta por 670 estudiantes del I ciclo y la muestra corresponde a 244 estudiantes de las 
escuelas profesionales de Derecho “A”, Derecho “B”,  Psicología “A” y Contabilidad a los 
cuales se les aplicó el instrumento validado por juicio de expertos y el programa estadístico 
SPSS versión 25. 
Los resultados muestran la importancia de la aplicación del trabajo colaborativo como estrategia 
didáctica para lograr incrementar el aprendizaje en pensamiento lógico de los estudiantes del 
nivel superior; indicándose que en el presente trabajo se utilizaron como técnica de estudio el 
aprendizaje colaborativo en los diferentes productos académicos a presentar. 
 













The present study has a main goal determine the influence of the application of a didactic model 
based on collaborative work to improve the learning of logical thinking in students of the higher 
level; focused on the theory of "Dimensions of Learning" by Marzano (1997); For this purpose, 
a self-developed tool was used and applied to the students of the Curricular Experience of 
Logical Thought of the I cycle of the César Vallejo University subsidiary Chiclayo. 
       As for the research design, considering the paradigm is positivist, quantitative approach, 
according to the predominant method, the research is experimental, with a quasi-experimental 
design, the holistic research of the research work has a projective scope because a model is 
being presented, giving a solution to a problem, starting from a diagnosis specifying the needs 
of the moment, having a population composed of 670 students of the I cycle and the sample 
corresponds to 244 students of the professional school of law “A”, school of law “B”,  
Psychology “A” and accounting to which the validated instrument was applied by expert 
judgment and the statistical program SPSS version 25 
The results show the importance of the application of collaborative work as a didactic strategy 
to improve the learning in logical thinking of the students of the higher level; indicating that in 
this work collaborative learning was used as a study technique in the different academic 
products to be presented. 
 






El aprendizaje de los adolescentes preocupa a nivel mundial debido a que muestra cómo es 
el desempeño académico del estudiante y permite al docente buscar las estrategias necesarias o 
aplicar una propuesta que permita promover el desarrollo de habilidades para discernir, 
comprender y analizar la información adquirida y transformarla en un aprendizaje que sea 
significativo. 
En los informes PISA, desde que se implementaron en el año 2000, Asia ha sobresalido con 
los puntajes más altos, liderando Singapur porque considera que la educación es un pilar 
esencial en su desarrollo. 
Ochoa (2018) comenta que durante 30 años Singapur aplica el modelo diseñado por su 
ministro de educación Leen Kuan basado en las teorías de Piaget (1947) y Bruner (1973). El 
modelo es aplicado también en otros países. 
        Desde la perspectiva de Calvo (2013), este modelo comprende factores complementarios 
como la selección, la preparación y las condiciones necesarias del docente que va a enseñar en 
las instituciones educativas; así como un cambio de currículo que ayude al estudiante a 
aprender.  
  Finlandia es el país que sobresale después de Singapur, puesto que su educación fue 
mejorada donde el estado brinda una educación pública, gratuita y personalizada trabajando 
estudiante, docente y padres de familia; todos ellos involucrados en la educación y actividades 
culturales, como lo menciona Pichel (2017) refiriéndose al currículo de Finlandia. El autor 
citado menciona que las ciencias se enseñan en forma vivencial con aplicaciones en la vida 
diaria a raíz que se aplica el diseño del método phenomenon learning. 
        En Argentina, como lo mencionan Riestra y Tapia (2013), el 30% de ingresantes a las 
universidades presenta problemas en comprensión y razonamiento matemático existiendo un 
divorcio entre lo que es la escuela con la universidad, aunque el estado está haciendo lo posible 
en mejorar su servicio, siendo considerado actualmente como el segundo mejor país en 
educación en América Latina. 
        En Ecuador, Moncada (2014), señala que la educación ha mejorado notablemente durante 
los últimos siete años porque hicieron una reforma en su política incrementando 
significativamente el presupuesto del estado en educación, dando prioridad a la lectura y a la 
matemática.  
        En el Perú, Guadalupe, León, Rodríguez, y Vargas (2017) en su trabajo de investigación 




oportunidad a educarse, diseñar programas que garanticen la igualdad de oportunidades, acceso 
a la información y que la comunidad valore el proceso de la educación debido a que ayuda al 
ejercicio de los derechos y autonomía del país. 
Todo esto nos lleva a concretizar un problema recurrente que tiene que ver con el desarrollo del 
pensamiento lógico que faculta una mentalidad reflexiva porque brinda beneficios como la 
capacidad de discernir conceptos y establecer relaciones basadas en la lógica, dependiendo de 
una estimulación recibida y adecuada para conseguir grandes logros y con ello el éxito personal. 
De Andrés (2012) refiriéndose al currículo de España sostiene que los contenidos, la 
percepción, la atención, la memoria y los esquemas mentales permiten analizar un tema 
determinado en el cerebro atendiendo a su propio ritmo de adquisición relacionándolo con la 
lógica matemática. 
           Es necesario que el docente realice las sesiones de aprendizaje utilizando estrategias 
adecuadas donde el estudiante participe activamente. 
          En Estados Unidos, como lo menciona Guzmán & Liñán (2005), se está aplicando el 
modelo que se utiliza en Singapur donde se trabaja en equipos y todos los integrantes que lo 
conforman trabajan a un ritmo similar; y los temas a estudiar son menos y con mayor 
profundidad logrando que los estudiantes aprendan un concepto particular antes de avanzar a 
otro tema mejorando la velocidad de aprendizaje de las habilidades matemáticas.  
  Brookfield (2012) refiere que a lo largo de la vida siempre se está propenso a tomar 
decisiones que afectarán el entorno social, cultural y personal y para que estas sean las correctas 
es necesario contar con un tipo de pensamiento crítico y lógico que permitirá siempre enlazar 
tres fases que son: descubrir los supuestos que guían las acciones, verificar fuentes que permitan 
analizar bajo las diferentes perspectivas y tomar decisiones informadas basados en supuestos 
investigados. 
  Esto permitirá lograr personas plenamente desarrolladas con capacidad de comprensión y 
análisis en la toma de decisiones.  
  Zoller, Nickerson, Shannon y Allen (citados por Beltrán & Torres, 2009) refuerzan que en 
el nivel superior es motivo de preocupación porque los estudiantes no desarrollan plenamente 
sus habilidades cognitivas y la solución a problemas específicos se han visto afectadas. 
       En el nivel superior se necesita que el estudiante no solo comprenda, sino que realice la 
investigación acción y profundice en su aprendizaje. 
  A través de las evaluaciones diagnósticas realizadas a los estudiantes del I ciclo de la 




estudiantes no han logrado las siguientes capacidades: - Comunica su comprensión sobre los 
números y operaciones, - Usa estrategias y procedimientos de estimación y cálculo y - 
Argumenta afirmaciones sobre las relaciones numéricas y las operaciones dentro del campo  de 
razonamiento y demostración, así como de la resolución de situaciones problemáticas del 
contexto. 
 Esto trae como consecuencia que el contenido no resulte ser lo suficientemente interesante 
para ellos; por tal motivo se debe realizar un análisis sobre la causa de no lograr los aprendizajes 
de dicha experiencia curricular, del porqué la indiferencia de los estudiantes ante la dificultad 
del trabajo individual, comprensión de las tareas, la resolución de problemas o cuales son los 
factores que impiden el avance en el aprendizaje de la experiencia curricular.  
En el currículo del sistema educativo de España, De Andrés (2012) alega que para que exista 
una buena relación entre enseñar y aprender, es preciso aplicar estrategias donde se relacione 
el actuar y se fundamenten con los contenidos y las características psicológicas, el proceso 
madurativo y el proceso de aprendizaje.  
Conviene precisar que para el aprendizaje del pensamiento lógico en el nivel superior aún 
falta conocimientos previos.  
         Marzano (2005) señala que existen cinco tipos de pensamiento a los cuales el autor ha 
denominado las cinco dimensiones del aprendizaje: a) mantener el centro de interés sobre el 
aprendizaje, b) estudiar el proceso de aprendizaje, c) planear un currículo d) una instrucción y 
e) forma de evaluación que tome en cuenta los cinco aspectos críticos del aprendizaje; indicando 
que éstas han resultado ser primordiales para lograr un adiestramiento exitoso. 
         Luria (citado por Bausela, 2005) estimó que el desarrollo mental como el lenguaje, 
pensamiento, lectura, escritura y cálculo, tenían una jerarquía más compleja que no podían ser 
limitadas a una región de la corteza cerebral. Trabajan de forma concertada y ejercen cada una 
de ellas un papel específico dentro del sistema. Estas funciones no pueden ser facultades 
aisladas y deben ser consideradas como sistemas funcionales complejas. 
         Lozanov (citado por Ponce y Merchán, 2010) plantea algunas técnicas que favorecen a 
lograr un aprendizaje rápido, eficaz y a largo plazo en los estudiantes. Destaca la participación 
activa del educador aplicando una enseñanza que atienda el lado lógico, creativo y el estado 
emocional del estudiante.  
         Parte de la investigación radica en que ciertos mecanismos permiten la solución de este 
problema, el cual sigue focalizado del punto de vista metodológico-pedagógico teniéndose en 




de la Experiencia Curricular utilizando para esto los recursos que contienen las dimensiones del 
aprendizaje. 
         Una de las estrategias consideradas de alta importancia para el desarrollo de competencia 
es el aprendizaje colaborativo. Gutiérrez (2013) señala que los procesos de interacción grupal 
y los resultados de aprendizaje se deben realzar en el nivel superior con metodología de 
aprendizaje colaborativo.  
         En los resultados obtenidos, se aprecia que el aprendizaje colaborativo incrementó 
notablemente el aprovechamiento en los estudiantes y en sus relaciones interpersonales 
logrando un aprendizaje significativo.  
        Bello (2000), en su trabajo ”Innovaciones pedagógicas en la educación universitaria 
peruana”, señala que las instituciones del nivel superior no retroalimentan su sistema educativo 
realizando una autoevaluación para cambiar sus propias actividades. El autor sostiene que los 
facilitadores deben aplicar estrategias metodológicas necesarias para que las sesiones de 
aprendizaje sean significativas.  
El Proyecto educativo Nacional 2021 referente a la educación que queremos en el Perú en su 
objetivo N° 02, política 7 refiere que las instituciones deben ser acogedoras e integradoras 
aplicando prácticas pedagógicas donde todos deben aprender con éxito, crítica, creativa y 
motivar una convivencia grata. 
        Para que una sesión de aprendizaje logre ser significativa es necesario que el docente 
busque estrategias y herramientas necesarias para enriquecer su clase, motivando en los 
estudiantes la práctica de valores.   
         Moruno (2011) sostiene que la metodología cooperativa permite que el aprendizaje sea 
más significativo en medida que se brinde la interacción social entre iguales y en el 
establecimiento de un clima adecuado facilitando de esta manera múltiples aprendizajes. 
         Las relaciones interpersonales son importantes en un clima de trabajo supervisado por el 
docente; hacen que el aprendizaje sea más fructífero en un trabajo en equipo. 
         Blanco (2013) señala que el aprendizaje en pensamiento lógico ha sido abordado desde 
diferentes perspectivas tanto filosóficas como comportamentales y que surgen en forma natural 
en las acciones, nivel académico, edad cronológica y emocionales de los seres humanos; y, por 
medio de funciones cognitivas básicas como la memoria y la atención, constituyen una totalidad 
para solucionar problemas. La estructura de dichos problemas puede variar pasando por 
actividades como las clasificaciones de objetos, las seriaciones o la realización de operaciones 




comportamiento característico del ser humano, de manera que la posesión de las habilidades 
lógicas no constituirá una.  
         Köhler (citado por Blanco, 2013) indica que para aprender a desarrollar el pensamiento 
lógico es necesario tener en cuenta los procesos lógicos del pensamiento que se especifican por 
tener una disposición que se coloca de manifiesto ante la percepción de una situación 
problemática, haciendo necesaria una reestructuración cognitiva de la misma por parte del 
sujeto. En esta actividad revisten gran importancia los factores perceptivos, así como la 
comprensión de las relaciones entre los objetos que componen la situación global. 
        El aprendizaje en el desarrollo del pensamiento lógico se fundamenta en: idear las 
características y requerimientos estructurales y comprenderlos; proceder según estos 
requerimientos y en la forma que ellos determinen; modificar así la situación dirigiéndola hacia 
mejoras estructurales incluso se ha promovido el uso de las TIC con logros deficientes en el 
aprendizaje del desarrollo del pensamiento lógico. 
       Como respuesta a la problemática detectada, se presenta el proyecto de investigación 
titulado: “Modelo basado en el trabajo colaborativo para mejorar el aprendizaje del pensamiento 
lógico en estudiantes del nivel superior”.  
       Se han identificado algunos trabajos previos desarrollados en el contexto internacional, en 
nuestro país y a nivel local. Por su relación con el problema de estudio y los objetivos planteados, 
resulta pertinente señalar los siguientes: 
       En el contexto internacional se han encontrado los trabajos de investigación que apoyan a 
la presente investigación         
        En España, Ruíz (2012) aporta evidencia de que el aprendizaje cooperativo resulta ser un 
método innovador y eficaz para favorecer destrezas intelectuales, afectivas y sociales en los 
estudiantes mejorando su autoaprendizaje y la adquisición de competencias sociales. Esta 
conclusión guarda relación con lo que se propone en este trabajo de investigación porque al 
aplicar los docentes una mala estrategia o metodología, los estudiantes no logran aprender, lo 
que se percibe en su aprovechamiento académico.  
       Aplicando el aprendizaje colaborativo se ha demostrado que se logra aprender de una 
manera conjunta donde todos los miembros aportan significativamente en un clima de respeto 
mutuo. 
      En España, Camilli (2015) afirma que el trabajo cooperativo y el trabajo en equipo permiten 
que el aprendizaje entre pares realmente sea significativo y el aprovechamiento académico de 




cuando se comparan distintas variables– cuando se trabaja el aprendizaje cooperativo en áreas 
de conocimiento como Ciencias, en asignaturas de Estadística, Física, Matemáticas, Química e 
Informática; también en Ciencias de la Salud, específicamente en Enfermería y en Educación. 
Esto aporta al presente trabajo que aplicar el aprendizaje colaborativo permite a los estudiantes 
aprender en un entorno armonioso.   
        En España, López (2011) afirma que aplicar el trabajo colaborativo permite el avance en 
aprendizaje, las habilidades desarrolladas y la disposición de estudiantes y profesores para 
seguir por esta vía. Además, el conocimiento no se adquiere, no se transfiere, lo que se transfiere 
es sólo la información.  
Para la presente investigación, la aplicación del trabajo colaborativo permitirá incrementar el 
aprendizaje al agrupar a los estudiantes debido a que cada individuo construye conocimiento 
como resultante del proceso de transformación de esta información, de acuerdo con sus propios 
esquemas mentales apoyados en el conocimiento o información por otros pares o expertos. 
         El crecimiento económico, social y político de un país se basa en el tipo de educación que 
se desarrolle y se brinda a los ciudadanos de acuerdo a los objetivos establecidos dentro de las 
políticas educativas de la nación y de la institución educativa. 
Actualmente se habla de diversidad cultural y en Puerto Rico, Solano (2002) afirma que 
el individuo debe fundar sus acciones en la solidaridad y la tolerancia y que la escuela debe 
promover no solo estos valores sino contribuir a que cada persona desarrolle su creatividad, su 
reflexión y su participación debe ser continúa porque promueve la autonomía, el diálogo y la 
creatividad. Se debe promover el desarrollo humano con una visión en el cuidado de su entorno 
para su propia supervivencia y la enseñanza debe ayudar a la construcción de un conocimiento 
más elaborado. 
Mediante la revisión de artículos científicos, se identificaron los siguientes aportes: 
En España, Filgueira (2017) propone que el trabajo colaborativo facilita la construcción 
social, debido a que promueve la comunicación a este nivel, así como la interacción entre pares, 
la colaboración y la evaluación formativa. Concluye que los estudiantes mejoran su propio 
aprendizaje y el de los demás, así como el razonamiento individual, el autoaprendizaje 
permitiendo la formación integral del individuo según lo demanda la sociedad actual. 
Este trabajo aporta a la investigación porque afianza la importancia del trabajo 
colaborativo debido a que ayuda a construir el liderazgo educativo potenciando, el 
razonamiento individual, el autoaprendizaje y el desarrollo e implementación de espacios de 




al desarrollar la jornada educativa e incrementa el compromiso de los integrantes del equipo. 
Sin embargo, si bien es cierto el trabajo colaborativo se relaciona con las habilidades sociales, 
no es objetivo de la investigación ahondar en su análisis; sino más bien crear estrategias que 
permitan la formación integral del individuo.   
En España, Lorenzo, López y Sánchez (2011) proponen que el trabajo colaborativo ayudó 
a elevar el rendimiento académico en estudiantes de Ciencias Empresariales de I ciclo de dicha 
institución. 
El aporte a la investigación radica en que profundiza en la dinámica, interacción y metas 
realizadas entre los miembros que integren el equipo de trabajo. 
         En México, Muñoz, Arvallo, Villegas, González y Sosa (2014) proponen que el Método 
Colaborativo basado en líderes fue una metodología eficaz, puesto que favoreció la satisfacción 
con los resultados obtenidos en las prácticas de laboratorio y con la dinámica de trabajo en 
equipo. Concluyen que fue la participación y disposición de los integrantes del equipo que 
colaboraron para lograr las competencias apropiadas en las prácticas. 
Este trabajo aporta a la investigación porque valora las características e importancia del trabajo 
colaborativo, respetando los estilos de aprendizaje de cada integrante que lo conforme los 
equipos de trabajo y la interacción entre sus pares. Sin embargo, se debe recalcar otra manera 
distinta de configurar los equipos colaborativos, de forma que el docente evite la designación 
de compañeros de trabajo. 
          En España, Brito (2004) propone que la construcción del conocimiento se fortalece entre 
los participantes a través del aprendizaje colaborativo siendo el foro electrónico una 
herramienta muy importante e indispensable para la educación a distancia por ser una actividad 
sincrónica y asincrónica logrando que los estudiantes logren los objetivos sociales y metas 
comunes debido a que permite la interacción y el intercambio de enseñanza aprendizaje entre 
los pares. Dicho trabajo aporta a la investigación porque aparte de brindar la importancia al 
trabajo colaborativo recalca la necesidad de utilizar el foro como herramienta de trabajo para 
realizar las consultas pertinentes e intercambio de información en tiempo real. 
         En España, Carrió (2007) propone que el aprendizaje colaborativo contrasta opiniones, 
comparte conocimientos, realiza el liderazgo compartido y la multidisciplinariedad y para poder 
lograrlo se debe apoyar en el uso de la tecnología que permite que el estudiante pueda adquirir 
información, comunicarse con expertos e intercambiar información en tiempo real con sus 
pares. Dicho trabajo aporta a la investigación en el marco conceptual y las bondades del trabajo 




compartir la información sea más rápida y en cualquier momento o lugar en donde estemos. Sin 
embargo, se debe tener en cuenta que no toda la información obtenida en internet es fiable y 
enseñar al estudiante utilizar información relevante y certificada para llegar a las conclusiones 
de un trabajo propuesto. 
         En Colombia, González y Díaz (2005) proponen que la estrategia del aprendizaje 
colaborativo es compleja porque permite al docente ser reflexivo y crítico sobre la metodología 
a emplear; y, en el estudiante, permite que aborde diferentes tipos de tema con la participación 
activa de sus pares y la supervisión del docente; así, como la aplicación de valores y las 
relaciones interpersonales. Dicho trabajo aporta a la investigación en las estrategias a seguir y 
en los instrumentos de evaluación al aplicar y su empleo como herramienta pedagógica. 
         En Estados Unidos, Harney, Hogan & Broome (2012) plantean que el aprendizaje 
colaborativo es más eficaz si el docente realiza una investigación- acción con los estudiantes 
logrando que consoliden su aprendizaje a través de un consenso con sus pares apoyándose con 
las redes sociales. El aporte a la investigación es concientizar en la importancia que se debe 
brindar al tema a tratar, así como al material elaborado tanto por el docente como por los 
estudiantes de la forma o manera como se emplee. 
        En Estados Unidos,  Kelly (2002), quien realiza un estudio del aprendizaje colaborativo 
aplicado por Bruffee en aulas universitarias (basándose en la teoría de Goleman), señala que al 
aplicar el aprendizaje colaborativo el estudiante mejora sus habilidades socioemocionales y 
cognitivas, su léxico y las relaciones interpersonales eliminando la discriminación racial- socio-
económica, y se puede percibir al relacionarse con sus pares en los diferentes trabajos que 
realice con la supervisión del docente. Concluye que para ello deben organizarse en equipos de 
cinco integrantes como máximo para que las tareas puedan ser trabajadas y repartidas a cada 
uno de los integrantes con responsabilidad en el desarrollo de las mismas y ser puestas en 
consenso en un debate posteriormente, logrando de esta manera el constructo social por todos 
los integrantes del aula y del docente que va guiando y respondiendo las dudas de los 
participantes.  
         En España, Coll, Mauri & Onrubia (2006) proponen que  el aprendizaje colaborativo a 
través del análisis de la resolución de casos-problema, aplicado en el ámbito universitario con 
el uso de las TIC, logra un aprendizaje constructivista y sociocultural en grupos pequeños de 
estudiantes teniendo el seguimiento del docente, la reflexión y regulación sobre el trabajo 
realizado entre pares mejorando su rendimiento académico, destacando las habilidades 




investigación es el uso de plataformas virtuales que favorece el trabajo colaborativo en el tema 
propuesto por el docente, así como la interacción con cada grupo de trabajo accediendo a los 
recursos, materiales y actividades presentadas por los estudiantes en tiempo real.  
        En España, Ortiz, Medina & De La Calle (2010) proponen que el juego de roles al aplicarlo 
en el aprendizaje cooperativo en las aulas universitarias facilita la participación activa en el 
estudiante al desarrollar sus competencias, porque permite aplicar diversas técnicas en los 
estudiantes, así como los valores, compartiendo información, mejorando sus habilidades 
interpersonales como los de comunicación para dar solución a los diferentes problemas que se 
les plantee.  
       En España, Iborra & Izquierdo (2010) proponen que en la evaluación del trabajo 
colaborativo debe elaborarse rúbricas que sean específicas que permitirán una visión más 
compleja y coherente en el proceso del aprendizaje que sería: el producto elaborado por el 
equipo según el objetivo trazado y el contexto educativo, el desempeño por parte de los grupos 
y el resultado del aprendizaje. El aporte al trabajo de investigación es en la elaboración de 
rúbricas que permitan dar una valoración apropiada al trabajo elaborado. 
     En el contexto nacional se ha encontrado los trabajos de investigación que apoyan a la 
presente investigación. 
        Quintanilla (2015) afirma que la relación aprendizaje cooperativo y el rendimiento 
académico son favorable y mejora la calidad de la educación. El aporte al trabajo de 
investigación es que al aplicar el trabajo cooperativo en los estudiantes se aprecia un cambio 
conductual, mejora las relaciones interpersonales, autoestima, autoaprendizaje, empatía y 
solidaridad entre sus pares. Sin embargo, se puntualiza la importancia de formar una comisión 
para supervisar el trabajo realizado por el docente.   
      Porcel (2015) demuestra en qué medida el rendimiento académico de los estudiantes 
universitarios de la Facultad de Educación de la Universidad Nacional Amazónica de Madre 
de Dios tiene relación con el aprendizaje colaborativo y el procesamiento estratégico de la 
información.  
       Pinedo (2017) concluye que al realizarse en forma frecuente capacitaciones tanto a los 
docentes y a los estudiantes sobre metodologías activas, como el aprendizaje cooperativo, 
técnicas de estudio, desarrollo de habilidades sociales, estilos de aprendizaje, etc.; 
contribuirán a mejorar el aprendizaje. El aporte al trabajo de investigación es la importancia 
que brinda al trabajo colaborativo como una metodología activa y que debe aplicarse en el 




       Palomino (2012) llega a la conclusión que mientras más óptimo es el profesionalismo del 
docente mayor es el aprendizaje de los estudiantes. Las estrategias aplicadas por los docentes 
impactan en el aprendizaje de los estudiantes reflejándose en las notas obtenidas en sus 
evaluaciones teóricas y prácticas. El aporte al trabajo de investigación es el rol del docente en 
la enseñanza aprendizaje como mediador; pero es necesario que tome conciencia y que aplique 
las herramientas necesarias para que el estudiante pueda aprender de una manera participativa 
y dinámica. 
         En el contexto local se ha encontrado el siguiente trabajo de investigación que se 
relacionan con el presente estudio y que resulta pertinente citar. 
         Chimoy, Perales y Vera (2002) manifiestan que la estrategia del trabajo equipo - 
cooperativo logra en el estudiante la seguridad y confianza en sí mismo y el liderazgo 
democrático. El aporte al trabajo de investigación es la importancia brindada a las relaciones 
interpersonales. Sin embargo, no realiza una diferencia entre trabajo colaborativo y trabajo en 
equipo.  
         De lo expuesto anteriormente se concluye que, si los docentes aplican la estrategia o 
metodología no adecuada, se evidencia en los estudiantes un bajo rendimiento académico.  
         Aplicando el aprendizaje colaborativo se ha demostrado en los estudios realizados que se 
logra aprender de una manera conjunta, entre pares y expertos, donde todos los miembros 
aportan significativamente en un clima de respeto mutuo. 
        Después de la revisión bibliográfica, el presente trabajo se basa en la teoría psicocognitiva 
en la que se insiste en el aspecto social y contextual del aprendizaje como se da en las relaciones 
y el intercambio de conocimientos entre los estudiantes durante el proceso de aprendizaje 
haciendo hincapié en el razonamiento, análisis, resolución de problemas y  permite con mayor 
claridad la comprensión del problema de estudio que sirven de base para la organización de una 
propuesta teórica aplicable para la solución del problema. 
        Para el presente estudio se adopta la posición asumida de los teóricos que proponen el 
aprendizaje colaborativo: 
         Vygotski (citado por Solano, 2002) indica que el motor del desarrollo y por lo tanto del 
aprendizaje está influenciado desde el exterior hacia el interior del sujeto en un proceso de 
internalización o transformación de las acciones externas; es decir, habla de la zona de 
desarrollo real que es lo que el sujeto conoce en este momento y la zona de desarrollo próximo 
que es el momento en que el sujeto llega a ampliar sus conocimientos, habilidades y destrezas 




desarrollo lingüístico con el desarrollo del pensamiento originando los avances en el desempeño 
cognitivo. 
        De esto se puede afirmar que para Vygotski (1934) el estudiante adquiere el conocimiento 
en función del mundo social en donde vive; es decir, desde el momento en que el sujeto se 
contacta con otros, lo internaliza y lo apropia dando mayor relevancia al entorno social como 
facilitador del desarrollo y del aprendizaje indicando de esta manera que como clave de 
desarrollo están las relaciones interpersonales, los histórico-culturales y el crecimiento 
cognitivo. La colaboración entre pares al realizar una actividad permite que el sujeto se 
interrelacione socialmente. Los grupos cooperativos son más eficaces cuando se asignan 
responsabilidades a cada estudiante y todos deben lograr cierto grado de competencia antes para 
que el grupo pueda continuar con la tarea; pero los estudiantes deben estar en contacto con 
expertos en actividades conjuntas relacionadas al trabajo asignado (comunidades de 
aprendizaje). 
        Se debe tener en cuenta que el estudiante aprende a través de la interacción con sus pares, 
pero también debe darse importancia al trabajo individual que realiza en forma independiente 
y a su estilo o ritmo de aprendizaje. 
        El docente debe monitorear la conducta, así como evaluar la calidad de los aprendizajes 
del estudiante y las fuentes de referencia que consulta. 
       Se relacionan los conceptos de lenguaje y pensamiento. El pensamiento influye sobre el 
lenguaje porque le da sentido; es decir, nace el concepto. 
         Ausubel (citado por Palomino, 1986) en su teoría del aprendizaje significativo sugiere que 
todo aprendizaje en el aula se sitúa en dos dimensiones: repetición-aprendizaje significativa y 
recepción-descubrimiento. En el aprendizaje por descubrimiento, el contenido principal se debe 
descubrir de manera independiente donde se debe establecer vínculos entre el nuevo contenido 
y sus conocimientos previos y el material a utilizarse debe ser compuesto por elementos 
organizados en una estructura que se relacionen entre sí; pero, el estudiante aparte de tener la 
predisposición para el aprendizaje debe poseer las ideas inclusoras que ayudarán a entrelazar 
los contenidos que posee el material con los existentes en el estudiante.  
Por ese motivo el docente debe conocer en qué etapa de desarrollo se encuentra el estudiante 
para poder elaborar su material de clase y promueva situaciones que propicien el aprendizaje 
significativo ya sea por recepción o por descubrimiento; para ello puede utilizar diferentes 




Ausubel (1968) sostiene que la construcción del aprendizaje se debe realizar a través de la 
actividad; es decir, condiciona la cantidad y calidad de la información que originan las 
estructuras de los conceptos donde el estudiante debe aplicar el pensamiento lógico para 
deducir, analizar e interpretar situaciones que pueda resolver y ser utilizados en las diferentes 
circunstancias que se le presente, también hace referencia a la utilización de organizadores que 
servirán de apoyo a manera de hoja memoria al estudiante como enlace entre la información 
que se tiene con la nueva información. 
Tanto el proceso educativo como el diseño de las sesiones de enseñanza aprendizaje que 
realizan los profesores deben estar acorde a la realidad en que el estudiante se desenvuelve. 
         Shütz (citado por Lillo, 2013), considerado el padre del constructivismo social, sostiene 
que el ámbito social es una obra humana dependiendo de la interacción social y que los 
conocimientos son transmitidos a través de la cultura dando al lenguaje y al pensamiento 
abstracto y crítico un papel importante en el aprendizaje. 
No integra otras disciplinas y el mundo social se presenta según una estructuración 
preestablecida sin remontar a una conciencia individual. 
        Brüner (1973) sostiene que cualquier asignatura puede ser enseñada efectivamente en 
alguna forma, intelectualmente honesta, a cualquier niño en cualquier fase de su desarrollo. 
         El lenguaje y las matemáticas se deben incorporar en el currículo porque contribuyen al 
descubrimiento, indagación, al logro del conocimiento, la verdad y la belleza. Muchos teóricos 
y filósofos de la educación, como Bruner, Erickson, Piaget, Bartlet, Sternberg, Gardner, 
Wallon, Millet y Tippet justifican la formación lógica matemática que sirven de apoyo a otro 
tipo de estructuras cognitivas inteligentes y a otro tipo de conocimiento científicos, tecnológicos 
y humanísticos.  
Para Brüner (1965), lo que el estudiante aprende no se da en su forma final, sino que se 
reconstruye antes de ser incorporado a su estructura cognitiva. Sostiene que el aprendizaje por 
descubrimiento permite al estudiante aprender haciendo, siendo, y utilizando los diferentes 
tipos de estilo de aprendizaje que existen siendo responsable de su propio aprendizaje 
desarrollando de esta manera su pensamiento creativo y propia autonomía. 
El docente debe provocar situaciones que motiven y promuevan en el estudiante a ser capaces 
de dar una respuesta asertiva, que no se bloquee y pueda descubrir el tipo de ritmo de 
aprendizaje que tiene. 
        Erickson (1950) sostiene que el ambiente en donde se desarrolla el estudiante ejerce en él 




El marco curricular debe orientar a que el estudiante a través de la disciplina, la enseñanza 
dirigida, entre otros logrando que aprenda a desenvolverse dentro de la sociedad y el docente 
cumple un rol importante en ese desenvolvimiento dando las herramientas necesarias para 
adaptarse, desenvolverse, tomar decisiones y resolver cualquier problema que se le presente, 
otorga un papel preponderante al docente quien a su estilo dirige el aprendizaje eliminando la 
capacidad de autoaprendizaje en el estudiante. 
Erickson (citado por Cuitláhuac & Hernández, 2005) en su teoría psicosocial indica que el 
comportamiento de la persona es en forma escalonada y gradual e influye en las personas con 
las que se rodea o convive y esto define la autoestima como el aprendizaje del estudiante.  
El estudiante aprende de sus pares en la interrelación que tiene con ellos y los conceptos que va 
teniendo varían según su capacidad de entender en la medida que va adquiriendo nuevas 
capacidades sociales e intelectuales en el ambiente en que se desenvuelve. 
En lo que concierne al aprendizaje en el desarrollo del pensamiento lógico, Piaget (citado por 
Solano, 2002); plantea que éste se inicia desde que el niño pone en práctica las coordinaciones 
de esquemas sensoriales y motores desarrollando un proceso de construcción de operaciones 
integradas en esquemas que irán evolucionando y adquieren mayor complejidad en función de 
la edad del sujeto; pero no les da la importancia debida a las emociones. Esto limita el 
aprendizaje por el desarrollo del estudiante, aunque a los docentes les permite planificar sus 
clases según las necesidades del estudiante, atendiendo a sus procesos y ritmos de desarrollo, 
incluyendo actividades prácticas y facilitando la construcción participativa y activa del 
conocimiento.   
         Bartlett (1958), en su estudio de la memoria, se percató que cuando a las personas se les 
narraba alguna historia y se les pedía que ellas las relaten, estas historias eran contadas de 
acuerdo a las experiencias previas y a la cultura que ellas tenían, y solo podían almacenar cierta 
cantidad de información. A partir de sus estudios, Bartlett inició el estudio de los esquemas, los 
cuales se generan a partir de las experiencias previas y le dan sentido a la nueva información 
que la persona va adquiriendo. En su teoría sostiene que la génesis del pensamiento lógico se 
encuentra relacionada con la de las funciones motoras y que, en todo caso, dichas capacidades 
cognoscitivas deben considerarse como habilidades (skills) de alto nivel, incluidas en los 
procesos de conocimiento. 
          Papert (1984) tomando como base a Piaget, indica que la persona es constructora de sus 
propias estructuras intelectuales siendo influenciada por la cultura de su comunidad y trata de 




es capaz de entender la geometría intuitiva necesaria para manejarse en el espacio, y aprende lo 
suficiente de lógica y retórica para manejar a sus padres sin que se le hayan enseñado 
formalmente. Él afirma que una cultura computacional que es la matética ayuda a aprender 
sobre el aprendizaje y en el instituto Tecnológico de Massachussets (MIT) crea un lenguaje 
denominado “logo”, donde los niños programan las computadoras adquiriendo destrezas para 
inventar y llevar a cabo tareas de gran interés. 
         Gardner (2001), en su teoría de las inteligencias múltiples, sostiene que existen 8 tipos de 
inteligencias y para este trabajo se destaca la inteligencia lógico matemática, la inteligencia 
espacial, la inteligencia interpersonal e intrapersonal.  
Todo esto permite discernir y conocer los ritmos y los estilos de aprendizaje de los estudiantes 
permitiendo mejorar el trabajo pedagógico teniendo en cuenta las diferencias individuales de 
cada estudiante. 
 Con lo expuesto anteriormente se puede afirmar que el aprendizaje debe ser  significativo y 
para ello es fundamental la adquisición del conocimiento de todo ser humano porque es la forma 
cómo el sujeto modifica o retiene la información quedando en la memoria a largo plazo; para 
ello el docente debe realizar su clase conociendo el estilo de aprendizaje de su estudiante, los 
conocimientos previos que trae consigo, utilizando los recursos necesarios, aplicando 
esquemas, ejemplos vivenciales para que sea activa, personal y lograr la meta cognición. 
        Sternberg (citado por Sánchez, 2002) sustenta un fundamento extenso para el 
entendimiento y el proceso intelectual del individuo basado en: el razonamiento; el logro del 
conocimiento y la mejora del pensamiento; el acrecentar destrezas de discriminar y de 
automatización del procesamiento de la información; y la estimulación de la inteligencia 
práctica. 
         Wallon (citado por Blanco, 2013) indica que la inteligencia y el conocimiento tienen su 
origen en la acción del sujeto. Para aprender es necesario que el individuo use la motricidad 
porque se complementan dos dimensiones distintas y complementarias: por un lado, un aspecto 
efector, que será el origen de las funciones intelectuales y del pensamiento lógico y, por otro, 
un aspecto propioceptivo, que origina las funciones afectivo-emocionales. De esta manera, para 
Wallon (1936), la inteligencia y la afectividad están intrínsecamente ligadas en una relación 
dialéctica, que dará cuenta de la sucesión de los estadios. Cada uno de estos estadios estará 
caracterizado por la predominancia de uno de estos polos, de modo que, si en un estadio 
predominan las funciones intelectuales, en el siguiente lo harán las afectivas, de acuerdo con la 




         Miller y Tippett (citados por Blanco, 2013) estudiaron la resolución de problemas con 
contenido visual geométrico, basados en las investigaciones de Guilford, y los resultados 
mostraron la dominancia del hemisferio derecho en el pensamiento visuo-espacial, y hacen 
notar la circunstancia de que las porciones orbitales y ventro-mediales del lóbulo frontal 
(derecho, en este caso), se encuentran muy relacionadas con el componente de flexibilidad 
cognoscitiva o pensamiento divergente necesario para la resolución de estos problemas. 
       De todo lo expuesto anteriormente y con base en los trabajos previos y la teoría revisada, 
se plantea el problema de investigación de la siguiente manera: ¿De qué manera influye la 
aplicación de un modelo didáctico basado en el trabajo colaborativo para mejorar el aprendizaje 
del pensamiento lógico en estudiantes del nivel superior?  
          La investigación se justifica porque atiende la necesidad de mejorar el aprendizaje en los 
estudiantes del nivel superior en pensamiento lógico con ayuda del trabajo colaborativo aspecto 
innovador a las demás consideraciones teóricas; así como la falta de estudios de teóricos que 
señalen el desarrollo o la habilidad en el pensamiento lógico en el nivel superior; además, 
aportará una innovación a la metodología del proceso enseñanza aprendizaje de los estudiantes 
del I ciclo. También constituirá una metodología para otras investigaciones. 
 La ejecución de la investigación es trascendente para los estudiantes de la Experiencia 
Curricular de pensamiento lógico del I Ciclo, por lo siguiente: 
 Permitirá obtener información sobre la aplicación del aprendizaje colaborativo. 
 Brindará un gran aporte a la universidad, por cuanto permitirá que los estudiantes de la 
Experiencia Curricular de Pensamiento lógico del I Ciclo del nivel superior, serán mejor 
guiados u orientados, logrando así resultados en su aprendizaje. 
Para ello se plantea la siguiente hipótesis: 
 La aplicación del modelo didáctico basado en el trabajo colaborativo mejorará el nivel de 
aprendizaje del pensamiento lógico de los estudiantes del I ciclo del nivel superior  
 Con la finalidad de resolver el problema planteado se diseña el siguiente objetivo general: 
        Determinar la influencia de la aplicación de un modelo didáctico basado en el trabajo 
colaborativo para mejorar el aprendizaje del pensamiento lógico en estudiantes del nivel 
superior. 
        De lo cual se obtienen los siguientes objetivos específicos: 
 Diagnosticar el nivel de desarrollo del pensamiento lógico en los estudiantes del I 
ciclo de la Universidad César Vallejo filial Chiclayo. 
 Identificar los fundamentos teóricos de la investigación. 
  Diseñar un modelo didáctico basado en el aprendizaje colaborativo para mejorar el 
nivel de aprendizaje del pensamiento lógico en estudiantes del I ciclo de la 
Universidad César Vallejo filial Chiclayo. 










2.1. Tipo y diseño de investigación 
Considerando el paradigma es positivista, enfoque cuantitativo, atendiendo al método 
predominante, la investigación es experimental. 
Siguiendo a Hurtado (1998), la investigación holística el trabajo de investigación tiene un 
alcance proyectivo porque se está presentando un modelo, dando una solución a un 
problema, partiendo de un diagnóstico precisando las necesidades del momento. 
El diseño asumido es cuasi experimental según lo planteado por Hernández, Baptista & 
Fernández (2014), cuyo esquema es el siguiente: 
 
              G E  = 01             X              02  
       G C = 03         ------------    03 
 
Donde: 
GE: Representa el grupo experimental de sujetos  
GC: Representa el grupo control de sujetos  
       X: Representa la aplicación del Modelo didáctico basado en el aprendizaje colaborativo 
O1: Pre test del grupo experimental (la evaluación Previa/medición). 
O2: Post test del grupo experimental (la evaluación Posterior/medición). 
O3: Pre test del grupo control 
 
 2.2. Operacionalización de variables 
   En función del problema, el estudio se concentra en dos variables: variable dependiente 
(VD) y variable independiente (VI) 
  V1: Aprendizaje del pensamiento lógico de los estudiantes del I ciclo de la     Universidad 
César Vallejo (variable dependiente) 
  V2: Modelo didáctico basado en el aprendizaje colaborativo (variable independiente) 
        
 




2.3. OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES: siguiendo a Marzano (2005) y Luria (1973) la definición operacional de las variables es 
como se indica a continuación 
















Hernández, Fabre y 
García (2017) 
sostienen que un 
modelo didáctico es 
una representación 
del proceso de 
enseñanza 
aprendizaje en las 
que se pueden 
advertir la 
distribución de 








El modelo es la 
representación 
sistemática del proceso de 
enseñanza aprendizaje del 
pensamiento lógico a 
través del trabajo 
colaborativo que 
permitirá al estudiante 
adquirir capacidades de 
abstracción, por medio de 
actividades y proyectos en 
forma individual y en 
equipo para mejorar sus 
aprendizaje, relaciones 
interpersonales y 
consecuente logro de las 
metas comunes cuyo fin 
es llegar a la construcción 
de conocimientos y 
reflexiones que sirvan a lo 




 Misión y visión 
 Revisión de fuentes bibliográficas. 
 Objetivos 
 Previsión de teóricos 
 Diseña las actividades precisas. 
 Organización de actividades para el desarrollo del 
modelo. 
 Planificación de la evaluación del modelo. 














 Selección de estrategias y técnicas que permitan el 
trabajo colaborativo 
 Metodología y producción de sesiones de clase 
 Actividades del docente 
 Actividades que desarrolla el estudiante 
 Metacognición 
Evaluación 
 Progreso en rendimiento académico 
 Precisa las estrategias de evaluación 














lógico de los 
Jaramillo y Peña 
(2016) sostienen 
que el pensamiento 
lógico es la manera 
en la cual los 
estudiantes 
 El proceso de desarrollo 
de la competencia del 
aprendizaje del 
pensamiento lógico 
permite al estudiante 




 Se concentra y evita ser interrumpido 
 Está cómodo dentro del aula 
 Es aceptado por sus compañeros 
 








 Dedica el tiempo suficiente para conocer 
a sus compañeros y conocer sus 
preferencias 






I ciclo de la 
Universidad 
César Vallejo 
aprenden a pensar 
desde edades 
tempranas 
permitiendo llegar a 
una reflexión 
significativa. Este se 
origina en las 
relaciones que 
surgen en el cerebro 
ante la necesidad de 
encontrar 
razonamientos 




sirvan para su vida 




sus pensamientos y 
expresándolos con 
claridad, descubrir 
falsedad y perjuicios de 
una situación contextual 
asumiendo actitud crítica; 
siendo el trabajo 
colaborativo una de las 
formas más flexibles para 
mejorar sus aprendizaje, 
relaciones 
interpersonales y 
consecuente logro de las 
metas comunes para ello 
se recoge información 
relevante de la variable 
estudiada aplicando una 
ficha de observación que 
consta de 35 items y un 
test que se evalúa con el 
baremos de inicio, 
proceso, logrado y 
sobresaliente que 
reforzará la ficha de 
observación porque 





 Se interesa por obtener información de 
sus compañeros para poder 
interrelacionarse con ellos 
































integración  de 
capacidades 
 Desarrolla nuevas capacidades  
participando en las actividades 
programadas 
Demuestra interés por obtener 
información 
 Interrelaciona los nuevos conocimientos 
con los  aprendizajes previos al ingresar a 
la Universidad 
Interrelaciona los nuevos 
conocimientos con los  
aprendidos 
 Aplica en el aula y en su comunidad los 
conocimientos utilizando las estrategias 
aprendidas 





 Compara sus saberes previos con los 
adquiridos con la finalidad de identificar 
las diferencias  
Compara sus saberes previos con 
los conocimientos adquiridos  
 Clasifica los conocimientos adquiridos 
utilizando herramientas de trabajo 
Clasifican los temas aprendidos 
 Analiza lo aprendido para realizar 
propuestas y dar alternativas de solución 
Analiza lo aprendido 
Hábitos 
mentales 
 Demuestra con precisión y claridad, que 
se ejercita con lecturas diarias 
Aplica con precisión y claridad 
sus conocimientos 
 Controla sus impulsos generando una 
cultura de paz interior, rechazando 
cualquier tipo de violencia 
Aprende a controlar sus 
impulsos. 
 Va más allá de sus logros fijándose como 
meta  cumplir con sus asignaciones en el 
menor tiempo posible 
Utiliza nuevos métodos propios 






 Aplica el pensamiento lógico en la 
resolución de problemas de su entorno 
con los conocimientos adquiridos 
Soluciona situaciones 
contextuales aplicando los 
conocimientos  
 Investiga la forma de aplicar el 
conocimiento lógico, comunicando los 
resultados  
Investiga la forma como aplicarlo 
sus conocimientos  
 Analiza las ventajas del desarrollo del 
pensamiento lógico y los comparte  
Analiza los beneficios de los 




   2.3. Población, muestra y muestreo 
   2.3.1. Población: Está conformada por 670 estudiantes que conforman las diferentes escuelas profesionales del I Ciclo de la institución 
educativa. 





                           
     
 
      2.3.2. Muestra: La muestra es un subgrupo de la población del cual se recolectan los datos y que debe ser representativo de ésta. (Hernández, et al., 2010, p. 
175). 
   Aplicando la fórmula para la mejor observación y evidencia de los resultados se tomará una población de 240 estudiantes como se indica a continuación: 
   n   =   Z 2    x    N    x    p    x    q       = (1.96) 2   x (670) x (0,5) x (0,5)                = 244 
            e2 x (N-1) + Z2 x p x q            (0.05)2 (670-1) + (1.96)2 x (0,5) x (0,5)  
    Donde:  
   n: es el tamaño de la muestra      Z: es el nivel de confianza: 1.96    p: es la variabilidad positiva: 50 %    q: es la variabilidad negativa: 50 % 
        



























































































































































































14 36 32 32 36 35 40 32 33 39 42 35 33 41 24 41 45 40 40 670 




























































































36 32 40 41 149 32 33 41 24 130 
 
 
2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
Entrevista se realizará a través de formato con preguntas abiertas para recaudar información 
necesaria para el desarrollo de la presente investigación.  
Análisis documental con la finalidad de obtener una información de primera fuente se aplicó 
la técnica de fichaje (bibliográfica, textual y comentario), lista de cotejo a los estudiantes del I Ciclo 
de la Universidad donde se desarrolló el trabajo. 
Técnica de observación para analizar a los estudiantes según el medio en que se relacionan y cómo se 
relacionan ayudando a sistematizar la información requerida y ésta puede ser la observación estructurada 
y la no estructurada. 
Instrumento de Investigación: Ficha de observación que consta de 15 ítems y para Tamayo (2003) 
sostiene que es un instrumento aplicado para obtener información y test para evaluar el aprendizaje de 
Pensamiento Lógico que reforzará los resultados obtenidos de la ficha de observación. 
Los niveles de desempeño en el logro evaluados son los siguientes: en inicio (0-10) significa que el 
estudiante no logró los aprendizajes necesarios para estar en el nivel requerido, en proceso (11-14) 
significa que el estudiante logró aprendizajes muy elementales respecto de lo que se espera para el I 
ciclo del nivel superior, logrado (15-17) significa que el estudiante logró parcialmente los aprendizajes 
esperados para el I ciclo del nivel superior. Se encuentra en camino de lograrlos, pero todavía tiene 
dificultades y sobresaliente (18-20) significa que el estudiante logró los aprendizajes esperados para el 
I ciclo del nivel superior y está preparado para afrontar los retos de aprendizaje del ciclo siguiente. 
Validación: Los instrumentos fueron sometidos a opinión o juicio de expertos, aplicado a especialistas 
en educación, estadista y psicólogos. 
Para validar el test que consta de 26 items, se determinó por medio del coeficiente de t de student y el 
coeficiente de Shapiro (que reforzará los resultados obtenidos por la ficha de observación), la correlación 
de Wilcoxon (para la ficha que consta de 15 items) instrumento de la encuesta para la variable 
dependiente y para la validación el coeficiente de Cronbach. 
Escala de medición: Para la evaluación de la ficha de observación, se considera utilizar un instrumento, 
basado en la escala de Likert, plantea un total de 15 ítems, teniendo para las respuestas una escala de 
importancia de 0 a 4 en cinco parámetros, es decir, que para responder se utiliza una escala de 4 en 
siempre, 3 en casi siempre, 2 en a veces, 1 en casi nunca y 0 en nunca.  
Para el test, se considera utilizar un instrumento, basado en la escala de Likert, plantea un total de 26 
items, teniendo para las respuestas una escala de importancia de 1 a 4 en cuatro parámetros, es decir, 
que para responder se utiliza una escala de 4 en sobresaliente, 3 en logrado, 2 en proceso y 1 en inicio. 
Confiabilidad: Con respecto a la confiabilidad, se determinará el instrumento a través del coeficiente 
de Cronbach para saber si es confiable y está lista para ser aplicada. 
2.5. PROCEDIMIENTO 
Los procedimientos que se han realizado para tener como resultado el presente informe de investigación 
han sido los siguientes: 
- Se realizó un estudio de la realidad problemática a través de las evaluaciones diagnóstico realizado a 
los estudiantes del I ciclo de la Universidad César Vallejo filial Chiclayo, en Pensamiento Lógico. 
- Se revisó información bibliográfica de los antecedentes y teorías que fundamentan la investigación. 
- Se determinó la problemática, los objetivos, la hipótesis y la metodología que permitió la elaboración 
la operacionalización de variables y a través de estos, los indicadores que se plasmaron en la ficha de 
observación y en el test que fueron aplicados a la muestra. 
- Se elaboró y aplicó el modelo didáctico a la muestra seleccionada previo consentimiento 






2.6. Métodos de análisis de datos  
  La información se presentaron en tablas estadísticas y gráficos que resumen los datos más relevantes que 
serán aplicados en el presente trabajo de investigación utilizando el método cuantitativo para el 
procesamiento de la ficha de observación en lenguaje matemático y el método cualitativo, para el análisis 
e interpretación de los datos mediante el análisis del programa SPSS versión 25, y síntesis a efecto de 
formular explicaciones interpretativas, a la luz del marco teórico referencial, respecto a los recursos 
didácticos para mejorar los aprendizajes en Pensamiento lógico de los estudiantes del I Ciclo.  
  El método de investigación utilizado fue el método lógico donde Ramos (2008) sostiene que son 
aquellos basados en la deducción, análisis y síntesis que permiten estudiar el problema y simplificar 
planteamientos 
  Medida de Tendencia Central. 
- Media aritmética ( x ) será utilizada en la obtención del promedio de los datos de la muestra. 
Donde:  
  
x = Promedio o media aritmética 
        
= Sumatoria                            Fi = Frecuencia                                              
 n = muestra o número de datos              Xi = Valores obtenidos de cada uno de los datos 
- Medidas de Dispersión:  
Desviación estándar (s) que permitirá medir el grado de normalidad de la distribución de datos 
alrededor de la media aritmética.  
Donde:  
S = Desviación estándar                = Sumatoria                                       x = Media aritmética 
Fi = Frecuencia                    Xi =Desviaciones con respecto al promedio             n = muestra 
- Coeficiente de variabilidad (c.v.) que se utilizará para establecer la homogeneidad o heterogeneidad 
del grupo respecto al promedio alcanzado  
 Donde: 
 c. v.= Coeficiente de variabilidad            S= desviación estándar  
 x     = Media aritmética                      100% = Valor porcentual constante 
2.7. Aspectos Éticos.  
El presente trabajo ha sido elaborado por la tesista; del mismo modo se realizaron las consultas 
bibliográficas paulatinamente con el avance de la investigación. Además, se tuvo en consideración la 
aplicación de registros exactos, siendo minuciosos con la veracidad de los datos, interactuando con los 
alumnos dentro de los cánones del respeto mutuo, respetando la propiedad intelectual de la autora que 
se citan; del mismo modo se puso especial énfasis en lo siguiente:    
1. Respeto de la confidencialidad y política de protección de datos: Se respetó la identidad y datos 
personales de los estudiantes al momento de la aplicación del cuestionario; así mismo no serán 
divulgados los resultados siendo de responsabilidad de la encuestadora su archivo y protección. 
2. Respeto de la privacidad: Respeto del derecho de los sujetos, que participaron en el estudio, a 
elegir el tiempo, las circunstancias y la cantidad de información a compartir con la investigadora. 
Se aplica las normas APA y las normas de la Universidad César Vallejo, el consentimiento de la 
Universidad César Vallejo y de los investigados. 
Se tuvo como prioridad la disponibilidad de tiempo de los participantes, la elección del lugar de 
aplicación de la encuesta, y además se solicitó la información que en forma voluntaria deseen 
compartir, no importando la cantidad sino la calidad de la misma. 
3. No discriminación y libre participación: Se implementó una política de no discriminación, no 
permitiéndose desigualdades de ningún tipo con relación al género, condición social, status 
























3.1. Análisis e interpretación de los resultados del Test  
En la tabla 4 se plasma los resultados obtenidos de la Escuela Profesional de Contabilidad el 
nivel que predomina en el pre test es de 9.76 % en proceso que significa que el estudiante 
logró aprendizajes muy elementales respecto de lo que se espera para el I ciclo del nivel 
superior. Evidenciando las pocas oportunidades de aprendizaje que han tenido hasta este 
momento es por eso que antes de aplicar el modelo, el grupo experimental presenta 
deficiencias en el nivel superior siendo necesario e indispensable brindarle una atención 
especial, en comparación con el post-test que es del 100 % alcanzando mejores niveles de 
desempeño ascendiendo a niveles de sobresaliente; comprobándose que después de aplicar el 
modelo propuesto presentan mayores desempeños en el nivel superior a diferencia de los 
educandos del grupo control cuyos avances son mínimos. 
Tabla 4: Prueba de Normalidad del test para la Escuela profesional de Contabilidad 
 
Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 
Statistic df Sig. Statistic df Sig. 
Pre test Contabilidad ,115 41 ,197 ,959 41 ,145 
Post test Contabilidad ,143 41 ,033 ,936 41 ,023 
       Fuente: Tabla elaborada en SPSS Versión 25 
      CONTRASTACIÓN DE HIPÓTESIS 
Ho: los datos provienen de una población normal 
Hi: los datos no provienen de una población normal 






95% de intervalo de confianza de la 
diferencia  
Superior 
Par 1 Post test de Contabilidad - 
Pre test de Contabilidad 
8,738 19,587 40 ,000 
 
Podemos apreciar que el valor–p para el grupo de investigación provienen de una población 
normal; son menores que el nivel de significancia (α) = 0.05; por lo tanto, se demuestra que 
la hipótesis nula se rechaza. 
Tabla 6:Estadística de fiabilidad del test para la Escuela Profesional de Contabilidad 
Alfa de Cronbach N de elementos 
,758 2 
HIPÓTESIS ESTADÍSTICA: 
Hipótesis nula (Ho): La aplicación de un modelo didáctico basado en el trabajo colaborativo 
no mejora el aprendizaje del pensamiento lógico en estudiantes del nivel superior.  
Hipótesis alterna (H1): La aplicación de un modelo didáctico basado en el trabajo 






Descripción: De la Tabla 6 se puede apreciar que el valor p = 0,758 > que el nivel de 
significancia (α) = 0.7, por lo que se rechaza Ho, 
En la tabla 7 donde se aprecia los resultados obtenidos de la Escuela Profesional de Derecho 
“A” el nivel que predomina en el pre test es de 2.94 % es en proceso que significa que el 
estudiante logró aprendizajes muy elementales respecto de lo que se espera para el I ciclo del 
nivel superior. Evidenciando las pocas oportunidades de aprendizaje que han tenido hasta este 
momento es por eso que antes de aplicar el modelo planteado los estudiantes del grupo 
experimental presentan deficiencias en el nivel superior siendo necesario e indispensable 
brindarle una atención especial.  También se aprecia que en el post-test el 100 % de los 
estudiantes alcanzan mejores niveles de desempeño ascendiendo a niveles de sobresaliente; 
comprobándose que después de aplicar el modelo presentan mayores desempeños en el nivel 
superior a diferencia de los educandos del grupo control cuyos avances son mínimos. 
Tabla 7: Prueba de Normalidad del test para la Escuela Profesional de Derecho A 
 
Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 
Statistic df Sig. Statistic df Sig. 
Pre test Derecho A ,113 36 ,200* ,945 36 ,074 
Post test Derecho A ,170 36 ,010 ,908 36 ,006 
Fuente: Tabla elaborada en SPSS Versión 25 
CONTRASTACIÓN DE HIPÓTESIS 
Ho: los datos provienen de una población normal 
Hi: los datos no provienen de una población normal 










Pre test Derecho A - 
Post test Derecho A 
-8,696 -20,078 35 ,000 
Fuente: Salida: SPSS Vrs. 25.0 
Podemos apreciar que el valor–p para el grupo de investigación; son mayores que el nivel de 
significancia (α) = 0.05; por lo tanto, se demuestra que los datos de provienen de una población 
normal. 
 Tabla 9:Estadística de fiabilidad del test para la Escuela Profesional de Derecho A 




Hipótesis nula (Ho): La aplicación de un modelo didáctico basado en el trabajo colaborativo 
no mejora el aprendizaje del pensamiento lógico en estudiantes del nivel superior.  
Hipótesis alterna (H1): La aplicación de un modelo didáctico basado en el trabajo 
colaborativo mejora el aprendizaje del pensamiento lógico en estudiantes del nivel superior. 
Descripción: De la Tabla 9 se puede apreciar que el valor p = 0,818 > que el nivel de 






En la tabla 10 donde se aprecia los resultados obtenidos de la Escuela Profesional de Derecho 
“B” que el nivel que predomina en el pre test con un 3.70 % es en proceso que significa que 
los estudiantes lograron aprendizajes muy elementales respecto de lo que se espera para el I 
ciclo del nivel superior. Evidenciando las pocas oportunidades de aprendizaje que han tenido 
hasta este momento es por eso que antes de aplicar el modelo propuesto los estudiantes del 
grupo experimental presentan deficiencias en el nivel superior siendo necesario e 
indispensable brindarle una atención especial, en comparación con el post-test el 100 % de los 
estudiantes alcanzan mejores niveles de desempeño ascendiendo a niveles de sobresaliente; 
comprobándose que después de aplicar el modelo que presentan mayores desempeños en el 
nivel superior a diferencia de los educandos del grupo control cuyos avances son mínimos. 
Tabla 10: Prueba de Normalidad del test para la Escuela profesional de Derecho B 
 
Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 
Statistic df Sig. Statistic df Sig. 
Pre test de Derecho B ,223 32 ,000 ,794 32 ,000 
Post test de Derecho B ,189 32 ,005 ,907 32 ,009 
Fuente: Tabla elaborada en SPSS Versión 25 
  CONTRASTACIÓN DE HIPÓTESIS 
Ho: los datos provienen de una población normal 
Hi: los datos no provienen de una población normal 
 






95% de intervalo de confianza de la 
diferencia 
Superior 
Par 1 Pre test de Derecho B - 
Post test de Derecho B 
-8,323 -14,851 31 ,000 
Fuente: Salida: SPSS Vrs. 25.0 
 
Podemos apreciar que el valor–p para el grupo de investigación provienen de una población 
normal; son menores que el nivel de significancia (α) = 0.05; por lo tanto, se demuestra que 
la hipótesis nula se rechaza. 
Tabla 12: Estadística de fiabilidad del test para la Escuela Profesional de Derecho B 




Hipótesis nula (Ho): La aplicación de un modelo didáctico basado en el trabajo colaborativo 
no mejora el aprendizaje del pensamiento lógico en estudiantes del nivel superior.  
Hipótesis alterna (H1): La aplicación de un modelo didáctico basado en el trabajo 
colaborativo mejora el aprendizaje del pensamiento lógico en estudiantes del nivel superior. 
Descripción: De la Tabla 12 se puede apreciar que el valor p = 0,696 alcanza el mínimo 
permitido que el nivel de significancia (α) = 0.7, por lo que se rechaza Ho 
En la tabla 13 donde se aprecia los resultados obtenidos de la escuela profesional de Psicología 






los aprendizajes necesarios para estar en el nivel requerido respecto de lo que se espera para 
el I ciclo del nivel superior. Evidenciando las pocas oportunidades de aprendizaje que han 
tenido hasta este momento es por eso que antes de aplicar el modelo los estudiantes del grupo 
experimental presentan deficiencias en el nivel superior siendo necesario e indispensable 
brindarle una atención especial, en comparación con el post-test donde el 100 % de los 
estudiantes alcanzan mejores niveles de desempeño ascendiendo a niveles de sobresaliente; 
comprobándose que después de aplicar el modelo presentan mayores desempeños en el nivel 
superior a diferencia de los educandos del grupo control cuyos avances son mínimos. 
Tabla 13: Test de Normalidad del test para la Escuela Profesional de Psicología A 
 
Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 
Statistic df Sig. Statistic df Sig. 
Pre test Psicología A ,111 40 ,200* ,964 40 ,230 
Post test Psicología A ,207 40 ,000 ,844 40 ,000 
Fuente: Tabla elaborada en SPSS Versión 25 
CONTRASTACIÓN DE HIPÓTESIS 
Ho: los datos provienen de una población normal 
Hi: los datos no provienen de una población normal 
 
Tabla 14: Prueba de muestras emparejadas del test para la Escuela profesional de Psicología A 
 
Diferencias emparejadas 
t df Sig. (2-tailed) 
95% de intervalo de confianza de la 
diferencia 
Superior 
Par 1 Pre test Psicología A - 
Post test Psicología A 
-8,222 -25,878 39 ,000 
  Fuente: Salida: SPSS Vrs. 25.0 
 
Podemos apreciar que el valor–p para el grupo de investigación provienen de una población 
normal; son menores que el nivel de significancia (α) = 0.05; por lo tanto, se demuestra que 
la hipótesis nula se rechaza. 
 
Tabla 15 : Estadística de fiabilidad del test para la Escuela Profesional de Psicología A 




Hipótesis nula (Ho): La aplicación de un modelo didáctico basado en el trabajo colaborativo 
no mejora el aprendizaje del pensamiento lógico en estudiantes del nivel superior.  
Hipótesis alterna (H1): La aplicación de un modelo didáctico basado en el trabajo 
colaborativo mejora el aprendizaje del pensamiento lógico en estudiantes del nivel superior. 
Descripción: De la Tabla 15 se puede apreciar que el valor p = 0,738 > que el nivel de 








3.2. Análisis e interpretación de los resultados de la Ficha de observación para el grupo 
experimental 
En la tabla 48 (Anexo N° 6) se aprecia los resultados obtenidos de la Escuela Profesional de 
Contabilidad donde el valor p<0.05 indicando que la aplicación del modelo didáctico basado 
en el trabajo colaborativo mejora el aprendizaje del pensamiento lógico en estudiantes del 
nivel superior. 
CONTRASTACIÓN DE HIPÓTESIS 
Ho: los datos provienen de una población normal 
Hi: los datos no provienen de una población normal              
Podemos apreciar en la tabla 49 (Anexo N°6) que el valor–p para el grupo de investigación 
proviene de una población normal. 
HIPÓTESIS ESTADÍSTICA: 
Hipótesis nula (Ho): La aplicación de un modelo didáctico basado en el trabajo colaborativo 
no mejora el aprendizaje del pensamiento lógico en estudiantes del nivel superior.  
Hipótesis alterna (H1): La aplicación de un modelo didáctico basado en el trabajo 
colaborativo mejora el aprendizaje del pensamiento lógico en estudiantes del nivel superior.  
Descripción: De la Tabla 49 (Anexo N°6 se puede apreciar que el valor p = 0,00 < que el 
nivel de significancia (α) = 0.05, por lo que se rechaza H0. 
En la tabla 50 (Anexo N°6) se aprecia los resultados obtenidos de la Escuela Profesional de 
Derecho A donde el valor p<0.05 indicando que la aplicación del modelo didáctico basado en 
el trabajo colaborativo mejora el aprendizaje del pensamiento lógico en estudiantes del nivel 
superior.  
CONTRASTACIÓN DE HIPÓTESIS 
Ho: los datos provienen de una población normal 
Hi: los datos no provienen de una población normal   
          
Podemos apreciar en la tabla 51 (Anexo N° 11) que el valor–p para el grupo de investigación 
proviene de una población normal.  
HIPÓTESIS ESTADÍSTICA: 
Hipótesis nula (Ho): La aplicación de un modelo didáctico basado en el trabajo colaborativo 
no mejora el aprendizaje del pensamiento lógico en estudiantes del nivel superior.  
Hipótesis alterna (H1): La aplicación de un modelo didáctico basado en el trabajo 
colaborativo mejora el aprendizaje del pensamiento lógico en estudiantes del nivel superior. 
Descripción: De la Tabla 51 (Anexo N°6) se puede apreciar que el valor p = 0,00 < que el 
nivel de significancia (α) = 0.05, por lo que se rechaza H0. 
En la tabla 52 (Anexo N° 6) se aprecia los resultados obtenidos de la Escuela Profesional de 
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el trabajo colaborativo mejora el aprendizaje del pensamiento lógico en estudiantes del nivel 
superior. 
CONTRASTACIÓN DE HIPÓTESIS 
Ho: los datos provienen de una población normal 
Hi: los datos no provienen de una población normal         
      
Podemos apreciar en la tabla 53 (Anexo N°6) que el valor–p para el grupo de investigación 
proviene de una población normal. 
HIPÓTESIS ESTADÍSTICA:  
Hipótesis nula (Ho): La aplicación de un modelo didáctico basado en el trabajo colaborativo 
no mejora el aprendizaje del pensamiento lógico en estudiantes del nivel superior.  
Hipótesis alterna (H1): La aplicación de un modelo didáctico basado en el trabajo 
colaborativo mejora el aprendizaje del pensamiento lógico en estudiantes del nivel superior. 
Descripción: De la Tabla 53 (Anexo N°6) se puede apreciar el valor p = 0,00 < que el nivel 
de significancia (α) = 0.05, por lo que se rechaza H0. 
En la tabla 54 (Anexo N°6) se aprecia los resultados obtenidos de la Escuela Profesional de 
Psicología A donde el valor p<0.05 indicando que la aplicación del modelo didáctico basado 
en el trabajo colaborativo mejora el aprendizaje del pensamiento lógico en estudiantes del 
nivel superior.  
 
CONTRASTACIÓN DE HIPÓTESIS 
Ho: los datos provienen de una población normal 
Hi: los datos no provienen de una población normal            
   
Podemos apreciar en la tabla 55 (Anexo N° 6) que el valor–p para el grupo de investigación 
proviene de una población normal.  
HIPÓTESIS ESTADÍSTICA: 
Hipótesis nula (Ho): La aplicación de un modelo didáctico basado en el trabajo colaborativo 
no mejora el aprendizaje del pensamiento lógico en estudiantes del nivel superior.  
Hipótesis alterna (H1): La aplicación de un modelo didáctico basado en el trabajo 
colaborativo mejora el aprendizaje del pensamiento lógico en estudiantes del nivel superior. 
Descripción: De la Tabla 55 se puede apreciar que el valor p = 0,00 < que el nivel de 
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       IV. DISCUSIÓN 
Al proponer el modelo didáctico basado en el trabajo colaborativo para mejorar el aprendizaje 
del pensamiento lógico en estudiantes del nivel superior ha sido planteada pensando en los 
problemas que se presentan en los estudiantes debido en que los exámenes diagnóstico se ha 
comprobado que los estudiantes no han logrado las siguientes capacidades: - Comunica su 
comprensión sobre los números y operaciones, - Usa estrategias y procedimientos de 
estimación y cálculo y - Argumenta afirmaciones sobre las relaciones numéricas y las 
operaciones dentro del campo  de razonamiento y demostración, así como de la resolución de 
situaciones problemáticas del contexto, a pesar de que el desarrollo del pensamiento lógico 
faculta una mentalidad reflexiva porque brinda beneficios como la capacidad de discernir 
conceptos y establecer relaciones basadas en la lógica, dependiendo de una estimulación 
recibida y adecuada para conseguir grandes logros y con ello el éxito personal. Autores como 
Pichel (2017) afirma que las ciencias deben enseñarse en forma vivencial con aplicaciones en 
la vida diaria. Por eso Zoller, Nickerson, Shannon y Allen (citados por Beltrán & Torres, 
2009) afirman que el estudiante no solo comprenda, sino que realice la investigación acción y 
profundice en su aprendizaje por ese motivo es que Ruíz (2012) afirma de que el estudiante 
realiza la metacognición al interactuar con sus pares al realizar el aprendizaje cooperativo 
porque resulta ser un método innovador y eficaz para favorecer destrezas intelectuales, 
afectivas y sociales en los estudiantes mejorando su autoaprendizaje y la adquisición de 
competencias sociales y Carrió (2007) propone que el aprendizaje colaborativo contrasta 
opiniones, comparte conocimientos, realiza el liderazgo compartido y la multidisciplinariedad 
y para poder lograrlo se debe apoyar en el uso de la tecnología que permite que el estudiante 
pueda adquirir información, comunicarse con expertos e intercambiar información en tiempo 
real con sus pares. 
Vygotski (1934) sostiene que la persona aprende en función al mundo social en que se 
desenvuelve por ese motivo en las instituciones educativas deben considerar los grupos 
colaborativos con la finalidad de que los sujetos asuman diferentes roles y que las asignaciones 
desarrolladas sean supervisadas por personas capacitadas creando comunidades de 
aprendizaje. 
Ausubel (1968) en su teoría del aprendizaje significativo afirma que el aprendizaje no solo 
debe realizarse por repetición sino que debe ser por descubrimiento dando importancia a la 
actividad y es aquí donde Shütz (citado por Lillo, 2013), sostiene que el ámbito social es una 
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a través de la cultura dando al lenguaje y al pensamiento abstracto y crítico un papel 
importante en el aprendizaje. Ambos no integran otras disciplinas y el mundo social se 
presenta según una estructuración preestablecida sin remontar a una conciencia individual 
incluidas en los procesos de conocimiento. 
Papert (1984) tomando como base a Piaget, indica que la persona es constructora de sus 
propias estructuras intelectuales siendo influenciada por la cultura de su comunidad y Gardner 
(2001) con su teoría de las inteligencias múltiples destaca la inteligencia lógica relacionada a 
la matemática sin tener en cuenta los ritmos y los estilos de aprendizaje de los estudiantes. 
A partir de la teoría y basado en la propuesta de Marzano (2005), Luria (979) y Lozanov 
(1978) se han propuesto cinco dimensiones teniendo en cuenta el trabajo colaborativo para 
mejorar el desarrollo del pensamiento lógico que son: actitudes y percepción, desarrollo e 
integración de capacidades, extender y refinar nuevos conocimientos, hábitos mentales y uso 
significativo del pensamiento lógico logrando que los estudiantes de esta manera logren una 
mentalidad reflexiva. 
      Al aplicar la ficha de observación antes de ejecutar el modelo en ambos grupos, en las Escuelas 
Profesionales a las que se les observó, el resultado fue que están en proceso en un 100%. En 
el grupo experimental después de aplicar el modelo se verificó mediante la ficha de 
observación en la Escuela Profesional de Contabilidad el 51, 22 % llegaron a sobresaliente en 
comparación antes de aplicar el modelo en un 75,61% que llegaron en proceso; en la Escuela 
profesional de Derecho A, cuando se aplicó el modelo en un 80,56% llegaron a sobresaliente 
en comparación antes de aplicarlo en un 100% que llegaron en proceso; en la Escuela 
Profesional de Derecho B, al aplicar el modelo resultó un 87,50% en comparación antes de 
aplicar el modelo en un 100% que obtuvieron en proceso; en la escuela profesional de 
Psicología A, cuando se aplicó el post test se obtuvo un resultado de 70% que corresponde a 
sobresaliente en comparación con un 100% en proceso. 
Lo aplicado en el test sirvió para reforzar los resultados obtenidos en las fichas de observación 
comprobándose que después de aplicar el “Modelo didáctico basado en el trabajo colaborativo 
para mejorar el aprendizaje del pensamiento lógico en estudiantes del nivel superior” 
presentan mayores desempeños en el nivel superior a diferencia de los educandos del grupo 
control cuyos avances fueron mínimos. 
       Con los resultados obtenidos se nota un cambio significativo en los estudiantes de las escuelas 
profesionales antes mencionadas porque al desarrollar el trabajo colaborativo en las sesiones 
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abstracción, generalización y creatividad, ordenando sus pensamientos y expresándolos con 
claridad, descubrir falsedad y perjuicios de una situación contextual asumiendo actitud crítica.    
La investigación ha logrado el objetivo que se había planteado, proponer un modelo didáctico 
basado en el aprendizaje colaborativo para mejorar el nivel de aprendizaje del pensamiento 
lógico en estudiantes del nivel superior con el propósito de desarrollar el pensamiento lógico 
en los estudiantes y, con ello, se ha contribuido en algo con los estudiantes que participaron 
en su ejecución viéndose reflejado en su rendimiento académico  con el anhelo de que esta 
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     V. CONCLUSIONES 
1. A partir de los resultados obtenidos de la ficha de observación y del test se justificó la 
elaboración del Modelo didáctico: “Desarrollo del pensamiento lógico” para mejorar el 
nivel de aprendizaje de los estudiantes universitarios aplicando el trabajo colaborativo. 
2. La revisión teórica permite concluir que el trabajo colaborativo permite el desarrollo del 
pensamiento lógico que ésta se fundamenta en las teorías de Vygotski (1934), Ausubel 
(1963), Marzano (2005), Luria (1979) y Lozanov (1978) y los aportes de autores como 
Camilli  (2015), Ruíz (2012), entre otros; quienes afirman que el trabajo colaborativo  debe 
ponerse en práctica desde la etapa formativa del estudiante porque favorece sus destrezas 
intelectuales, afecticas y sociales mejorando el autoaprendizaje.  
3.  Los cambios en los resultados del post test del grupo experimental han validado el Modelo 
didáctico: “Desarrollo del pensamiento lógico” para mejorar el nivel de aprendizaje de los 
estudiantes universitarios aplicando el trabajo colaborativo porque se ha logrado 












 Los resultados obtenidos en la investigación ofrecen información confiable para los 
docentes que deseen aplicar el trabajo colaborativo como una metodología diferente donde 
se relacione la comunicación asertiva, la práctica de valores, las relaciones interpersonales 
y el desarrollo del pensamiento lógico para lograr capacidades de comunica su 
comprensión sobre los números y operaciones, usa estrategias y procedimientos de 
estimación y cálculo y argumenta afirmaciones sobre las relaciones numéricas y las 
operaciones dentro del campo  de razonamiento y demostración, así como de la resolución 
de situaciones problemáticas del contexto porque el desarrollo del pensamiento lógico 
faculta una mentalidad reflexiva, brinda beneficios como la capacidad de discernir 
conceptos y establecer relaciones basadas en la lógica.    
 Se sugiere ampliar la investigación teórica y práctica con la finalidad de lograr el desarrollo 
del pensamiento lógico en los estudiantes aplicando el trabajo colaborativo que permitirá 
mejorar el nivel de desempeño de los estudiantes en las diferentes áreas logrando en el 


























Propuesta de modelo didáctico: “Desarrollo del pensamiento lógico” para mejorar el nivel 
de aprendizaje de los estudiantes del nivel superior aplicando el trabajo colaborativo 
 
La propuesta del modelo didáctico desarrollo del pensamiento lógico, nace como resultado 
del examen diagnóstico aplicado a los estudiantes del I ciclo de la Universidad César Vallejo 
evidenciando que no son agentes activos y presentan una carencia para argumentar 
afirmaciones sobre cantidad y expresiones numéricas y el uso de estrategias de estimación y 
cálculo requeridas. Se busca revertir los últimos resultados que ubican al Perú en el penúltimo 
lugar en las evaluaciones PISA.  
El trabajo colaborativo permite en los estudiantes adquirir actitudes y valores en las relaciones 
interpersonales entre sus pares permitiendo la formación integral de la persona; es decir, 
brinda al individuo competencias necesarias para saber actuar en situaciones concretas siendo 
de esta manera el trabajo colaborativo la metodología de enseñanza-aprendizaje por 
excelencia cuando los docentes desean elaborar un material altamente complejo y difícil y 
cuando se desea una retención a largo plazo logrando mejorar el desempeño académico 
El modelo se fundamenta en las teorías de Troter (2002), Vygotski (1934), Ausubel (1963), 
Marzano (2005), Luria (1979) y Lozanov (1978). Por lo que conlleva a aplicar un modelo 
didáctico que es necesario tomar como un nuevo aporte teórico que propone aplicar el trabajo 
colaborativo en los diferentes productos académicos para desarrollar el pensamiento lógico 
promoviendo el uso de estrategias numéricas y la resolución de problemas indicándose que el 
presente trabajo se aplica de manera directa en la que se socializan, discuten temas relevantes, 
buscan e intercambian información en tiempo real, utilizando las redes sociales, convirtiendo 
al aprendizaje conceptual en modelos mentales compartidos que permitan mejorar su 
rendimiento académico cubriendo las expectativas de los grupos que se trabajaron poniendo 
en énfasis la atención, la concentración, las relaciones interpersonales entre otros aspectos que 
se tomaron en cuenta y de la evaluación de estas evidencias se tendrá la información necesaria 
de la aplicabilidad de esta propuesta. 
El aprendizaje en el desarrollo del pensamiento lógico se fundamenta en: idear las 
características y requerimientos estructurales y comprenderlos; proceder según estos 
requerimientos y en la forma que ellos determinen; modificar así la situación dirigiéndola 
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eficientes en el aprendizaje del desarrollo del pensamiento lógico siendo justificable elaborar 
la propuesta aplicando el trabajo colaborativo para garantizar la participación activa de los 
estudiantes y la relación del conocimiento con su entorno, así como está plasmado en la misión 
y en la visión de la institución donde reza que forma individuos  emprendedores, con valores, 
sentido humanista, científico y tecnológico; comprometidos con la transformación de la 
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Anexo N° 01 
MATRIZ DE CONSISTENCIA 
OBJETIVO GENERAL Mejorar el nivel de aprendizaje del pensamiento lógico aplicando el trabajo colaborativo en los estudiantes de la universidad 
“César Vallejo”  
MATRIZ DE CONSISTENCIA 





Aplica fundamentos y estrategias 
del 
  Pensamiento crítico y 
creativo para 
interpretar, 





en el ámbito personal, 







TÍTULO:  Organizando mi pensamiento 
UNIDAD 2 
TÍTULO: Valorando la 
importancia de la 
proporcionalidad 
UNIDAD 3 



















Aplica los fundamentos 
de las operaciones 




Fundamentos del Pensamiento:                     
- Pensar y Pensamiento  
- Pensamiento Lógico  
- Pensamiento Lógico Matemático.  
Operaciones Mentales. 
  
Ordenamiento de Información. 
 




Razón y Proporción 
Magnitudes proporcionales. 
 
Regla de Tres simples. 
 
El tanto por ciento. 
 
 
Interpretación de gráficos 
 
Aplicaciones de ecuaciones de primer 
grado. 
 
Función Lineal:  
-  Definición 
-  Dominio y Rango 
-  Gráfica en el Plano    Cartesiano. 
 
 Aplicaciones de función lineal 
 
Modelamiento de función lineal. 
 




situaciones de riesgos de 
una idea emprendedora. 
Aplica los fundamentos 
del pensamiento, 
proporcionalidad y 
función lineal en el diseño 
de un proyecto 
emprendedor. 
SUMILLA: La experiencia curricular de Pensamiento Lógico pertenece al área de estudios generales; es de naturaleza teórico-práctica y de carácter obligatorio. Tiene el propósito de 
desarrollar habilidades cognitivas básicas de identificación, comparación, análisis y síntesis, que permitan a los estudiantes hacer inferencias, procesos de abstracción, reflexión y el 
desarrollo de su pensamiento sistémico e hipotético deductivo, procesando y presentando información de su contexto con iniciativa, creatividad y responsabilidad. Desarrolla aspectos 
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Anexo N° 02 




Iniciales del apellido y nombre del estudiante: 
























Se concentra y evita ser interrumpido 
Se siente cómodo dentro del aula 
Se siente aceptado por sus compañeros 
Estudia evitando ser interrumpido      
Dedica el tiempo suficiente para conocer a sus compañeros y conocer sus 
preferencias 
Realiza sus tareas       
Se interesa por obtener información de sus compañeros para poder 
interrelacionarse con ellos 

























obtiene nuevos conocimientos participando en las actividades programadas Demuestra interés por obtener información      
Interrelaciona los nuevos conocimientos con los ya aprendidos antes de 
ingresar a la Universidad 
Interrelaciona los nuevos conocimientos con los ya 
aprendidos 
     
Aplica en el aula y en su comunidad los conocimientos utilizando las 
estrategias aprendidas 

























Compara sus saberes previos con los adquiridos con la finalidad de 
identificar las diferencias  
Compara sus saberes previos con los conocimientos 
adquiridos 
     
Clasifica los conocimientos adquiridos utilizando herramientas de trabajo Clasifican los temas aprendidos      
























Soluciona los problemas lógicos de su entorno con los conocimientos 
adquiridos 
Soluciona situaciones contextuales aplicando los 
conocimientos  
     
Investiga la forma de aplicar los conocimientos adquiridos, comunicando los 
resultados  
Investiga la forma como aplicarlo sus conocimientos       











Piensa con precisión y claridad, ejercitándose mentalmente con lecturas 
diarias 
Piensa con precisión y claridad      
controla sus impulsos generando una cultura de paz interior, rechazando 
cualquier tipo de violencia 
Utiliza nuevos métodos propios para adquirir 
conocimiento  
     
Va más allá de sus logros fijándose como meta  cumplir con sus asignaciones 
en el menor tiempo posible 
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Anexo N° 03-A 
 
PENSAMIENTO LÓGICO 
                                                  TEST 
 
I. DATOS INFORMATIVOS: 










CAPACIDADES A EVALUAR INDICADORES DE LOGRO 
 Aplica fundamentos teóricos del 
pensamiento 
 Utiliza correctamente técnicas de resolución de 
pensamiento. 
 Resuelve correctamente técnicas de solución de 
orden de información. 
 Aplica principios de proporcionalidad   Desarrolla correctamente ejercicios de Magnitudes 
Proporcionales 
 Resuelve correctamente ejercicios de Regla de tres 
simple. 
 Soluciona correctamente ejercicios de tanto por 
ciento. 
 Interpreta gráficos estadísticos e 
infografías 
 Deduce correctamente ejercicios de interpretación 
de gráficos e infografía 
 Resuelve situaciones problemáticas de 
ecuaciones e inecuaciones de primer 
grado. 
 Desarrolla correctamente ejercicios de ecuaciones 
e inecuaciones de primer grado 
 Resuelve ejercicios de función lineal.  Soluciona correctamente ejercicios de función 
lineal. 
 Aplica principios de función lineal.   Resuelve correctamente los principios de ejercicios 
de función lineal.  








Facultad  Ciclo   
Escuela  Aula  
Docente del curso  Fecha    
Estudiante: 
 Lee comprensivamente cada una de las preguntas formuladas y resuelve 
correctamente. 
 Analiza cada ejercicio y responde en forma clara y ordenada.  
 En el desarrollo, debe aparecer todos los pasos que lo llevan a su respuesta.  
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        III. ESTRUCTURA DE LA EVALUACIÓN:  
        1. Fernanda, Vilma, Elena, Katy y Lucía son 
hinchas de los equipos de Alianza Lima, 
Universitario, Cristal, Aurich y 
Comerciantes aunque no necesariamente 
en ese orden, además: (1 punto) 
 Lucía no es hincha de Comerciantes. 
 Elena siempre usa camiseta crema. 
 Vilma no simpatiza con cristal ni con 
Alianza. 
 Fernanda admira a su jugador favorito 
que usa camiseta blanquiazul cuando 
juega. 
 Katy le fascina el celeste, color de su 
equipo favorito. 
Identifica cada nombre con su respectivo 
equipo favorito. 
 
2. Si el ayer de pasado mañana es lunes, ¿Qué 
día será el mañana de ayer de anteayer? 
(0,5 puntos) 
 
3. En un edificio tiene 6 pisos las empresas 
Alfa, Beta, Gamma, Delta, Rho y Omega 
ocupan un piso cada una. Además, se sabe 
que: (1 punto) 
 
y ésta dos pisos más arriba que Alfa.  
 
Con esta información cuál de las siguientes 
afirmaciones es cierta, fundamente su 
respuesta.  
I. Rho puede estar en el primer o tercer piso.  
II. Gamma no está en el sexto piso.  
III.Omega vive más arriba que Delta.  
 
4. Intenta descifrar el texto. Piensa que se han 
suprimido los espacios entre palabras y 
estas han dado un giro considerable. (0,5 
puntos) 
    
“Etnemacirtémoegnevleusereseuqsamelb
orpyaelbiaulcni, soicifitrasosrevid, 








5. Esta es una propiedad particular sobre un 
sistema lineal. Reemplaza cada letra por la 
que le precede en el abecedario y 
descubrirás de que propiedad se trata: 
“FM TJTUFNB TFSB DPNQBUJCMF 
JOEFUFSNJOBEP FT EFDJS, UFOESB 
JOGJOJUBT TPMVDJPOFT, TJ TF 
WFSJGJDB”  (0,5 puntos) 
 









   
 
6. En los Juegos Panamericanos Lima 2019, 
un maratonista ha avanzado 4,8 km en los 
16 primeros minutos de su recorrido. Si 
mantiene la velocidad, ¿cuánto tardara en 
completar los 42 km del recorrido?   (1 
punto) 
 
7. El monto recaudado por las entradas al 
complejo arqueológico de Kuélap es igual 
a S/ 80 000. Si de esta cantidad se debe 
descontar el pago a los guías turísticos, 
que representa el 25% del total de los 
ingresos, ¿cuál fue la ganancia durante 
este mes? 
      (1 punto) 
 
8. Identificar las premisas y conclusiones en 
los siguientes pasajes, cada uno de los 
cuales sólo contiene un argumento.      (0,5 
puntos cada uno) 
 
 Pero el precio de los combustibles 
fósiles y nucleares es sólo una pequeña 
fracción de su costo total. La sociedad 
paga el otro costo del deterioro a la 
salud y a la propiedad, de los 
contaminantes esparcidos en los 
océanos y en los ríos y playas, de la 
lluvia ácida, de los peces muertos o 
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MOSES CAMMER, “La energía solar 
resultaría más barata”, The New York 
Times, 12 de julio 1988, p. 28. 
 
 La luz que vemos proveniente de las 
galaxias distantes salió de ellas hace 
millones de años, y en el caso del objeto 
más distante que hemos visto, la luz 
surgió desde hace ocho mil millones de 
años. Así pues, cuando observamos el 
universo, lo estamos viendo cómo fue en 
el pasado. 
    STEPHEN H. HAWKING, Breve 
historia del tiempo: del big bang a los 
hoyos negros, Bantam Books, Toronto, 
1988, p. 28. 
 
   9. ¿Sabías que el virus del papiloma 
humano puede causar nueve 
enfermedades graves?      (0,5 puntos 
cada uno) 
            La Liga Contra el Cáncer inició una 
campaña para promover la vacunación 
contra este peligroso virus y prevenir una 
posible infección. 
  
         REDACCIÓN PERU21 07/03/2018 
10:19h 
 
  El Virus del Papiloma Humano (VPH) es 
altamente contagioso. Afecta a hombres 
y mujeres y puede generar hasta nueve 9 
enfermedades graves, como el cáncer de 
boca, de lengua, de garganta, de pene, de 
ano, de cuello uterino, de vagina y de 
vulva, así como verrugas genitales. Sin 
embargo, la infección con el virus se 
puede prevenir con chequeos médicos 
periódicos y la vacunación. 
  Por ello, el Perú se unirá a más de 80 
países para lanzar la fa. El objetivo de la 
iniciativa es generar conciencia sobre los 
riesgos de contagio del virus y promover 
la vacunación como una forma de 
evitarlo. 
  Damary Milla, gerente general de la Liga 
Contra el Cáncer –organización que lidera 
la campaña en el Perú–, señaló que un 
estudio realizado en el país revela que 
actualmente el 15% de personas estaría 
infectada con el virus del papiloma 
humano, es decir 1 de cada 7 peruanos.  
Sin embargo, la mayoría no sabe que lo 
tiene y puede transmitirlo sin darse cuenta, 
porque el virus no presenta síntomas. 
“Todos estamos expuestos a la infección 
del virus. Se estima que 9 de cada 10 
hombres y mujeres sexualmente activos se 




José Jerónimo Gubovich, director de 
Asuntos Internacionales de la Liga Contra 
el Cáncer señaló que existen más de 100 
tipos del VPH, de los cuales 14 se 
relacionan al cáncer. En ese sentido, 
mencionó que la vacunación es el método 
más seguro y eficaz para evitar la 
infección y una posible neoplasia. 
La vacuna debe ser aplicada en niñas y 
niños desde los 9 hasta los 14 años, en dos 
dosis. Las mujeres y varones mayores de 
15 años también pueden vacunarse, pero 
aplicándose tres dosis. 
Como parte de la campaña la Liga Contra 
el Cáncer también presentó la web 
informativa www.sabiasqueelvph.com y 
el fan page oficial: ¿Sabías qué? EL VPH, 
en los cuales se brindará información 
sobre el virus y los métodos de prevención 
para evitar una infección. 
Además, dicha organización realizará 
hasta el sábado 17 de marzo despistajes de 
este virus en sus centros de prevención de 
Pueblo Libre, Lima y Surquillo. 
¿Los hombres y mujeres peruanos están 
informados sobre la peligrosidad del 
virus del Papiloma humano? 
 
Premisas Conclusión Operaciones 
Mentales 
 






















10. Determinar el porcentaje de 
estudiantes de psicología que están 
inmersos en proyectos de 
investigación.      (1 punto) 
 
 
11. 6 obreros trabajaron en la construcción 
del pasadizo que lleva al auditorio 
César Vallejo, emplearon 3 días. 
¿Cuánto tardarán 9 obreros en las 
mismas condiciones, construir el 
mismo pasadizo?   (1 punto) 
 
12. De los gráficos: (1 punto) 
 











13. En el recibo por consumo de energía 
eléctrica se presenta una lista 
detallada de los importes facturados. 
Determinar el porcentaje 











  14. PRINCIPALES INDICADORES – 
INEI (3) Población Proyectada 
.Estimación oficial de la población del 
Perú, al 30 de junio de cada año (en 
millones) (0.25 puntos cada uno) 
Según la información gráfica 
proporcionada por INEI, expresa tu 
conocimiento o aporta con ideas para 
describir como se ha estimado la 
población peruana para los años indicados 
en la gráfica, toda vez que el último censo 
oficial se realizó en el año 2007. Luego 
establece un modelo matemático que se 
aproxime o ajuste a describir la población 
proyectada. 
Para tal propósito, se solicita lo 
siguiente: 
 
A) Expresa en palabras cómo se estimaría 
la población para un determinado año. 
B) Identifica las variables y sus 
correspondientes unidades que se citan 
y relacionan para estimar la población 
peruana, para luego asignarles una 
notación (valor literal). 
C) Justifica la relación de dependencia 
entre las variables citadas e indica la 
variable independiente y variable 
dependiente. 
D) Determina la regla de correspondencia 
(establece el modelo matemático) que 
relaciona los datos variables para 
estimar la población peruana. 
E) Usa el modelo matemático 
determinado para estimar la población 
para el año 2015, 2017 y 2020. 
Compara tus resultados con los citados 
en la gráfica y realiza tus comentarios. 
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 15.  Resolver: (0.25 puntos cada uno) 
 
     a) A un cine asistieron 399 personas entre 
hombres, mujeres y niños. Si el número 
de hombres es el quíntuplo del número 
de mujeres y el de mujeres es el triple 
que el de los niños. ¿Cuántos hombres, 
mujeres y niños hay en el cine?    
 
      b) Sea el costo de una tela en función de 
su medida     “x” denotado por: 
         C(x) = x + 1 (en soles) 
         Para 3 metros de tela cuanto debe 
invertir. (En soles)             
 
16.  Dados los conjuntos: (0,25 puntos 
cada uno) 
A = {1; 3; 5; 7; 9}     B = {2; 4; 6; 8}   
 
Indique que tipo de relación 
(equivalente o de orden) es cada uno 
de los siguientes ejercicios: 
a) R1 = {(x; y)  A x B/x = y + 1} 
b) R2= {(x; y)  A x B/x + y = 9} 
17. En un proceso de selección de 
personal, un psicólogo aplica un test de 
personalidad, encontrando que el 60% 
están aptos para el puesto, lo que 
corresponde a 48 personas, ¿Cuántos se 
presentaron a dicha selección? 
      (0,5 puntos) 
 
18. Una empresa determina que sus 
ingresos en soles están dados por la 
siguiente ecuación:    (0,5 puntos cada 
uno) 
 
      K=|20q-3000| donde “q” es la cantidad 
de los productos. Los ingresos diarios 
deben ser cómo máximo s/. 2000 
 
      a) Formula el modelo matemático con 
las condiciones dadas.  
 
      b) Determina el rango de valores de la 
cantidad de productos que la 
empresa tiene que vender 
diariamente. 
 
19. Dadas las siguientes graficas indique 
si son funciones o relaciones (0,25 













20. Resolver las siguientes ecuaciones e 
inecuaciones: (0,5 puntos cada uno) 
  a. 5(2x – 1) – 4(5x – 2) = 19 – 2(x + 12) 
 
 
  b.  7(2x – 5) – (4x – 11) = 9(x – 6) + 29 
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Anexo N° 03-B 
Indicadores de logro del test 





















































 Aplica principios de proporcionalidad 
 
 Desarrolla correctamente ejercicios de Magnitudes 
Proporcionales 
    
 Resuelve correctamente ejercicios de Regla de tres 
simple. 
    
 Interpreta gráficos estadísticos e 
infografías 
 
 Deduce correctamente ejercicios de interpretación 
de gráficos  e infografía 
    
 Resuelve ejercicios de función lineal. 
 
 Soluciona correctamente ejercicios de función 
lineal. 
    
 Aplica principios de función lineal. 
 

























 Aplica fundamentos teóricos del 
pensamiento 
 Utiliza correctamente técnicas de resolución de 
pensamiento. 
    
 Resuelve correctamente técnicas de resolución de 
orden de información 
    
 Aplica principios de proporcionalidad 
 
 Soluciona correctamente ejercicios de tanto por 
ciento. 
    
 Resuelve situaciones problemáticas de 
ecuaciones e inecuaciones de primer 
grado. 
 
 Desarrolla correctamente ejercicios de ecuaciones e 
inecuaciones de primer grado 
    
 Resuelve ejercicios de función lineal. 
 
 Resuelve correctamente los principios de ejercicios 
de función lineal 
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Anexo N° 03-C 








Apellidos y nombres 
Indicadores de evaluación por capacidad 
Argumenta afirmaciones sobre cantidad y expresiones 
numéricas 













































































































1                         
2                         
3                         
4                         
5                         
6                         
7                         
8                         
9                         
10                         
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 Anexo N° 04 - A 
MODELO DIDÁCTICO: 
“DESARROLLO DEL PENSAMIENTO LÓGICO” 
PARA MEJORAR EL NIVEL DE APRENDIZAJE DE LOS ESTUDIANTES 





















1.1. INSTITUCIÓN EDUCATIVA : Universidad César vallejo 
1.2. LUGAR     : Carretera Pimentel Km 3,5 - Chiclayo 
1.3. NIVEL     : Superior 
1.4. DIRECTOR      
       1.4.1. General                            : Ing° Humberto Acuña 
       1.4.2. Académico                      : Dr. Roger Rodríguez Ravelo 
1,5. RESPONSABLES           : Docentes universitarios 
       
I. FUNDAMENTACIÓN 
       La propuesta desarrollo del pensamiento lógico nace ante los resultados de los exámenes 
diagnósticos donde fueron evaluados los estudiantes del I ciclo de la Universidad César 
Vallejo siendo diseñada para mejorar el nivel de aprendizaje en los estudiantes del nivel 
superior; es decir, en el desempeño escolar del estudiante y ayuda a mejorar al docente 
buscando las estrategias necesarias o aplicar una propuesta que permita promover el 
desarrollo de habilidades para entender, comprender y analizar la información adquirida y 
transformarla en un aprendizaje que sea significativo basado en las dimensiones del 
aprendizaje de Marzano (2005) que propone cinco tipos de pensamiento a los cuales el autor 
ha denominado las cinco dimensiones del aprendizaje: a) mantener el centro de interés sobre 
el aprendizaje, b) estudiar el proceso de aprendizaje, c) planear un currículo d) una 
instrucción y e) forma de evaluación que tome en cuenta los cinco aspectos críticos del 
aprendizaje; indicando que éstas han resultado ser primordiales para lograr un adiestramiento 
exitoso, la teoría propuesta por Luria (1979) estimó que el desarrollo mental como el lenguaje, 
pensamiento, lectura, escritura y cálculo, tenían una jerarquía más compleja que no podían ser 
limitadas a una región de la corteza cerebral. Estas jerarquías mentales superiores se ordenaban en 
sistemas de zonas cerebrales trabajando de forma concertada y ejerciendo cada una de ellas un papel 
específico dentro del sistema. Estas funciones no pueden ser facultades aisladas que las pueden 
suponer como una “función” directa de determinados grupos de células o estar “localizados” en áreas 
particulares, sino en la medida en que son formas de actividad humana consciente, deben ser 
consideradas como sistemas funcionales complejos y la sugestopedia de Lozanov (1978) plantea 
algunas técnicas que favorecen a lograr un aprendizaje rápido, eficaz y a largo plazo en los 
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atienda el lado lógico, creativo y el estado emocional del estudiante; así como en la estrategia 
del trabajo colaborativo propuesta por Benkler (2006) teniendo en cuenta la edad, el grado 
de estudio y el estilo de aprendizaje del estudiante. 
II. OBJETIVOS DE LA PROPUESTA  
2.1. General: 
        Mejorar el nivel de aprendizaje en el desarrollo del pensamiento lógico aplicando el 
trabajo colaborativo en los estudiantes de la universidad “César Vallejo”  
2.2. Objetivos específicos: 
 Mejorar las argumentaciones afirmativas sobre cantidad y expresiones numéricas a 
través del trabajo colaborativo. 
 Usar estrategias de estimación y cálculo a través del trabajo colaborativo. 
III. JUSTIFICACIÓN: 
        La propuesta del modelo didáctico desarrollo del pensamiento lógico, nace como 
resultado del examen diagnóstico aplicado a los estudiantes del I ciclo de la Universidad 
César Vallejo evidenciando que no son agentes activos y presentan una carencia para 
argumentar afirmaciones sobre cantidad y expresiones numéricas y el uso de estrategias de 
estimación y cálculo requeridas. Se busca revertir los últimos resultados que ubican al Perú 
en el penúltimo lugar en las evaluaciones PISA.  
          Resulta justificable elaborar una propuesta para garantizar la participación y relación 
del conocimiento con lo vivido y es por eso que Trotter (2002) sugiere una metodología 
constructivista en donde la respuesta está en causar un tipo de conflicto que llame la atención 
del alumno, despertando su interés y al buscar la respuesta se comprometan con el 
aprendizaje. 
        Se ha comprobado que el trabajo colaborativo, que no es aplicado en la Universidad 
César Vallejo como debería ser confundiendo como trabajo en equipo por lo que la propuesta 
se justifica plenamente, permite en los estudiantes adquirir actitudes y valores en las 
relaciones interpersonales entre sus pares permitiendo la formación integral de la persona; 
es decir, brinda al individuo competencias necesarias para saber actuar en situaciones 
concretas siendo de esta manera el trabajo colaborativo la metodología de enseñanza-
aprendizaje por excelencia cuando los docentes desean elaborar un material altamente 
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            Actualmente los estudiantes no están desarrollando el pensamiento lógico por una 
falta de interacción social por eso se propone el trabajo colaborativo atendiendo lo 
recomendado por Jaramillo y Peña (2017) que el pensamiento lógico surge en el cerebro ante 
la necesidad de reflexión y encontrar razonamientos lógicos a lo largo de la vida y Vygotski 
(1934) señala que el estudiante adquiere el conocimiento en función del mundo social en 
donde vive; es decir, la colaboración entre pares al realizar una actividad permite que el 
sujeto se interrelacione socialmente. Los grupos cooperativos son más eficaces cuando se 
asignan responsabilidades a cada estudiante y todos deben lograr cierto grado de 
competencia antes para que el grupo pueda continuar con la tarea; pero los estudiantes deben 
estar en contacto con expertos en actividades conjuntas relacionadas al trabajo asignado 
        Es por ello que el modelo didáctico basado en el trabajo colaborativo para mejorar el 
aprendizaje del pensamiento lógico pretende encontrar en los estudiantes del nivel superior 
un nivel de concatenación y motivación para mejorar su aprendizaje en pensamiento lógico. 
IV. Descripción de actividades y objetivos: 
       La propuesta es una metodología nueva desarrollada para los estudiantes de I ciclo con 
la finalidad de mejorar el pensamiento lógico y consiste en 16 sesiones de las cuales se 
presentan dos como ejemplo donde se realizaron equipos de trabajo propuesta por 5 
integrantes por equipo donde intercambiarán los roles con la finalidad de propiciar un 
ambiente de armonía, responsabilidad y empatía, así, como mejorar las relaciones 
interpersonales donde se les brindarán diferentes actividades según los temas a tratar 
cubriendo las expectativas de los grupos que se trabajaron poniendo en énfasis la atención, 
la concentración, las relaciones interpersonales entre otros aspectos que se tomaron en cuenta 
para conseguir dichos objetivos que se ven plasmados en las sesiones que se desarrollan a 
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Anexo N° 05-B 
 
SESIONES DE TRABAJO 
Sesión N° 01 
 
ACTIVIDAD: “Nos conocemos, nos organizamos y la importancia del pensamiento    
lógico en la resolución de problemas” 
I) DATOS GENERALES 
1. UNIDAD ACADÉMICA O PROGRAMA: FORMACIÓN GENERAL 
2. EXPERIENCIA CURRICULAR:  PENSAMIENTO LÓGICO  
3. SEMESTRE ACADÉMICO: 2019-II    
4. CICLO: I 
5. FECHA:  02/09/2019 







EVIDENCIAS  DE 
APRENDIZAJE 
INSTRUMENTO 
* Argumenta puntos de 
vista frente a situaciones 
contextuales, 
evidenciando el uso de 













didáctico a los 
estudiantes 
 
* Recreación de 
situaciones 
contextuales 
relacionadas con el 
desarrollo del 











relacionadas con el 
desarrollo del 
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III) SECUENCIA METODOLÓGICA 




 Bienvenida y saludo a los estudiantes. 
 A continuación, se toma la asistencia para verificar que los 
estudiantes que se encuentran en aula están oficialmente 
registrados. 
 Motivación para la sesión mediante la dinámica “Yo tengo un 
tic” para conocer a los estudiantes. 
 Reunidos en círculo realizamos la dinámica de presentación “Me 
duele aquí y mi nombre es...”.  cada participante dice la frase con 
una pelotita que ira entregando a su compañero: “Me duele aquí” 
señalando una parte de su cuerpo, a la vez que dirá su nombre y 
entrega la pelotita a su compañero. 
      El siguiente debe repetir lo que hizo su compañero y así 
sucesivamente todos con la finalidad de conocernos. 
 Mediante lluvia de ideas. Se invita a los participantes comunicar 
sus expectativas en relación al programa. 
 Los participantes en grupos de 5 se reúnen para elaborar 
nuestras normas de convivencia y las escriben en un papelote 
para ser socializado después. 
 Elaboración de compromiso y asistencia en la aplicación del 
modelo 
 Los participantes reciben una ficha Nª 01: “Nuestro 
compromiso”, para completar y firmar. 
 Se presenta el silabo, indicando los datos generales, la 
competencia, sumilla, la programación académica, los 
requisitos de evaluación, requisitos de aprobación, medios y 
materiales, bibliografía, haciendo un análisis y comentarios del 
mismo. A la vez se les da a conocer la importancia sobre el 
desarrollo del modelo que se ejecutará durante todo el ciclo 















Código de biblioteca LIBROS, REVISTAS, ARTÍCULOS, TESIS, PÁGINAS WEB. 






Pérez Godínez Fernando (2009). Lógica, conjuntos, algebra y 
trigonometría. México: 1 ed. Trillas. 
Baldor Aurelio (2010). Álgebra Baldor. México: 3 ed. Grupo Editorial 
Patria.  
Kaufmann Jerome (2010). Álgebra. México: 8 ed. Cengage Learning. 
 
pensamiento lógico aplicando el trabajo colaborativo e 
incentivar la participación en su ejecución. 
 Los estudiantes desarrollan evaluación diagnóstica. 
 Se presenta imágenes en diapositiva sobre situaciones que los 
estudiantes apoyarán en las respectivas soluciones.  
 Después de tomar en cuenta todas las respuestas a las 
interrogantes planteadas, se declara el conflicto cognitivo 
formulando la siguiente pregunta ¿Qué es el pensamiento 
lógico? 




- Se presentan casos, los cuales serán resueltos por los estudiantes 
en forma grupal. 
- El docente conceptualiza algunos términos o propiedades 
utilizadas en los problemas planteados. 
- Los estudiantes emiten opiniones de cada problema planteado, 
que con la ayuda del docente  se va dejando en claro las dudas 















Cada estudiante participa brindando sus conclusiones acerca del 
tema. 
El docente continúa motivando al estudiante y hace la invitación y 
acompañamiento al auditorio para la inducción universitaria donde 













YO TENGO UN TIC 
Yo tengo un tic,  tic, tic. 
Yo tengo un tic  , tic, tic. 
Me ha dicho el doctor 
 Que mueva la mano derecha, tic, tic, tic. 
Yo tengo un tic, tic, tic. 
Yo tengo un tic, tic, tic. 
Me ha dicho el doctor 
Que mueva la otra mano, tic, tic, tic 
Yo tengo un tic, tic, tic. 
Yo tengo un tic, tic, tic. 
Me ha dicho el doctor 
 Que mueva una pierna, tic, tic, tic 
Yo tengo un tic, tic, tic. 
Yo tengo un tic, tic, tic. 
Me ha dicho el doctor 
Que mueva la otra pierna tic, tic, tic 
Yo tengo un tic, tic, tic. 
Yo tengo un tic, tic, tic. 
Me ha dicho el doctor 
Que mueva la cabeza tic ,tic ,tic 
Yo tengo un tic, tic, tic. 
Yo tengo un tic, tic, tic. 
Me ha dicho el doctor 






















Yo,........................................ me comprometo a participar activamente y respetar las 
opiniones de mis demás compañeros así como las normas que se establezcan en el desarrollo 
de este modelo didáctico aplicando el aprendizaje colaborativo que me permitirán mejorar 
mi aprendizaje en pensamiento lógico para poder entender y analizar los diferentes temas 
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EVALUACIÓN DE CARPETA PEDAGÓGICA 
 
ESCUELA / PROGRAMA: 
SEMESTRE: 2019-II  
DOCENTE: Karla Mariela Oblitas De Las Casas 




INSTRUCCIÓN: Marque con una equis (x) la opción que corresponda. 
INDICADORES SÍ NO 
PARTE FORMAL  
1. La carpeta contiene el diseño de sesión de aprendizaje de todas las sesiones.     
2. La carpeta contiene la secuencia metodológica de todas las sesiones      
3. La carpeta contiene material informativo de todas las sesiones     
4. La carpeta contiene instrumento de evaluación de todas las sesiones.     
5. La carpeta contiene anexos (otros materiales) de todas las sesiones.   
6. La carpeta muestra material adicional de todas las sesiones.   
7. La carpeta muestra los apuntes de todas las sesiones.   
8. La carpeta muestra el auto y coevaluación en el desarrollo de los trabajos en equipo.   
9. La carpeta muestra las tareas individuales de todas las sesiones.   
10.La carpeta muestra los apuntes realizados al hacer sus esquemas.   
PUNTAJE ALCANZADO (***) 0 
(*)   Experiencias curriculares de investigación formativa  
(**) Experiencias curriculares que no corresponden a investigación formativa  
(***)SI equivale a un punto (1) y NO equivale a cero puntos (0)   
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FICHA DE AUTO Y COEVALUACIÓN 
EVALUADOR………………………………………………………………………………………………………………………………….…. 
 
1. Escriba en la tabla el nombre de los integrantes de su grupo (coevaluación) y el suyo también (Autoevaluación) 
 
N°  
        
 
 



















todos los integrantes 
de grupo. 
Trabajo hecho por varias 
personas donde cada uno 
hace una parte, pero todos 
con un objetivo común. 
Formas posibles de obtener 
información necesaria para la 
realización del  trabajo. 
Planificación, textualización y 
revisión la tarea asignada en la 




      
2 
 
      
3 
 
      
4  
 
     
5 
 
      
 
2. Evalúe la calidad de la contribución al trabajo de acuerdo a los siguientes criterios. 
 
















































Puntaje  final 
PARTICIPACIÓN Todos los comentarios 
y argumentos son 
pertinentes, creativos.  
Algunos comentarios y 
argumentos son 
pertinentes, creativos.  
Sus comentarios y 
argumentos son poco 
pertinentes, carecen de 
creatividad.   
Sus comentarios y 
argumentos no son 
pertinentes y carecen de 





Se apropia con 
profundidad del 
contenido temático, 
dándole un nuevo 
sentido. 
Se apropia del contenido 
temático de manera 
general. 
En algunos casos  se 
apropia de manera 
general del contenido 
temático. 






sustentada con citas 
textuales. 
Da información, pero no 
sustenta con citas 
textuales. 
Da información 
superficial sobre el tema, 
sin citas textuales. 
No da información 









participaciones de más 
de dos de sus 
compañeros de clase.  
Comenta  la 
participación de dos de 
sus compañeros de 
clases. 
No comenta  la 
participación de uno de 
sus compañeros. 
No comenta  la 
participación de ninguno 


































































































































































































































Hoja Informativa N°1 
 
El pensamiento lógico en la resolución de problemas 
 
Pensamiento lógico: 
Pensamiento proviene del verbo pensare que es sinónimo de “pensar”. Lógico, por su parte, 
tiene en el griego su punto de origen pues procede del vocablo logos que puede traducirse 
como “razón”. 
Cabe destacar que la lógica es la ciencia que expone las leyes, los modos y las formas del 
conocimiento científico. También la lógica es una ciencia formal que no tiene contenido, ya 
que se dedica al estudio de las formas válidas de inferencia. Por lo tanto, la lógica se encarga 
del estudio de los métodos y los principios utilizados para distinguir el razonamiento correcto 
del incorrecto. 
Todas estas características son las que llevan a afirmar que el pensamiento lógico se 
convierte en herramienta indispensable para el ser humano en su día a día pues gracias a él 
puede conseguir resolver los problemas que le vayan surgiendo de manera cotidiana. Así, 
mediante la observación de todo lo que le rodea, su propia experiencia, la comparación, la 
clasificación de los objetos que se pueda encontrar o todo lo que puede observar en su 
entorno tendrá la capacidad para desarrollar dicho tipo de pensamiento y solventar los 
conflictos que vayan apareciendo en su rutina. 
En este sentido, el pensamiento lógico sirve para analizar, argumentar, razonar, justificar o 
probar razonamientos. Se caracteriza por ser preciso y exacto, basándose en datos probables 
o en hechos. El pensamiento lógico es analítico (divide los razonamientos en partes) y 
racional, sigue reglas y es secuencial (lineal, va paso a paso).   
 
Características del Pensamiento lógico 
 
 El pensamiento lógico es deductivo. 







 Permite la organización de los pensamientos. 
 El pensamiento lógico es racional y no fantasioso o imaginativo. 
 Es preciso y exacto. 
 Es un pensamiento que se desarrolla de forma lineal, es decir, paso a paso hasta alcanzar una 
conclusión. 
 El pensamiento lógico funciona como una herramienta que permite dar soluciones a los 
problemas de la vida diaria. 
Ejemplos de pensamiento lógico: 
1. Para navegar por la Web necesito utilizar una computadora o teléfono y tener acceso a 
Internet. 
2. De no ingerir nutrientes por un tiempo considerable, te enfermarás, sufrirás desnutrición 
y tu vida estará en riesgo. 
3. De no tomar con determinación una conciencia ambiental la continuidad de la especie 
humana corre peligro. 
4. Para encontrar la vacuna contra el VIH es necesario realizar muchos experiementos en 
animales y de encontrar resultados alentadores se aplica en humanos infectados por el 
virus. 
5. Para elaborar una sesión de aprendizaje el docente tendrá en cuenta un conjunto de 
actividades orientadas al logro de aprendizajes esperados. 
 
Atendiendo al pensamiento lógico, resuelve las siguientes situaciones problemáticas: 
1. La dependencia emocional en los adolescentes. 
2. El bullying escolar. 
3. Elevar el nivel de autoestima en estudiantes universitarios. 
4. Disminuir niveles de nomofobia en los jóvenes. 
5. Mejorar la situación económica en tu hogar. 
6. Errardicar la violencia contra la mujer. 
7. Disminuir los índices de aborto. 
8. Contrarrestar la inseguridad ciudadana. 
9. Fomentar el hábito por la lectura. 
10. Problemas de obesidad. 






12. Escasez de agua. 
13. Extinción de especies y pérdida de biodiversidad. 
14. Invasión y tráfico ilegal de especies. 
15. Crimen organizado. 
16. Trata de personas. 
17. Discriminación 
18. Delitos informáticos. 
19. Procrastinación. 

















INICIO 1º PRESENTACIÓN DE PROBLEMAS 
PARA SU RESOLUCIÓN 
2º PRESENTACIÓN DEL TEMA  
3º CARACTERÍSTICAS E IMPORTANCIA DEL 




4º TRABAJO EN EQUIPO PARA 




5º EXPOSICIÓN DEL PROCESO DE RESOLUCIÒN 
DE PROBLEMAS PLANTEADOS CON 









6º RETROALIMENTACIÒN Y SISTEMATIZACIÒN DE 
LO TRABAJADO EN CLASE.   FIN 
RETROALIMENTACIÓN 
NO 
                                                                               SECUENCIA METODOLÓGICA Nº 01 






























El pensamiento lógico en la resolución de problemas  
 
 






Estimado estudiante ahora te proponemos realizar la siguiente actividad en los cuales 
debes aplicar, los conocimientos aprendidos en clase. La solución de esta tarea la debes 
presentar la próxima semana. 
 
Precisiones: 
Presentar la actividad en diapositivas o en vídeo, considerar la presentación respetando 
las reglas de ortografía. La puntualidad en la presentación de la tarea también es un criterio 
dentro de la evaluación. 
 
 
1) Con apoyo de algún familiar, proponer 5 situaciones problemáticas de la vida cotidiana 
y haciendo uso del pensamiento lógico, darles solución. 
2) Con participación de docentes de la universidad y teniendo en cuenta tu formación 




































en el área: mostrar 
y argumentar la 
pertenencia de los 
comportamientos y 
juicios que se 
emiten, 
fundamentados con 
conceptos éticos y 
deontológicos. 
Participación en 
clase de manera 
asertiva 
Todos los comentarios y 
argumentos son 






Sus comentarios y 
argumentos son poco 
pertinentes y carecen de 
creatividad.   
Sus comentarios y 
argumentos no son 
pertinentes y carecen de 
creatividad.   
No muestra interés en 
las sesiones de clase 
 
Proactividad Considera diferentes 
opciones, sopesa 
alternativas y toma sus 
propias decisiones para 
lograr sus objetivos.  
Anticipa y previene 
problemas 
enfatizando la 




opiniones y alternativas 
para lograr sus objetivos 
En raras ocasiones considera 
la opinión de los demás y 
tomas sus propias decisiones 
para lograr sus objetivos 
No considera para 
nada la opinión de los 
demás y le cuesta 
tomar sus propias 
decisiones para lograr 
sus propios objetivos 
 
Trabajo en equipo Organiza y lidera en 
equipo tomando y 
fomentando la iniciativa 








aunque no siempre es 
constante en ellas y le 
viene bien la ayuda y el 
ambiente emprendedor 
del grupo. 
Su actitud es más bien pasiva 
en los proyectos asumidos 
por el colegio o la clase. 
No participa en 
actividades colectivas, 
claramente las 




Escucha atentamente las 
opiniones contrarias a las 
de él y trata con 
amabilidad y cortesía a 
los demás. 
Planifica, cumple y 




sus actos y se 
organiza bastante 
bien planificando su 
tiempo y sus tareas  
Reflexiona en su actuar y 
cump0le los plazos 
establecidos en sus 
actividades programadas 
No reflexiona en su actuar y 
esporádicamente presenta 
sus actividades programadas 
No es consciente de 
sus actos y no cumple 





Asiste y cumple con 
puntualidad a las jornadas 
establecidas 
Asiste a clases pero 
le cuesta ser puntual 
Asiste a clases y casi 
siempre es puntual por 
cumplir 
Esporádicamente asiste a 
clases siendo puntual en sus 
jornadas y actividades 









Registro de evaluación de actitudes 
 
Nº APELLIDOS Y NOMBRES 
INDICADOR: Actitudes 
PARTICIPACIÓN EN CLASE PROACTIVIDAD TRABAJO EN EQUIPO 
RESPETO Y 
REPSONSABILIDAD ASISTENCIA Y PUNTUALIDAD 
 
PROM 
S1 S2 S3 S4 S5 PROM S1 S2 S3 S4 S5 PROM S1 S2 S3 S4 S5 PROM S1 S2 S3 S4 S5 PROM S1 S2 S3 S4 S5 PROM  
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ACTIVIDAD: “Fortaleciendo nuestras relaciones interpersonales y fundamentos del 
pensamiento” 
I) DATOS GENERALES 
1. UNIDAD ACADÉMICA O PROGRAMA: FORMACIÓN GENERAL 
2. EXPERIENCIA CURRICULAR:  PENSAMIENTO LÓGICO  
3. SEMESTRE ACADÉMICO: 2019-II    
4. CICLO: I 
5. FECHA:  09/09/2019 
6. DOCENTE: Mg. Karla Mariela Oblitas De Las Casas 
II) PROGRAMACIÓN  
RESULTADO DE 
APRENDIZAJE 




* Argumenta puntos de 
vista frente a 
situaciones 
contextuales, 
evidenciando el uso de 
operaciones mentales y 
fundamentos del 
pensamiento. 
* Fundamentos del 
Pensamiento  




*Clases de pensamiento. 
*Operaciones Mentales 
* Informe de 
casos en el que 









III) SECUENCIA METODOLÓGICA 




- Previo cordial saludo, el docente hace recordar a los estudiantes 
las normas de convivencia establecidas en la sesión anterior. 











- Se presenta imágenes en diapositiva sobre situaciones que los 
estudiantes apoyarán en las respectivas soluciones. Con ello podrá 
reconocer las clases de pensamiento. 
- Se muestran imágenes de objetos en diapositivas en la cual el 
estudiante establece diferencias, clasifica, compara, etc. 
- En plenario se formulan las siguientes interrogantes: ¿Cuáles son 
las diferencias entre los objetos mostrados?, ¿Cómo clasificarías 
los objetos presentados? ¿Será posible realizar comparación entre 
ellos? ¿Es importante conocer diferencias entre comparación, 
diferenciación, clasificación, etc?   
- Después de tomar en cuenta todas las respuestas a las 
interrogantes planteadas, se declara el conflicto cognitivo 
formulando la siguiente pregunta ¿Qué es una operación mental?, 
¿Existen clases de pensamiento?  
- Luego, menciona   lo importancia y el propósito de la sesión 
detallando el tema de Fundamentos del Pensamiento, clases de 
pensamiento y operaciones mentales, donde realizaran un informe 
de casos. 
 




- Se presenta en una ficha la cual contiene información sobre 
fundamentos del pensamiento, las clases de pensamiento y 
operaciones mentales; además de ejemplos para que los estudiantes 
en trabajo colaborativo con sus compañeros y docente desarrollen 
en clase. 
- El docente en todo momento activa la parte emocional en sus 
estudiantes mediante la asertividad, empatía, etc. Se exponen las 
ideas más resaltantes al mismo tiempo se solicita la intervención de 
los estudiantes, quienes con participación activa y autónoma 
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Pérez Godínez Fernando (2009). Lógica, conjuntos, algebra y trigonometría. 
México: 1 ed. Trillas. 
Baldor Aurelio (2010). Álgebra Baldor. México: 3 ed. Grupo Editorial 
Patria. 
Kaufmann Jerome (2010). Álgebra. México: 8 ed. Cengage Learning. 
 
- Se ejemplifica las diferentes clases de pensamiento y operaciones 
mentales, así como se plantean al estudiante que plantee otras 
relacionadas a su realidad cotidiana.  
- El docente toma en consideración las intervenciones de los 
estudiantes y acompaña los procesos retroalimentando los 






- El docente distribuye actividades y plantea al estudiante una 
situación nueva y lo acompaña y monitorea en las participaciones y 
el aporte de cada uno y así le permita sacar sus propias conclusiones 
del tema desarrollado. 
- Invita al estudiante a realizar su informe para poder sustentarlo y 
les muestra la rúbrica que está utilizando. 
- Se da por finalizada la sesión y los estudiantes responden las 
siguientes interrogantes ¿Cómo aprendieron?, ¿Cómo se sintieron?, 
¿Para qué les va a servir? ¿Qué dificultades has tenido? ¿Cómo 
lograste superar la dificultad? 











Hoja Informativa N°1 
Clases de pensamiento  
Pensar.- Se relaciona en la creación de ideas en la mente, mismas que pueden ser reales o 
imaginarias, en este sentido las personas son capaces de analizar supuesto y entregar un poco 
de su tiempo para reflexionar sobre estas situaciones, la idea central es hacer un ejercicio 
mental de análisis sobre probabilidades que pueden pasar en un determinado tiempo. El 
pensar está influenciado por la naturaleza humana de su ser. El pensar es el objeto de 
habilidades cognoscitivas. El pensar es neurológico y estructural. 
Proceso psíquico racional, subjetivo e interno de conocer, comprender los objetivos y 
hechos.  El pensar produce el pensamiento. 
Pensamiento.- Fenómeno psíquico racional objetivo y externo derivado del pensar para solucionar 
problemas. El pensamiento está marcado por la realidad social de los seres. El pensamiento se hace 
sujeto en la estética de sus texturas. El pensamiento es psicológico y sentimental.  
Tipos de pensamiento:  
1) Pensamiento Lateral.- Según Bono (2000) el pensamiento lateral “relacionado con los 
porcesos mentales de la perspicacia, la creatividad y el ingenio. Se trata de una forma 
definida de plicar la mente a un tema o problema dado, como ocurre con el propio 
pensamiento lógico, pero de modo distinto”. Se toman en cuenta una serie de posibilidades 
de soluciones a una problemática dada, su objetivo radica en cambiar modelos establecidos. 
Ejemplo 1. 






Ejemplo 2.  


















 Ejemplo 4 
              ¿Cómo puedes definir la siguiente figura? 























2) Pensamiento inductivo: El pensamiento inductivo, también denominado silogismo 
inductivo, consiste en la elaboración de conclusiones más generales que los datos de los 
cuales se parte; los cuales tienen la característica de ser particulares. Se va de lo particular 
hacia lo general.  Es un tipo de razonamiento que se basa en considerar el conocimiento 
como la suma de todas las partes, es decir, como una acumulación de información. Su 
aplicación es frecuente en las ciencias naturales y las ciencias sociales o en la estadística 
aplicada a investigaciones científicas; así como en leyes experimentales, puesto que las 
mismas se basan en la repetición de varios acontecimientos específicos para establecer 
patrones generales. 
     La base es, la figuración de que si algo es cierto en algunas ocasiones, lo será en otras 
similares aunque no se puedan observar. 
 Ejemplo 1.  
Miguel es estudiante de la UCV y es emprendedor. 
José es estudiante de la UCV y es emprendedor. 
María es estudiante de la UCV y es emprendedora. 
Todos los estudiantes ___________________________________ 
Ejemplo 2. 
¿Qué número sigue en la serie? 7; 10; 15; 22; 33; ___ 
Ejemplo 3.  
25 ( 16 )  32 
23 ( 10 )  41 
48 ( x )  11 
Ejemplo 4.  
Locutor es a emisor como oyente es a: 
a) Receptor  b) Canal c) Mensaje d) Medio 
Ejemplo 5. 





















3) Pensamiento deductivo: La forma más típica de razonamiento es la deducción, la cual 
se basa en la obtención de una conclusión a partir de premisas generales. Se le considera un 
proceso discursivo, ya que es mediato, esto quiere decir que a partir del razonamiento se 
obtendrá una conclusión por medio de la premisa general, a través de una serie de pasos 
lógicos y un proceso descendente porque que va de algo general a algo específico. Va desde 
aspectos generales para obtener particulares. 
 Es una forma de razonamiento de la que se desprende una conclusión a partir de una o varias 
premisas. 
Un ejemplo típico para explicar este tipo de pensamiento es el siguiente: 
Premisa 1: Todos los hombres son mortales. 
Premisa 2: Mario Vargas Llosa es un hombre. 
Conclusión: Mario Vargas Llosa es mortal. 
Ejemplo1. 
Todos los jueces son honestos. 
Pedro es juez. 
Por lo tanto: Pedro es ________  
Ejemplo 2. 
Todos los niños son creativos. 
Arturo es un niño. 
Por lo tanto: _______________________ 
Ejemplo 3. 
Todas las aves son vertebradas. 
El gallito de las rocas es un ave. 
Por lo tanto: _______________________ 
4) Pensamiento creativo: Teniendo como fundamento lo cognitivo, los rasgos principales 
en el individuo son la originalidad, la flexibilidad y la fluidez del pensamiento, la cual se 






creativas optimiza el aprendizaje del individuo, puesto que se dispone a la aplicación o 
materialización del conocimiento adquirido.  El pensamiento creativo tiene dos 
componentes: Relación entre las ideas previas y las ideas creativas actuales y las ideas 
inspiradoras que originan una variedad de respuestas. 
Es aquel que se utiliza en la creación o modificación de algo, introduciendo novedades, es 
decir, la producción de nuevas ideas para desarrollar o modificar algo existente. 
Ejemplo 1. 
Tienes una cita con tu enamorada o enamorado y tu madre pide que la acompañes al médico a la 
misma hora, ¿cómo darías solución al problema presentado? 
Ejemplo 2. 
Presenta alguna realidad problemática. Explica cómo podrías dar solución a la misma. 
Ejemplo 3. 
Te encuentras en una situación económica difícil, ¿cómo saldrías de esta situación apelando tu gran 
creatividad? 
Ejemplo 4. 
Si tienes tu propio negocio y quieres encontrar la fórmula de publicitar bien tu producto, que ideas 
pondrás en marcha. 
5) Pensamiento divergente 
Se caracteriza por la producción de muchas respuestas u opciones posibles frente a una 
situación problemática o pregunta abierta. 
Se caracteriza por mirar desde diferentes perspectivas y encontrar más de una solución frente 
a un desafío o problema. Actúa removiendo supuestos, desarticulando esquemas, 
flexibilizando posiciones y produciendo nuevas conexiones. Es un pensamiento sin límites 
que explora y abre caminos, frecuentemente hacia lo insólito y original. 
Ejemplo 1. 
Estás conduciendo tu automóvil deportivo de dos plazas en una noche de tormenta terrible. Pasas por 
una parada de autobús donde se encuentran tres personas esperando: 
 Una anciana muy delicada. 
 Un viejo amigo que alguna vez te salvó la vida. 






¿A quién llevarías en tu automóvil, habida cuenta que sólo tienes sitio para un 
pasajero? 
6) Pensamiento convergente 
En un abanico de posibilidades se elige a una para llegar a una conclusión final. 
Se emplea para resolver problemas bien definidos cuya característica es tener una solución 
única, se mueve en una dirección, en un plano. En estos casos se enfrenta un universo 
cerrado, con límites definidos, con elementos y propiedades conocidas desde el comienzo, 
que no varían a medida que avanza el proceso de búsqueda de una solución. Un problema 
de tipo convergente es la pregunta de selección múltiple, que en su totalidad cerrada. En este 






En la carrera participan 6 personas: A, B, C, D, E y F. 
Se sabe que:  
- “A” llegó antes que “D”; pero dos puestos después de “F” 
- “B” llegó inmediatamente después que “A” pero, antes que “E”.  ¿Quién llego en 4to. lugar? 
7) Pensamiento reflexivo 
El pensamiento reflexivo consiste según Dewey (2007) es “la ordenación secuencial de ideas en la 
que cada una de ellas no sólo es determinada por la anterior, sino que a su vez determina a la 
siguiente dando lugar a una conclusión temporal” El pensamiento reflexivo, nos acerca al mundo 
real, evita la distracción, lo especulativo, lo superfluo. Hace uso de la argumentación. 
 Ejemplo 1. 
¿Por qué la corrupción es una práctica cotidiana en nuestro país? 
Ejemplo 2. 
Si un compañero maltrata a sus padres, de qué manera le harías reflexionar. 
Ejemplo 3. 






                  8) Pensamiento Analítico 
 Es un pensamiento que realiza un estudio detallado y reflexivo de las partes constitutivas de un 
todo. Es utilizado en muchas áreas del conocimiento debido a que utiliza el análisis y comprensión 
de un texto para dar un punto de vista u opinión personal. 
Ejemplo 1. 
Encontrar un corto circuito en la instalación eléctrica de una casa de dos plantas. 
El pensamiento analítico puede ser: Quitar el fluido eléctrico de la casa y desconectar los aparatos 
eléctricos e ir buscando la planta en donde se ha producido el corto circuito para solucionar el 
impase. Una vez hecho eso ir conectando nuevamente los equipos. 
                9) Pensamiento Sistémico 
   Es una visión compleja de múltiples elementos con sus diversas interrelaciones. 
   Ejemplo 1. 
         El juego colectivo que se realiza al jugar el fútbol. Aunque uno de los jugadores desde el punto de 
vista sistémico puede desentonar aunque juegue bien si es que falla en la comunicación con sus 
compañeros.  
              10)  Pensamiento Crítico 
         Examina la estructura de los razonamientos sobre cuestiones de la vida diaria. 
            El pensamiento sistémico es la actitud del ser humano en cómo percibe el mundo real en términos 
de análisis, comprensión y accionar a diferencia del método científico, que solo percibe partes de 
éste y de manera inconexa. 
          Ejemplo 1. 
La utilidad de un agente de servicio al cliente que puede usar un juicio independiente, además del 
pensamiento crítico cuando se trata de tomar la decisión de prorrogar la fecha del vencimiento de 
una factura eléctrica que se realizó durante los meses de verano para un cliente con un historial de 
pagos impecables 
  11) Pensamiento lógico 
La lógica se basa en el desarrollo de nuevas ideas a través de ideas ya existentes, siguiendo un 
camino conformado por un grupo de reglas de acuerdo al sistema lógico establecido en el medio.  
El pensamiento lógico está caracterizado por su exactitud, su precisión, su esencia racional y su 






El Pensamiento lógico se desprende de las relaciones entre los objetos que elabora cada individuo.  
Permite al discente poner orden sus pensamientos y expresarlos con claridad, además de descubrir 
falsedad y perjuicios, y asumir actitudes criticas ante determinadas situaciones.  En el campo de 
investigación: realizar de manera coherente y sistemática todo el proceso de investigación.  
Ejemplo 1. 




12) Pensamiento lógico matemático 
Es de las acciones que realiza el sujeto con los objetos.  El pensamiento es el producto de las 
operaciones mentales, que son acciones interiorizadas del individuo, que se modifican el objeto de 
conocimiento, que se va construyendo de un modo coherente mediante el intercambio constare entre 
pensamiento y acción exterior. Algunas operaciones mentales son: identificación, diferenciación, 
representación mental, trasformación mental, evocación, comparación, clasificación, seriación, 
codificación – decodificación, proyecto de relaciones virtuales, análisis – síntesis, inferencia lógica, 
razonamiento analógico, razonamiento hipotético 
Ejemplo 1. 
Identifica los números enteros: -2; 1/2; 4/4; -8; 2/3; 6/9 
Ejemplo 2. 
Si a = -3; b = -7; c= -12.  Determinar el valor de: (a + b) (c – b) 
Ejemplo 3. 
Clasifica los siguientes conjuntos:  
A = {x/x es el presidente actual del Perú}  ________________________ 
B = {x/x es un número natural mayor que 20} _____________________ 
C = {x/x es una vocal de la palabra universidad} ___________________ 






















3) Seis amigos (A; B; C; D; E y F) se sientan en 6 asientos contiguos en el cine.  Si se 
sabe que: 
- “A” se sienta junto y a la izquierda de “B” 
- “C” está a la derecha de A, y entre F y D. 
- “D” está junto a la izquierda de “E”. 
- “F” está a la izquierda de “B”. 
¿Quién ocupa el cuarto asiento si lo contamos de izquierda a derecha? 
4) Sabiendo que: Karen es mayor que Gladys; Rocío es menor que Alejandra; Gladys es 
mayor que Patty y que Alejandra, Elena es mayor que Gladys, Rocío no es la menor.  
Escribir verdadero o falso. 
I. Patty es mayor que Rocío. 
II. Elena es mayor que Rocío. 
III. No es cierto que Patty sea menor que Elena. 
a) FVF  b) VFV  c) VVF                d) FVV  e) FFF 
5) En un edificio de 5 pisos viven las familias, Flores, Zanabria, Miranda, Pérez, Islas, 
cada una en pisos diferentes. 
- Islas vive encima de Sanabria. 
- Flores vive lo más alejado de Miranda. 










a) 60 cm. 
b) 70 cm. 
c) 64 cm.  
d) 66 cm. 






- Pérez hubiera gustado vivir en el último piso. 
Son ciertas: 
I. Los Flores viven en el piso dos. 
II. Los Pérez viven en el piso tres. 
III. Los Miranda viven en el piso uno. 
a) Solo I  b) Solo II c) I y III          d) Todas          e) Solo III 
6) Tres amigos: Mario, Julián y Sofía, tienen diferentes temperamentos. Uno para alegre; 
otro, colérico y el otro, triste.  Se sabe que: 
- A Mario no se le ve reír 
-  Sofía para molesta porque siempre la fastidian por lo que no sabe bailar 
¿Quién para triste? ______________ 
7) Deduce: 
Todos los estudiantes de la Universidad César Vallejo son creativos. 
Alex estudia en la Universidad César Vallejo. 
Entonces: _______________________________________ 








Todos los estudiantes del primer ciclo de la Facultad de Educación e Interpretación son 
perseverantes. 
José es estudiante del primer ciclo de la Facultad de Educación e Interpretación. 
Por lo tanto: ______________________________________________________________ 
10) Determinar el valor de “x” 
2𝑥
3
− 1 = −5 
11) Si U = -5; C = -1; V= -4.  Determinar el valor de: (U + C + V) (U.C.V) 
12) Tu mejor amigo o amiga se encuentra muy triste, haciendo uso de tu pensamiento 





















13)  Relaciona convenientemente 
Juan es mayor que Pedro 
Pedro es mayor que Alexandra 
Por lo tanto: __________________________ 
14)  Infiere 
Los peruanos son alegres 
Los brasileños son alegres 
Los colombianos son alegres.   
Por lo tanto: ______________________ 
15) Orden de información: 
En una reunión del director de una empresa, están el presidente, el vicepresidente, el secretario y un 
vigilante de la empresa, cuyos nombres son: Carlos, Juan, Pedro y Roberto no necesariamente en el 
mismo orden que los cargos. 
- Pedro y el vigilante son muy amigos. 
- Juan es primo del secretario. 
- Carlos y el vicepresidente no se llevan bien. 
- El presidente y el vigilante son amigos de Roberto. 
- Carlos es el secretario. 
Entonces: el presidentes es:__________________ y el vigilantes es: ___________________ 






17) Genera situaciones problemáticas (orientadas a tu desarrollo profesional) y resuélvelas 
convenientemente.  
 
18) En grupo, organiza una situación en la que se presenten los tipos de pensamientos 
















Hoja Informativa N°2 
LAS OPERACIONES MENTALES 
Para Piaget las operaciones mentales son la acción de interiorizar que modifica el objeto del 
conocimiento y que se va construyendo y agrupando de un modo coherente en el intercambio 
constante entre pensamiento y acción exterior. 
Según Feurstein son “el conjunto de acciones interiorizadas, organizadas y coordinadas, en 
función de las cuales llevamos a cabo la elaboración de la información que recibimos”. Así, 
el acto mental se analiza en función de las estrategias que emplea la persona para explorar, 
manipular, organizar, transformar, representar y reproducir la nueva información. 
Las operaciones mentales pueden ser relativamente simples (ej. Reconocer, identificar, 
comparar) o complejas (el. Pensamiento analógico, transitivo, lógico e inferencial).  
Es el proceso en el cual se entrelazan las estructuras y las funciones cerebrales. 
Conjunto de acciones interiorizadas, organizadas y coordinadas, por las cuales se elabora la 





Las operaciones mentales están organizados desde lo elemental a lo complejo como se 
detalla a continuación: 
1.- Identificación: Es el reconocimiento de las características esenciales de la realidad por 
medio de sus rasgos característicos. 
Ejemplo:  
Las salidas de campo. Observar (gráficas, ilustraciones, objetos, personas, naturaleza) forma, 
color, tamaño, peso. Subrayar, sumar, llenar crucigramas. Identificar elementos en un 
conjunto, palabras, señalar un río en un mapa. Registro de datos, informes, entrevistas, 
cuestionarios, descripciones. 













2. Diferenciación: Es distinguir un objeto de otro a través de la comparación estudiando lo 
semejante de lo diferente en un objeto determinado. 
Ejemplo: 
Encontrar diferencias entre figuras, objetos, personas. Realizar mapas conceptuales, cuadros 
sinópticos, diagramas de flujo. 










3. Transformación mental. Operación mental que nos permite transformar, modificar las 
características de los objetos para producir representaciones de un mayor nivel de 
complejidad o abstracción. 
Ejemplo: 
Construcción de sólidos geométricos. Elaboración de conceptos, definiciones. Realizar 
composiciones con dibujos, figuras, palabras. 
Construye con 6 palitos un triángulo equilátero que tenga cuatro caras. 
4. Evocación: Es la capacidad de recordar una experiencia previa. 
Ejemplo: 
Mirar una figura y luego dibujarla. Realizar cálculos mentales, resolver operaciones. 















5.Comparación. Búsqueda de semejanzas y diferencias entre objetos o hechos, de acuerdo 
con sus características. 
Ejemplo: 
Medir, superponer. Encontrar diferencias y semejanzas entre figuras, objetos, personas, 
palabras. Realizar mapas conceptuales, cuadros sinópticos, diagramas de flujo. Toma de 
apuntes, tablas, subrayado, prelectura, consulta de documentación, guías. 
6. Clasificación. Agrupación de objetos de acuerdo con sus atributos comunes. Los criterios 









Establecer semejanzas, diferencias, pertenencias e inclusiones entre objetos. Reunir, separar 
por cualidad, color, forma, tamaño. Realizar glosarios, resúmenes, cuadros sinópticos, 
carteleras., sopa de letras.  Gramática, reinos de la naturaleza, conjuntos numéricos, periodos 
de la historia, línea del tiempo. 
7. Codificación-descodificación: Operación mental que permite establecer símbolos -
codificación- o interpretarlos -descodificación- de forma clara y precisa, sin ambigüedades. 
Ejemplo: 
Reconocimiento de letras, palabras, sílabas, Sopa de letras, crucigramas. Búsqueda de 
palabras en el diccionario. Glosarios de términos en las disciplinas académicas. Términos de 
las operaciones matemáticas, símbolos matemáticos, químicos, abreviaturas, íconos en 
programas de las TIC. 
 
8. Proyección de relaciones virtuales. Capacidad para ver y establecer relaciones entre 
estímulos externos; relaciones que no existen en la realidad, sino sólo potencialmente. Si los 
estímulos están debidamente organizados, proyectamos esas relaciones ante estímulos 









9. Análisis-síntesis Descomposición de la realidad -todo- en sus elementos constitutivos -
partes- (análisis). Unión de las partes para formar un todo: el mismo u otro nuevo (síntesis) 
Ejemplo: 
Organizar rompecabezas, sopas de letras, crucigramas, tangram, juegos de encontrar la 
palabra desconocida (ahorcado), astucia naval. Toma de apuntes. Recolectar, organizar y 
graficar datos. Realizar resúmenes, glosarios, mapas conceptuales, mapas mentales, cuadros 
sinópticos, carteleras.  Consulta de información. Lecturas, preguntas, presentación de 
problemas. Buscar detalles. Construcción de modelos, maquetas, figuras geométricas. 







10. Seriación: Habilidad de ordenar elementos de acuerdo a uno o más criterios.  
Ejemplo: 
Ejercicios de formar parejas (colocar un elemento pequeño y el otro grande) y tríos. 
Escaleras con objetos, números, letras, palabras. Organizar series ascendente y descendente. 
















11. Inferencia lógica. Operación mental que nos permite realizar deducciones a partir de 
unas informaciones previas. Es la capacidad para realizar deducciones y crear nueva 
información a partir de los datos percibidos 
Ejemplo: 
Si José está en el partido de fútbol, entonces está en el estadio. José no está en el estadio. 
Premisa 1: Si José está en el partido de fútbol, entonces está en el estadio. 
Premisa 2: José no está en el estadio. 
Conclusión: por lo tanto, José no está en el partido de fútbol. 
Operaciones mentales simples: 
Identificación, Comparación. 
Operaciones mentales compuestas: 
Análisis, Síntesis, Clasificación, Codificación, Decodificación, Proyección de relaciones virtuales, 
Diferenciación, Representación mental, Transformación mental. 
Operaciones mentales estructura mental: 
Razonamiento divergente, razonamiento hipotético, Razonamiento transitivo, Razonamiento 
analógico, Razonamiento lógico, Razonamiento silogístico, Razonamiento inferencial. 
Ejercicio 1.  
Un señor y sus 2 hijos quieren pasar un río en una balsa, pero la balsa solo aguanta 80kg. 
Él pesa 80Kg y cada uno de sus hijos 40kg ¿Cómo pasarán? ¿teniendo que llevar la balsa 
otra vez de vuelta para que pasen todos?  











Si el mañana del anteayer de pasado mañana es jueves, ¿qué día es hoy? 
Ejercicio 4. 
Si el pasado mañana del mañana de hace dos días es martes, ¿qué día será el anteayer del mañana de 






Ejercicio 5.  
Si el mañana del mañana del pasado mañana de ayer es lunes, ¿qué día será el mañana del pasado 
mañana de anteayer? 
Ejercicio 6. 
Si el anteayer del mañana del ayer de mañana es martes, ¿qué día será el pasado mañana del mañana 
de anteayer de hace tres días? 
Ejercicio 7. 
En la siguiente serie hay un número equivocado, que no corresponde con la serie. Señala el número 
e indica el que debería ir en su lugar:  
3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 80, 144 
Ejercicio 8. 
Cinco personas rinden un examen. Si se sabe que: 
- B obtuvo un punto más que D. 
- D obtuvo un punto más que C. 
- E obtuvo dos puntos menos que D. 
- B obtuvo dos puntos menos que A. 
¿Quién obtuvo el mayor puntaje? 
Ejercicio 9. 
Cuatro estudiantes, luego de rendir un examen, obtuvieron 10,11,14 y 15 de nota. Si Aldo obtuvo 
nota impar; Hugo y Dante obtuvieron, cada uno, menos nota que Juan; y Hugo obtuvo más nota que 
Aldo, ¿Cuál es el promedio de las notas de Juan y Dante? 
Ejercicio 10. 
Beatriz tiene un amigo en cada una de las ciudades siguientes: Huancayo, Tarma y Jauja; 
pero cada uno tiene caracteres diferentes: tímido, agresivo y liberal; si se sabe que: 
- Antonio no está en Tarma.  
- Andrés no está en Huancayo.  
- El que está en Tarma no es tímido.  
- Andrés no es liberal, ni tímido.  
- El que vive en Jauja es agresivo. 
Identifica en qué lugar vive Héctor y que carácter tiene. 
 
Ejercicio 11. 
Cinco personas: A, B, C, D y E trabajan en un edificio de 6 pisos, cada uno en un piso 
diferente, si se sabe que: 
-A trabaja en un piso adyacente al que trabaja B y C. 
- D trabaja en el quinto piso. 
- Adyacente y debajo de B hay un piso vacío. 







Compara las siguientes fracciones: 
1.  ½  ______ 2/4 
2.  3/5 ______ 5/6 
3.  4/5 ______ 6/13 
4.  34/45     ______ 133/44 
5.  76/11 ______ 23/2  
 
Ejercicio 13. 
Diferencias entre introvertidos y extrovertidos: 
Los extrovertidos parece que se encuentren como pez en el agua cuando tienen a otras 
personas a su alrededor. Una noche acogedora para ellos implicaría probablemente estar con 
media docena de amigos o familiares. Les encanta la gente. Los extrovertidos pueden ser 
cálidos, divertidos, llenos de energía y el alma de cualquier fiesta. También pueden ser muy 
exigentes, le gusta ser el centro de atención, y se preparan para hacer casi cualquier cosa con 
tal de mantener la atención sobre ellos. Para muchos esto no es problema, ya que suelen ser 
encantadores y muy buena compañía. Los extrovertidos necesitan estímulos constantemente 
o se aburren con bastante rapidez. Las tareas repetitivas no son lo suyo, a menos que sean 
divertidas o tengan algún tipo de recompensa. Su capacidad de concentración, 
particularmente en actividades solitarias, tiende a ser más corta que los introvertidos. No les 
cuesta compartir sus pensamientos, incluso si no han sido totalmente procesados, por lo que 
tienden a la precipitación al hablar y les cuesta más que a los introvertidos guardar secretos. 
Les cuesta “filtrar” lo que piensan antes de decirlo. Los extrovertidos tienden a tener un 
amplio círculo de amigos e invierten un montón de energía en mantener sus amistades. Los 
introvertidos no son amantes de las multitudes. La mayoría se relaciona con pocas personas, 
y sólo en dosis medidas que se necesitan para controlar mejor su entorno y que no les resulte 
estresante. En general, a los introvertidos no les gusta captar la atención del grupo, a menos 
que estén muy familiarizados con todo el mundo. Pueden encontrarse en un bar con un grupo 
de amigos, pero estarán principalmente escuchando en silencio a los demás. Pero no nos 
confundamos, el hecho de que su participación en los actos sociales sea más bien baja, no 









Ejercicio 14. ¿Qué hacen seis niños juntos? 






Ejercicio 16. ¿Qué pasa en España y México, todos los días de 3 a 4, incluidos los festivos? 
Ejercicio 17. ¿Qué número tiene las mismas letras que su valor? 
Ejercicio 18. En un coche iban dos madres y dos hijas, pero en el coche sólo había tres pasajeras. 
¿Cómo es posible? 
Ejercicio 19. Si seis albañiles construyen un muro en tres días, ¿cuántos días tardan 9 albañiles en 
construirlo? 
Ejercicio 20. Qué dos números dan un resultado más alto sumándolos que multiplicándolos? 
Ejercicio 21. ¿Es lo mismo la mitad de una docena de docenas de huevos que seis docenas de docenas 
de huevos? 
Ejercicio 22. ¿Qué se encuentra una vez cada minuto, dos veces en un momento, pero nunca 
en cien años?  
Ejercicio 23. De las figuras de la derecha marca (X) aquella que completa la serie de las figuras 
ubicadas a la izquierda. 
___________                        
Ejercicio 24. Dos obreros terminan una casa en 8 días, ¿Cuánto tardarán en terminarla 4 obreros más? 
Ejercicio 25. José es hijo de Juan y éste a su vez es hermano de Pedro. Éste tiene una hija que se 
llama Inés; Luis y maría son hijos de José; y Elisa y Elena son las hijas de Inés. ¿Qué parentesco 
tiene Pedro de Luis? 
a) Hermano  b) tío  c) tío- abuelo  d) hijo 
Ejercicio 26. El nieto de la madre del hermano de mi padre es mi: 
a) Sobrino  b) cuñado  c) primo   d) tío 
Ejercicio 27. 
Juan es hermano de Manuel y Luis es hermano de Carlos. Jaime es el hermano de José; José es 
hermano de Luis. Antonio es hermano de Jaime y primo de Juan. ¿Cuántos primos tiene Manuel? 
a) 3   b) 4   c) 5    d) 6 
Ejercicio 28. 
Ana es más alta que Julia. Julia es más alta que Pedro. Pedro es más bajo que Ana, Juan es más alto 
que Pedro y Antonio es más bajo que Ana. Entonces Julia es: 










Clases de pensamiento – operaciones mentales 
Gino es un estudiante de la Escuela de Psicología, y tiene que elaborar un instrumento el 
cual permita medir el nivel de ansiedad en los estudiantes de la Escuela, la situación se 
complica porque en una semana debe presentar los resultados obtenidos después de la 
aplicación haciendo uso de tablas y figuras, además se conoce que Gino tiene poco dominio 
en el uso de Software. 
¿Cuáles son las actividades, ordenadas en forma lógica que Gino debe desarrollar para 
















Actividad I. De la información proporcionada a continuación, determina si se trata de 
Pensamiento Lógico o Pensamiento Lógico Matemático. 
 
1. Karen es una estudiante de Ingeniería Ambiental y pretende dar solución al problema 
de contaminación del agua en una zona rural de Lambayeque para ello elabora un 




2. Ricardo, estudiante del primer ciclo de Ingeniería Civil, pretende obtener el ángulo 













4. Tania, estudiante del cuarto ciclo de la Escuela de Educación Primaria, elabora material 
educativo y lo vende a S/ 50 con un descuento del 10% para ventas de más de 6 unidades. 
___________________________________________________________________ 
 
5. Esther es una estudiante de contabilidad y está elaborando el marco contextual de su 
trabajo de investigación referido a un plan estratégico para elevar la rentabilidad en una 
determinada empresa de la región dedicada a la elaboración de insumos agrícolas. 
___________________________________________________________________ 
 
6. El docente de pensamiento lógico solicita a María, estudiante de la escuela de Educación 
Inicial, que desarrolle un problema sobre porcentajes, ella identifica los datos 




Actividad II. Determina el tipo de pensamiento de cada una de las situaciones presentadas a 
continuación: 
 
1. Estudiantes de la escuela de Ingeniería Ambiental han sido seleccionados para 
realizar el análisis de agua de la localidad de La Viña en Olmos. 
___________________________________________________________________ 
 
2. Estudiantes de psicología están desarrollando una investigación acerca de los casos 




3. Niños del curso de química han verificado que el agua hierve a 100 ºC tanto en la 
Sierra, como en la Costa y la Selva. 
___________________________________________________________________ 
 
4. Para solucionar un problema sobre regla de tres compuesta, Aydé, estudiante de la 




5. Para solucionar ejercicios sobre tanto por ciento, Jesús hace uso de la 
proporcionalidad y regla de tres simple 
 
__________________________________________________________________ 
6. Astrid, estudiante de Ingeniería Mecánica y Eléctrica, necesita encontrar la falla, el 
cual provocó un corto circuito en la instalación eléctrica al interior de un 







Actividad III. Identifica las operaciones mentales que se derivan de cada 
situación presentada. 
 
1. Docentes de la Universidad César Vallejo están realizando una investigación en 
relación al algodón nativo y como primeras acciones deberán seleccionar al azar 
semillas para así poder identificar su morfología, desarrollo, propiedades 





2. Un ingeniero civil hace la lectura de los planos de distribución de un moderno centro 




3. Los docentes de la experiencia curricular Pensamiento Lógico elaboran informes 





4. Tesis del geógrafo peruano Javier Pulgar Vidal formulada en 1938, en la que el autor 
busca hacer una división sistemática del Perú en regiones naturales de acuerdo a 




Actividad IV. Plantea situaciones reales relacionadas a cada una de las 
operaciones mentales presentadas. 
 




































Tema: Clases de pensamiento 






INICIO 1º PRESENTACIÓN DE ENUNCIADOS 
PARA ANALIZAR CLASES DE 
PENSAMIENTO Y LAS 
OPERACIONES MENTALES 
2º PRESENTACIÓN DEL TEMA CLASES DE PENSAMIENTO Y 
LAS OPERACIONES MENTALES  
3º DETERMINACIÓN DE LAS CLASES DE 
PENSAMIENTO Y LAS OPERACIONES MENTALES 
CONJUNTAMENTE CON EL DOCENTE 
ASIMILACIÓ
N 
4º TRABAJO EN EQUIPO PARA 




5º EXPOSICIÓN DEL PROCESO DE RESOLUCIÒN 
DE LOS EJERCICIOS CON 








6º RETROALIMENTACIÒN Y SISTEMATIZACIÒN DE 




SECUENCIA METODOLÓGICA Nº 02 
























  RÚBRICA N° 02    
                 
SESIÓN N° 02: Clases de pensamiento - Operaciones Mentales   
                 
DOCENTE:  ESCUELA PROFESIONAL DE ………..         
FECHA: ……………….. CICLO: I  AULA:  N° de AULA:        
                 
                 
CATEGORÍAS 5 4 2 0  
1. Identifica clases de pensamiento y operaciones 
mentales 
Identifica todas las clases de 
pensamiento y operaciones 
mentales que se presentan en una 
situación problemática 
Identifica clases depensamiento y 
operaciones mentales que se 
presentan en una situación 
problemática 
Identifica con dificultad, las 
clases de pensamiento y las 
operaciones mentales que se 
presentan en una situación 
problemática 
Tiene mucha dificultad 
para identificar los tipos 
de pensamiento y las 
operaciones mentales en 
situaciones problemáticas 
 
2. Discrimina  clases de pensamiento y operaciones 
mentales 
Encuentra la diferencia en todas 
las clases de pensamiento y  
operaciones mentales tratadas 
Encuentra la diferencia en algunas 
de las clases de pensamiento y 
operaciones mentales tratadas 
Encuentra con dificultad, la 
diferencia en algunas de las 
clases de pensamiento y 
operaciones mentales 
tratadas 
Tiene mucha dificultad en 
diferenciar las clases de 
pensamiento y las 
peraciones mentales entre 
sí 
 
3. Plantea situaciones problemáticas con las clases de 
pensamiento y las operaciones mentales 
Plantea toda situación 
problemática que le presenta, con 
ayuda de las clases de 
pensamiento y las operaciones 
mentales 
Plantea situaciones problemáticas 
que le presenta, con ayuda de las 
clases de pensamiento y las 
operaciones mentales 
Plantea situaciones 
problemáticas que se les 
pesente, con dififultad, 
utilizando algunas de las 
clases de pensamiento y las 
operaciones mentales 
Tiene mucha dificultad 
para plantear situaciones 
problemáticas con las 
clases de pensamiento y 
las operaciones mentales 
 
4. Aplica clases de pensamiento y operaciones 
mentales 
Resuelve toda situación 
problemáticas aplicando clases de 
pensamiento y las  operaciones 
mentales de manera adecuada 
Resuelve situaciones 
problemáticas aplicando clases de 
pensamiento y las operaciones 
mentales de manera adecuada 
Resuelve con dificultad 
situaciones problemáticas 
aplicando clases de 
pensmaiento y las 
operaciones mentales de 
manera adecuada 
Tiene mucha dificultad en 
resolver situaciones 
problemáticas con clases 
de pensamiento y las  
operaciones mentales 
 
                 






                 
N° Apellidos y Nombres 
Categoría 1 Categoría 2 Categoría 3 Categoría 4 
TOTAL   
(0-2-4-5) (0-2-4-5) (0-2-4-5) (0-2-4-5)   
1           0   
2           0   
3           0   
4           0   
5          0   
6           0   
7           0   
8           0   
9           0   
10           0   
11           0   
12           0   
13           0   
14           0   
15           0   
16           0   
17           0   
18           0   
19           0   
20           0   
21           0   
22           0   
23           0   
24           0   















Estimado estudiante ahora te proponemos realizar la siguiente actividad en los cuales 
debes aplicar, los conocimientos aprendidos en clase. La solución de esta tarea la debes 
presentar la próxima semana. 
 
Precisiones: 
Presentar la información en un fólder con carátula; luego redacta las soluciones en forma 
clara y precisa en hojas bond o cuadriculadas, con letra legible y respetando las reglas de 
ortografía para desarrollar ejercicios y problemas en matemática. La puntualidad en la 
presentación de la tarea también es un criterio dentro de la evaluación. 
 
 
1) Haciendo uso del siguiente link: 
https://pedagoviva.wordpress.com/2009/05/03/las-operaciones-mentales-en-el-aula/ 
Elabora un organizador visual. 
 
2) Teniendo en cuenta 5 tipos de operaciones mentales, proponer tres situaciones para 
cada uno, relacionando a tu formación profesional. 
 
3) Con apoyo de algún familiar, proponer 5 situaciones de tu vida cotidiana, donde hagas 













































































































































































































































ANEXO Nº 6-A 
 
 























































Nº de Preguntas 
Total 
Indicadores 
Argumenta afirmaciones sobre cantidad y 
expresiones numéricas Usa estrategias de estimación y cálculo 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 X 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 X 
1 A. B., J. R.  1 0 1 0,5 0,5 1 1 0 0 1 6 0 0 0 1 0 0 0,5 0 0 1,5 3 9 
2 A. N. N. M.  1 0 1 0,5 0 1 1 0 0 0 4,5 1 0 1 1 0,5 0,5 0,5 0 0,75 1,5 6,75 11,.25 
3 CH. S., Y. B.  1 0 1 0 0,5 0 1 0 0 1 4,5 1 0 0 0 0,5 0,5 1 1 0 0 4 8,5 
4 CH. P., B. D.  1 0 1 0 0,5 0 0 0 0 0 2,5 0 0 0 0,5 0,5 0 0,5 0 0,5 2 4 6,5 
5 D. H., V. A.  1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 4 
6 D. B., A. C.  1 0 1 0,5 0 1 1 0 1,5 1 7 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 2 9 
7 D.V., A. C. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
8 D. V., F. F.  1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 6 
9 E. T., J.S.  1 0,5 1 0 0 1 1 0 0 1 5,5 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 3 8,5 
10 F. R., D. Y.  1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 4 1 0 0 0,5 0,5 0 0,5 1 0 1 4,5 8,5 
11 G. L., L. E.  1 0 1 0 0 0 1 1 0,5 1 5,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0,5 0,5 1 6,5 
12 G. C., D. J.  1 0,5 0 0 0,5 0 0 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 
13 H. C.,L. L. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
14 H. S., R. J.  1 0,5 1 0,5 0 0 0 1 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 
15 I. B., C. S.  1 0,5 1 0 0 0 1 1 1,5 1 7 1 0 0 0 0,5 0 0,5 0,5 0,5 0 3 10 
16 LL. V., J. W.  1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 5 1 0 1 0,5 0,5 0 0,5 0 0 0 3,5 8,5 
17  M. P., R. M.  1 0 1 0,5 0 1 1 1 1 1 7,5 0 0 0 0,5 0,5 0 0 0 0 1 2 9,5 
18 M. R., J. Y. M.   1 0,5 1 0,5 0,5 1 0 0 0 0 4,5 1 1 0 0 0,5 0 0 0,5 0 1 4 8,5 
19 M. L., M. A.   1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0,5 0,5 0 0 0 0 0 2 4 
20 M. R., A.  1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 5 1 0 1 0,5 0,5 0 0,5 0 0 1 4,5 9,5 
21 M. M., D.A.  1 0 0 0,5 0 0 0 0 1,5 0 3 1 0 0 0 0,5 0,5 0 0 0,75 1,5 4,25 7,25 
22 N. M., J. J.   1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0,5 0 0,5 0 2 3 
23 P. P., A. L. S.  1 0 0 0 0 0 0 0 1,5 0 2,5 1 0 0 0,5 0,5 0 0 0 0 0,5 2,5 5 
24 R. A., L. N.  1 0 1 0 0 0 1 0 1,5 0 4,5 1 0 0 0,5 0,5 0 0 0 0,75 1 3,75 8,25 
25 R. D., B. A.  1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0,5 0 0,5 3,5 
26 R.A., D. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
27 S. R., F. A.  1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 4 1 1 0 0,5 0,5 0 0 0 0 1 4 8 
28 S.CH., C. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
29 T. C., L. V.   0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0,5 0,5 0,5 0 0 0 1 0 3,5 4,5 
30 T. O., M. R. 1 0,5 1 0,5 0 1 1 0 0 1 6 0 0 0 0 0,5 0,5 0 0,5 0 0 1,5 7,5 
31 V.A., E. J.   1 0,5 1 0 0 0 1 0 0 0 3,5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4,5 
32 V. R., J. J. P.  0 0,5 1 0,5 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0,5 0,5 0 0,5 0 0 0 0 1,5 3,5 
33 V. C., L. J.   1 0 1 0 0 0 0 0 1,5 0 3,5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1,5 2,5 6 
34 V. P., M. E.   0 0,5 0 0,5 0,5 0 1 0 0 0 2,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,5 
35 V. G., Y. N.   1 0 1 0,5 0 0 1 0,5 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 
36 D. G., N. D. 0 0 0 0,5 0,5 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 
37 O. C., D. 1 0,5 1 0,5 0,5 1 1 0,5 0 0 6 1 1 1 0 0,5 0,5 1 0 0,75 2 8 14 
38 H. S., Y. 1 0 1 0,5 0 1 1 0 0 1 5,5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,5 11 
39 R. L., N. P. 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0,5 0 0 1 4 7 
40 CH. A., J. I. 1 0 0 0 0 1 1 0 1,5 1 5,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,5 11 











Nº de Preguntas 
Total 
Indicadores 
Argumenta afirmaciones sobre cantidad y 
expresiones numéricas Usa estrategias de estimación y cálculo 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 X 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 X 
1 A. B., J. R.  1 0,5 1 0,5 0,5 1 1 1 0 1 8 0 0 1 1 0 0 0,5 0 0 1,5 4 12 
2 A. N. N. M.  1 0,5 1 0,5 0 1 1 1 0 1 7 1 0 0 1,5 1 1 0,5 0 0,5 1,5 7 14 
3 CH. S., Y. B.  1 0 1 0,5 0,5 0 1 1 1 1 7 1 0 0 0 1 1 1 0 1 0 5 13 
4 CH. P., B. D.  1 0,5 1 0 0,5 0 0,5 0 1,5 1 6 1 1 1 1 1 0,5 0,5 0 2 2 10 16 
5 D. H., V. A.  1 0,5 1 0,5 0 0 1 0 1 1 6 1 1 1 0 0 0,5 0,5 1 2 1 8 14 
6 D. B., A. C.  1 0,5 1 0,5 0,5 1 1 1 1,5 1 9 0 1 1 0 0 0 1 0 2 1 6 15 
7 D.V., A. C. 0 0,5 0 0,5 0 1 1 1 0 0 4 0 1 1 1 0 0 1 0 2 1 7 11 
8 D. V., F. F.  1 0,5 1 0,5 0,5 1 1 0,5 0 0 6 1 1 1 0 0 0,5 0,5 0 2 1 7 13 
9 E. T., J.S.  1 0,5 1 0 0 1 1 0 0,5 1 6,5 1 1 1 0 0 0 1 0,5 2 2 8,5 15 
10 F. R., D. Y.  1 0,5 0 0,5 0,5 1 1 0 1,5 1 7 1 1 1 1 1 0,5 0,5 1 2 2 11 18 
11 G. L., L. E.  1 0,5 1 0,5 0 0 1 1,5 1 1 7,5 1 1 1 0 0,5 0,5 0,5 1 1,5 0,5 7,5 15 
12 G. C., D. J.  1 0,5 1 0,5 0,5 1 1 1 1,5 1 9 1 1 1 1,5 0,5 0 0 0 1 1 7 16 
13 H. C.,L. L. 1 0,5 1 0,5 0,5 1 1 1 1,5 1 9 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 6 15 
14 H. S., R. J.  1 0,5 1 0,5 0 0 0 1 0 0 4 1 1 1 0 0 0 1 0 2 2 8 12 
15 I. B., C. S.  1 0,5 1 0,5 0,5 0 1 1 1,5 1 8 1 1 0 1,5 1 0,5 0 1 2 2 10 18 
16 LL. V., J. W.  1 0,5 1 0,5 0,5 1 1 1 1,5 1 9 1 1 1 0 0 0 1 0 2 2 8 17 
17  M. P., R. M.  1 0 1 0,5 0 1 1 1 1,5 1 8 1 1 1 1,5 0,5 0 0 0 0 1 6 14 
18 M. R., J. Y. M.   1 0,5 1 0,5 0,5 1 0 0,5 0 1 6 1 1 0 1,5 1 0,5 0 1 2 2 10 16 
19 M. L., M. A.   1 0,5 1 0,5 0,5 1 1 1 1,5 1 9 1 1 0 0 1 0 0 0 1 1 5 14 
20 M. R., A.  1 0 1 0,5 0 1 1 1 1,5 1 8 1 1 1 1 1 0 0,5 0,5 2 1 9 17 
21 M. M., D.A.  1 0 1 0,5 0 1 0 0 1,5 0 5 1 0 1 1 1 1 0 0,5 2 1,5 8 13 
22 N. M., J. J.   1 0 1 0,5 0,5 1 0 0 0 0 4 1 0 1 0 1 1 0,5 0,5 1 1 7 11 
23 P. P., A. L. S.  1 0 1 0 0,5 1 0 0 1,5 1 6 1 1 1 1 0 1 0,5 0,5 1 1 8 14 
24 R. A., L. N.  1 0 1 0,5 0,5 0 1 0 1,5 0 5,5 1 1 1 1 1 0 0,5 1 1 2 9,5 15 
25 R. D., B. A.  1 0,5 1 0,5 0,5 0 1 1 1,5 1 8 1 0 1 0 1 0 0,5 0,5 0,5 1,5 6 14 
26 R.A., D. 0 0,5 0 0,5 0,5 0 0 0 1,5 0 3 0 1 1 0 0 0,5 0,5 0 2 2 7 11 
27 S. R., F. A.  1 0,5 1 0,5 0,5 0 1 0 1,5 1 7 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1 6 13 
28 S.CH., C. 1 0,5 1 0 0 1 1 0 1,5 1 7 0 0 1 0 1 0,5 0,5 0 0,5 0,5 4 11 
29 T. C., L. V.   1 0,5 1 0,5 0,5 1 1 1 1,5 1 9 1 0 0,5 1 1 0 0 1 0,5 0,5 5 14 
30 T. O., M. R. 1 0,5 1 0,5 0 1 1 0 1 1 7 1 1 1 0 1 0 0 0,5 1,5 1 6 13 
31 V.A., E. J.   1 0,5 1 0,5 0,5 0 1 0 0,5 1 6 1 0 0 1,5 0,5 0 0 0 2 2 6 12 
32 V. R., J. J. P.  1 0,5 1 0,5 0 0 0 0 0,5 1 4,5 1 1 1 1 0,5 0,5 0,5 1 2 1 9,5 14 
33 V. C., L. J.   1 0,5 1 0 0 1 1 0 1 0 5,5 1 1 1 0 0 0 0,5 1 1,5 1,5 7,5 13 
34 V. P., M. E.   1 0,5 1 0,5 0 0 0 0 0,5 1 4,5 1 1 1 0 0 0,5 0,5 0 2 2 8 12 
35 V. G., Y. N.   1 0,5 1 0,5 0,5 1 1 0,5 1 0 7 1 1 1 0 0,5 0,5 0 0 1 0 5 12 
36 D. G., N. D. 0 0,5 1 0,5 0,5 1 0 0 1,5 0 5 1 1 1 1,5 0,5 0,5 0,5 1 2 2 11 14 
37 O. C., D. 1 0,5 1 0,5 0,5 1 1 1 1,5 1 9 1 1 0 1,5 0,5 1 1 0 2 0 8 18 
38 H. S., Y. 1 0,5 1 0,5 0,5 1 1 1 1,5 1 9 1 1 0 1 0 1 1 0 2 0 7 16 
39 R. L., N. P. 1 0,5 1 0,5 0 1 1 1 1 1 8 0 0 0 0 0 0 0,5 0 0 1 4 12 
40 CH. A., J. I. 1 0,5 1 0,5 0,5 1 1 1 1,5 1 9 1 1 0 1,5 1 0,5 0 1 1,5 0,5 9 18 
















































Nº de Preguntas 
Total 
Indicadores 
Argumenta afirmaciones sobre cantidad y expresiones 
numéricas Usa estrategias de estimación y cálculo 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 X 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 X 
1 A. A., E.. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
2 A. M., G.L. 1 0,5 1 0,5 0,5 0 0 0 1,5 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 
3 A. L., C.  M. 1 0,5 0 0 0 1 1 0 0 0 3,5 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 5,5 
4 B. C., S. 1 0,5 1 0 0 0 0 0 0 0 2,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,5 
5 B. C., J. J. 1 0,5 1 0 0,5 1 0 1 0 1 6 1 1 0 0 05 0,5 0,5 0,5 0 0 4 10 
6 B. G., E. 1 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 1,5 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0,5 1,5 3 
7 C. A., C. R. 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 
8 C. R., J. A. 0 0 0 0 0 0 0 0 1,5 0 1,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,5 
9 D. C., Y. M. 1 0,5 0 0 0,5 0 1 0 1 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 
10 F.M., A.F. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 
11 F. F., S. M. 1 0,5 1 0 0 0 0 0 1 0 3,5 1 1 0 0 0,5 0,5 0 0 0 0,5 3,5 7 
12 G. B., J. F. 1 0,5 0 0 0 1 1 0 0 1 4,5 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1,5 3,5 8 
13 G. V., E. J. 1 0,5 1 0,5 0,5 1 1 1 1,5 1 9 1 1 0,5 0 0 0 0 0 0,75 1 4,25 13,25 
14 G. J., Y. 1 0,5 0 0 0 1 1 0 1,5 1 6 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 8 
15 H. D., L.M. 1 0,5 0 1 0 0 0 0 0 0 2,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.5 
16 J. P., B. Y 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 
17 L.C., M.  0 0   0  0 0  0  0  0  0  0  0 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 0 
18 L. M., M. I. 1 0,5 0 0 1   1 0 1,5 0 5 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 6 
19 M. M., Y. 1 0,5 1 1 0 0 0 0 1,5 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 
20 O. S., M.E. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 
21 P.V., R.E. 1 0 1 0,5 0 1 0 0 1,5 0 5 1 0 1 1,5 0,5 0,5 0,5 0,5 2 1,5 8 0 
22 P. R., O. E. 0 0,5 0 0,5 0 0 0 1 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 
23 P. B., R. P. 1 0,5 1 0,5 0,5 1 1 0 1,5 1 8 1 0 0 1 0 0 0,5 0 0 0 2,5 10,5 
24 R. L., B. Y. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
25 R. R., Y. M. 1 0,5 1 0 0 1 0 1 0 0 4,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,5 
26 R. T., M. L. 1 0 1 0,5 0,5 0 0 0 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 5 
27 S. S. C., Y. 1 0,5 0 0 0 0 0 0 1 0 2,5 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 4,5 
28 S. S., W. J. 1 0,5 0 1 0 1 0 0 0 0 3,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,5 
29 S. E., D. D. 1 0 0 0 0 1 1 1 1,5 0 5,5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 6,5 
30 T. G., C. M. 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 3   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 
31 V. CH., A. D. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0,5 2,5 4,5 
32 V. V., J. A. 1 0,5 1 0 0 0 1 0 0 1 4,5 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 4 8,5 
33 V. V., J. C. 1 0 0 0 0,5 0 0 0 0 1 2,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,5 
34 Y. B., D. J. 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,5 1,5 4,5 
35 C. L., F. 1 0 0 0 0,5 0 0 0 0 0 1,5 0 0 0 0 0,5 0,5 0 0 0 0 1 2,5 












Nº de Preguntas 
Total 
Indicadores 
Argumenta afirmaciones sobre cantidad y expresiones 
numéricas Usa estrategias de estimación y cálculo 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 X 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 X 
1 B. A., E.. 0 0,5 1 0,5 0,5 1 0 0,5 0 0 4 1 1 1 0 0 0 0 0 2 2 7 11 
2 B. M., G.L. 1 0,5 1 0,5 0,5 0 0 0 1,5 0 5 1 1 1 1,5 0,5 0 0,5 0,5 0 0 6 
11 
3 A. L., C.  M. 1 0,5 1 0,5 0 1 1 0,5 0 1 6,5 1 1 0 0 0,5 0,5 0 0,5 2 2 7,5 14 
4 B. C., S. 1 0,5 1 0 0 0 1 0 1 1 5,5 1 1 1 1 0,5 0,5 0,5 1 0,5 1,5 8,5 14 
5 B. C., J. J. 1 0,5 1 0 0,5 1 0 1 1,5 1 7,5 1 1 0 0 05 0,5 0,5 0,5 2 1,5 7,5 
15 
6 B. G., E. 1 0,5 1 0,5 0,5 1 1 1 1,5 1 9 0 0 1 1 0 0,5 0,5 1 1,5 1,5 7 
16 
7 C. A., C. R. 1 0,5 1 0 0 1 0 1 1,5 0 6 1 1 1 0,5 0,5 0,5 0,5 1 0,5 0,5 7 
13 
8 C. R., J. A. 1 0,5 1 0,5 0,5 1 1 1 1,5 1 9 1 1 1 0,5 0,5 0,5 0,5 1 0 1 7 
16 
9 D. C., Y. M. 1 0,5 1 0,5 0,5 1 1 1 1,5 0 8 0 1 1 1 0 0,5 0,5 1 2 2 9 
17 
10 F.M., A.F. 0 0,5 1 0,5 0,5 0 0 0 1 0 3,5 1 1 1 1 0,5 0,5 0,5 1 1 1 8,5 
12 
11 F. F., S. M. 1 0,5 1 0,5 0,5 1 0 0,5 1 1 7 1 1 1 1,5 0,5 0,5 0,5 1 1,5 0,5 9 
16 
12 G. B., J. F. 1 0,5 1 0 0 1 1 0,5 1,5 1 7,5 1 0 0 0 0 0,5 0,5 1 0 1,5 3,5 
12 
13 G. V., E. J. 1 0,5 1 0,5 0,5 1 1 1 1,5 1 9 1 1 0,5 1,5 0 0 0 0 2 1 7 
16 
14 G. J., Y. 1 0,5 1 0 0 1 1 1 1,5 1 8 1 1 0 0 0 0,5 0,5 0 2 2 7 
15 
15 H. D., L.M. 1 0,5 1 0,5 0,5 1 1 1 1,5 1 9 1 1 1 1 0,5 0,5 0,5 0,5 0 0 6 
15 
16 J. P., B. Y 1 0 0 0 0 1 1 1 1,5 0 5,5 1 1 1 1 0,5 0,5 0,5 1 1 1 8,5 
14 
17 L.C., M. 1 0,5 0 1 0 1 0 0 0 0 3,5 1 1 1 0 0 0 0,5 1 1,5 1,5 7,5 
11 
18 L. M., M. I. 1 0,5 1 0,5 0 1  1 0 1,5 1 7,5 1 1 1 1 0,5 0,5 0,5 0 2 1 8,5 
16 
19 M. M., Y. 1 0,5 1 0,5 0,5 1 1 1 1,5 1 9 1 1 1 1 0,5 0,5 0,5 0,5 0 0 6 
15 
20 O. S., M.E. 1 0 0 0 0 1 1 1 1,5 0 5,5 1 1 1 0 0 0 0,5 1 1,5 1,5 7,5 
13 
21 P.V., R.E. 1 0 1 0,5 0 1 0 0 1,5 0 5 1 0 1 1 0,5 0,5 0,5 0,5 1  6 
11 
22 P. R., O. E. 1 0,5 1 0,5 0 0 0 1 0,5 0 4,5 1 1 1 1,5 0,5 0,5 0,5 1 1,5 0 8,5 
13 
23 P. B., R. P. 1 0,5 1 0,5 0,5 1 1 1 1,5 1 9 1 1 1 1 0,5 0,5 0,5 0,5 0 0 6 
15 
24 R. L., B. Y. 1 0,5 1 0,5 0,5 1 1 1 1,5 1 9 0 0 0 0 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 3 
12 
25 R. R., Y. M. 1 0,5 1 0,5 0 1  1 0 1,5 1 7,5 1 1 1 0 0 0 0,5 1 1,5 1,5 7,5 
15 
26 R. T., M. L. 1 0,5 1 0,5 0,5 1 1 1 1,5 1 9 1 1 1 0 0 0 0 1 1,5 1,5 7 
16 
27 S. S. C., Y. 1 0,5 1 0,5 0,5 1 1 1 1,5 1 9 1 1 1 0 0 0 0 0 2 2    7 
16 
28 S. S., W. J. 1 0 0 0,5 0,5 0 1 1 1,5 0 5,5 1 1 1 0 0 0 0,5 1 1,5 1,5 7.5 
13 
29 S. E., D. D. 1 0 0 0 0 1 1 1 1,5 0 5,5 1 1 1 1,5 0,5 0 0,5 1 2 2 10,5 
16 
30 T. G., C. M. 1 0,5 1 0,5 0,5 1 1 1 1,5 1 9   0 0 1,5 0,5 0,5 0,5 0 0 0 3 
12 
31 V. CH., A. D. 1 0,5 1 0,5 0,5 1 1 1 1,5 1 9 1 1 1 1 0,5 0,5 0 1 1 1 8 
17 
32 V. V., J. A. 1 0,5 1 0,5 0,5 1 1 1 1,5 1 9 1 1 0 1 0,5 0,5 0 1 1 1 7 
16 
33 V. V., J. C. 1 0,5 1 0,5 0,5 1 1 1 1,5 1 9 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 5 
14 
34 Y. B., D. J. 1 0,5 1 0,5 0,5 0 0 0 1,5 1 6 0 1 0 0 0,5 0 0 0 0 1,5 3 
12 
35 C. L., F. 1 0,5 1 0,5 0,5 1 1 1 1,5 1 9 0 1 0 0 0,5 0,5 0 0 0 0 2 
11 








Tabla 22: Consolidado de los resultados del test de la Escuela de Derecho “B” 




Pre test Post test 
1 A.CH., L.G. 0 11 
2 A. M., D. 4 12 
3 B.H., C.A.D. 0 12 
4 B.O., Y.N. 0 13 
5 C.D., B. E. 8.5 13 
6 C. T., L.M. 6 14 
7 CH. E., I. A. 7 15 
8 CH. Y., C. G. 11,75 16 
9 C.H., G. E. 0 13 
10 C. H., G. E. 0 11 
11 C.L., F. L. 0 12 
12 D. N., J. C. 6 16 
13 F. CH., R. R. 3 13 
14 F. D., J. S. 4,5 15 
15 F. M., C. E. 1 13 
16 LL. CH., R. 5 16 
17 M. R., R. E. 6 17 
18 P. J., M. A. 1,5 16 
19 P.A., G. A. 0 11 
20 P.F., K. D. 0 12 
21 P. B., R.C. 18,25 19 
22 R. L., J. M. 5 12 
23 R. M., J. L. 3 11 
24 R.C., L. A. 0 13 
25 S.L., K. M. 0 12 
26 S.B., A. A. 0 14 
27 S., C., C. J. 0 14 
28 T. Q., M. S. 0 11 
29 T. H., L. R. 9,25 15 
30 V. T., A. J. 0 12 
31 B. S., M. C. 8 11 


















Nº de Preguntas 
Total Indicadores 
Argumenta afirmaciones sobre cantidad y 
expresiones numéricas Usa estrategias de estimación y cálculo 
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 X 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 X 
 
1 A. CH., L.G.  0 0   0 0  0  0  0  0   0 0  0  0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
2 A. M., D. 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0,5 0 0 0,5 1 4 
3 B.H., C. A. D.  0 0   0 0  0  0  0  0   0 0  0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
4 B. O., Y.N.  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 0  0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
5 C. D., B. E. 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 5 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0,5 3,5 8,5 
6 C.T., L. M. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0,5 1,5 5 6 
7 CH. E., I. A. 1 0,5 1 0,5 0,5 1 1 0 1,5 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 
8 CH. T., S. M.  0  0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 
9 CH. Y., C. G. 1 0,5 1 0 0 1 0 0 1,5 0 5 1 1 0 1 1 0 1 0 0,75 1 6,75 11,75 
10 C. H., G. E.  0  0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 
11 C. L., F. L.  0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
12 D. N., J. C. 1 0,5 1 0 0,5 0 1 0 1 0 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 6 
13 F. CH., R. R. 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 3 
14 F. D., J. S. 1 0,5 1 0,5 0,5 1 0 0 0 0 4,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,5 
15 F. M., C. E. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
16 LL. CH., R. 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 2 5 
17 M. R., R. E. 1 0 0 0,5 0,5 1 0 0 0 0 3 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 3 6 
18 P. J., M. A. 1 0 0 0,5 0 0 0 0 0 0 1,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,5 
19 P. A., G. A. 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
20 P. F., K. D. 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
21 P. B., R.C. 1 0 1 0,5 0,5 1 1 1 1,5 1 8.5 1 1 0 1 1 1 1 1 0,75 2 9.75 18.25 
22 R. L., J. M. 1 0 0 0 0 0 1 0,5 1,5 0 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 
23 R. M., J. L. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0,5 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0,5 0,5 1 3 
24 R. C., L. A. 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
25 S. L., K. M.A 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
26 S. B., A. A. 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
27 S. C., C. J. 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
28 T. Q., M. S. 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
29 T. H., L. R. 1 0,5 0 0 0 0 1 0 0 1 3.5 1 0 0 1 1 0 0 0 0,75 2 5.75 9.25 
30 V. T., A. J. 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
31 B. S., M. C. 1 0 1 0 0 1 1 0 1,5 0 5.5 1 0 0 0 0 0 0 0 0,5 1 2.5 8 
















Nº de Preguntas 
Total Indicadores 
Argumenta afirmaciones sobre cantidad y 
expresiones numéricas Usa estrategias de estimación y cálculo 
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 X 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 X 
 
1 A. CH., L.G. 1 0 1 0,5 0,5 1 1 1 1 1 8 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 3 
11 
2 A. M., D. 1 0,5 1 0,5 0,5 1 1 1 1,5 1 9 1 1 0 0 0 0 0,5 0 0 0,5 3 
12 
3 B.H., C. A. D. 1 0,5 1 0,5 0,5 1 0 0 0 0 4.5 1 1 1 1,5 0,5 0,5 0 0 2 0 7.5 
12 
4 B. O., Y.N. 1 0,5 1 0,5 0,5 1 1 0,5 0,5 0 6.5  0 
0 1 1,5 0,5 0,5 0,5 1 1 0,5 6.5 13 
5 C. D., B. E. 1 0,5 1 0,5 0,5 1 1 0 1,5 0 7 1 0 0 1 0,5 0 1 0 2 0,5 6 
13 
6 C.T., L. M. 1 0,5 1 0,5 0,5 1 1 1 1,5 1 9 1 0 0 1 0 0 1 0 0,5 1,5 5 
14 
7 CH. E., I. A. 1 0,5 1 0,5 0,5 1 1 1 1,5 1 9 0 0 0 0 0 0,5 0,5 1 2 2 6 
15 
8 CH. T., S. M. 1 0,5 1 0,5 0,5 1 1 1 1,5 1 9 
1 1 1 0 0 0 0 0 2 2 
7 
16 
9 CH. Y., C. G. 1 0,5 1 0,5 0,5 0 0 0 1,5 0 5.5 0 1 0 1 1 0 1 0 1,5 2 7.5 
13 
10 C. H., G. E. 1 0 1 0,5 0 1 0 0 1,5 0 5 1 0 1 1 0,5 0,5 0 0 1 1 6 
11 
11 C. L., F. L.  0  0 1 0,5 0,5 1 1 0 0 0 4 1 1 1 0,5 0,5 0,5 0,5 1 1 1 8 
12 
12 D. N., J. C. 1 0,5 1 0,5 0,5 1 1 1 1,5 1 9 1 1 1 1,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0 7 
16 
13 F. CH., R. R. 1 0,5 1 0,5 0,5 1 1 1 1,5 1 9 0 0 0 0 0 0 1 0 2 1 4 
13 
14 F. D., J. S. 1 0,5 1 0,5 0,5 1 1 1 1,5 1 9 
1 1 1 0,5 0,5 0,5 0,5 1 0 0 6 15 
15 F. M., C. E. 1 0,5 1 0,5 0,5 1 1 1 1,5 1 9 0 0 0 0 0 0 1 0 2 1 4 
13 
16 LL. CH., R. 1 0,5 1 0,5 0,5 1 1 1 1,5 1 9 1 1 1 1,5 0,5 0,5 0,5 0 0 1 7 
16 
17 M. R., R. E. 1 0 0 0,5 0,5 1 0 1 1 1 6 1 1 1 1,5 0,5 0,5 0,5 1 2 2 11 
17 
18 P. J., M. A. 1 0,5 1 0,5 0,5 1 1 1 1,5 1 9 1 1 1 0 0 0 0 0 2 2 7 
16 
19 P. A., G. A. 
1 0,5 1 0,5 0,5 1 0 0 0 0 4.5 1 1 1 0,5 0,5 0,5 0 1 0,5 0,5 6.5 11 
20 P. F., K. D. 1 0,5 1 0,5 0,5 1 1 1 0,5 0 7 
1 1 1 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0 6 12 
21 P. B., R.C. 1 0,5 1 0,5 0,5 1 1 1 1,5 1 9 1 1 0 1 1 1 1 1 2 1 10 
19 
22 R. L., J. M. 1 0,5 1 0,5 0,5 1 1 1 0,5 0 7 1 1 1 0 0 0 0 0 2 0 5 
12 
23 R. M., J. L. 1 0,5 1 0,5 0,5 1 1 1 1,5 1 9 0 0 0 0 0 0 0 1 0,5 0,5 2 
11 
24 R. C., L. A. 1 0,5 1 0,5 0,5 1 1 1 1,5 1 9 1 1 0 0 0 0 0 0 2 0 4 
13 
25 S. L., K. M.A 1 0,5 1 0,5 0,5 1 1 1 0,5 0 7 
1 1 1 1,5 0 0 0 0 0 0,5 5 12 
26 S. B., A. A. 1 0,5 1 0,5 0,5 1 1 1 1,5 1 9 
0 0 0 1 0 0 0 0 2 2 5 14 
27 S. C., C. J. 1 0,5 1 0 0 1 1 1 1,5 1 8 
1 1 1 1,5 0,5 0 0 0 0,5 0,5 6 14 
28 T. Q., M. S. 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 
3 1 1 1 1 0,5 0,5 0 0 2 1 8 11 
29 T. H., L. R. 1 0,5 1 0,5 0,5 1 1 0 0 1 6.5 1 1 1 1 0,5 0,5 0 0 2 1,5 8.5 
15 
30 V. T., A. J. 1 0,5 1 0 0 1 0 0 1,5 0 5 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 7 
12 
31 B. S., M. C. 1 0,5 1 0,5 0,5 1 1 0,5 1,5 0 7.5 1 0 0 0 0 0 0 0 0,5 2 3.5 
11 
























































Nº de Preguntas 
Total Indicadores 
Argumenta afirmaciones sobre cantidad y 
expresiones numéricas Usa estrategias de estimación y cálculo 
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 X 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 X  
1 A. E., P. T. 1 0,5 1 0,5 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 
2 A.V.E.D. 1 0 1 0,5 0,5 0 1 0 0 1 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 6 
3 A. G., K. P. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
4 B. C., G. J. 1 0 0 0,5 0 1 1 0 0 0 3.5 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 5.5 
5 B. S., N. L. 1 0,5 1 0 0 0 0 0 1,5 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 
6 C. R., S. D. 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 3 
7 C. C., I. A. 1 0,5 1 0 0 0 0 0 1,5 0 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 6 
8 C. R., L. A. 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 
9 CH. R., L. 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 3 
10 C. S., N. M. 0 0,5 0 0 0 0 0 0 1,5 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 
11 C. Q., K. Y. 1 0,5 1 0 0 0 0 0 0 0 2.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,5 0,5 3 
12 C. G., Y. E. 1 0,5 1 0,5 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 
13 C. F., L. M. 1 0,5 0 0,5 0,5 0 0 0 0 0 2.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.5 
14 D. V., M. E. 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 
15 D. G., V.M. 1 0,5 1 0 0 0 1 1 1,5 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 
16 E. G., V. M. 1 0,5 1 0 0 0 0 0 0 0 2.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0,75 1 1.75 4.25 
17 F. C., M. M. 1 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 1,5 0 0 0 0 0 0,5 0,5 0 0 1 2 3.5 
18 F. M., D. N. 1 0 1 0,5 0 0 1 0 0 0 3.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.5 
19 G. P., D. E. 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0,5 1,5 4.5 
20 G. LL., N. L. 1 0 0 0,5 0 1 1 0 0 0 3.5 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 5.5 
21 H. D., B. D. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
22 H. L., L. V. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
23 H. M., K. N. S. 1 0 1 0,5 0 0 0 0 1,5 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 
24 J. G., A. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
25 LL. N., E. O. 1 0,5 1 0 0 1 0 0 0 0 3.5 0 0 0 0 0 0,5 0,5 0 0 2 3 6.5 
26 M. V., K. E. 1 0 0 0,5 0 0 0 0 0 0 1,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,5 
27 M. M., M. B. 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0,5 0,5 0 0 1,5 3.5 4.5 
28 M. S., J. J. P. 1 0 0 0,5 0 0 1 0 0 0 2.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.5 
29 P. F., A. H. 1 0,5 0 0,5 0,5 1 1 1 0 1 6.5 1 0 0 0 0,5 0 0,5 0 0 1,5 3.5 10 
30 Q. O., D. L. A. 1 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 1,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,5 
31 R. P., F. I. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
32 S. C., E. V. 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 4 1 0 0 0 0,5 0 0,5 0,5 0 0,5 3 7 
33 S. C., L. 1 0,5 1 0 0 0 0 0 0 0 2.5 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0,5 3.5 6 
34 S. V., I. L. 1 0,5 1 0 0 0 0 0 1,5 0 4 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 5 
35 S. R., J. A. 1 0,5 1 0 0 0 0 0 0 0 2.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.5 
36 T. D., A. J. 1 0,5 1 0 0 1 1 0 0 0 4.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.5 
37 V. S., A. M. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
38 V. N., Y. Y. 1 0,5 0 0 0 0 1 0 0 0 2.5 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 3 5.5 
39 V. D., F. C. 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 4 











Nº de Preguntas 
Total Indicadores 
Argumenta afirmaciones sobre cantidad y 
expresiones numéricas Usa estrategias de estimación y cálculo 
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 X 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 X  
1 A. E., P. T. 1 0,5 1 0,5 0,5 1 0 0 0 0 4.5 1 1 1 0,5 0,5 0,5 0,5 1 1,5 0 7.5 12 
2 A.V.E.D. 1 0 1 0,5 0,5 0 1 0 1,5 1 6.5 1 0 0 1 0,5 0,5 0,5 1 2 2 7.5 14 
3 A. G., K. P. 1 0,5 1 0,5 0,5 1 0 0 0 0 4.5 1 1 1 0,5 0,5 0,5 0 1 0,5 0,5 6.5 11 
4 B. C., G. J. 1 0,5 1 0,5 0,5 1 1 1 1 1 8.5 0 0 0 0,5 0,5 0 0 0 0 0 2 14 
5 B. S., N. L. 1 0,5 1 0,5 0,5 1 1 1 1,5 1 9 1 1 1 0 0 0 0 0 2 1 6 15 
6 C. R., S. D. 1 0,5 1 0,5 0,5 1 1 1 1,5 1 9 1 1 1 0,5 0,5 0 0 0 2 1 7 16 
7 C. C., I. A. 1 0,5 1 0 0 0 1 0 1,5 1 6 1 1 1 0,5 0,5 0 0 0 0,5 0,5 5 11 
8 C. R., L. A. 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 4 1 1 1 1,5 0,5 0 0 0 0 2 7 11 
9 CH. R., L. 1 0,5 1 0 0 1 1 1 0 0 5.5 1 1 1 1 0,5 0 0 0 2 1 7.5 13 
10 C. S., N. M. 1 0,5 1 0,5 0,5 1 1 1 1,5 1 9 0 0 0 0 0 0,5 0,5 1 2 2 6 15 
11 C. Q., K. Y. 1 0,5 1 0,5 0,5 1 1 1 1,5 1 9 0 0 0 1 0 0,5 0,5 1 1 2 6 15 
12 C. G., Y. E. 1 0,5 1 0,5 0 1 1 0 0 0 5 1 1 1 1,5 0,5 0,5 0,5 0 0 0 6 11 
13 C. F., L. M. 1 0,5 0 0,5 0,5 0 0 0 0 1 3.5 1 1 1 1 0,5 0,5 0,5 0 1 1 7.5 11 
14 D. V., M. E. 1 0,5 1 0,5 0,5 1 1 0,5 1 0 7 0 0 1 1 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 5 12 
15 D. G., V.M. 1 0,5 1 0,5 0 0 1 1 1 0 6 0 0 0 1 0 0 0 0 2 2 5 11 
16 E. G., V. M. 1 0,5 1 0,5 0,5 0 1 1 1 0 6.5 1 1 1 1,5 0,5 0,5 0 1 2 1 9.5 16 
17 F. C., M. M. 1 0,5 1 0,5 0,5 1 1 1 1,5 1 9 1 1 0 0 0 0,5 0,5 0 0 0 3 12 
18 F. M., D. N. 1 0 1 0,5 0 0 1 0 0 1 4.5 1 1 1 1 0,5 0 0 0 1 1 6.5 11 
19 G. P., D. E. 1 0,5 1 0,5 0,5 1 1 0,5 1 0 7 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 6 13 
20 G. LL., N. L. 1 0 0 0,5 0 1 1 0 1 1 5.5 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1,5 6.5 12 
21 H. D., B. D. 1 0,5 0 0,5 0 0 0 0 0 0 2 1 1 1 1,5 0,5 0 0 1 2 1 9 11 
22 H. L., L. V. 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 3 1 1 1 1,5 0,5 0 0 1 1 1 8 11 
23 H. M., K. N. S. 1 0 1 0,5 0 0 0 0 1,5 0 4 1 1 1 0 0 0 0 0 2 2 7 11 
24 J. G., A. 1 0,5 1 0,5 0,5 1 1 1 1,5 1 9 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 3 12 
25 LL. N., E. O. 1 0,5 1 0,5 0,5 1 1 1 1,5 1 9 1 1 1 0 0 0,5 0,5 0 0 2 6 15 
26 M. V., K. E. 1 0,5 1 0,5 0 1 1 0 0 0 5 1 1 1 1 0 0,5 0,5 0 0,5 0,5 6 11 
27 M. M., M. B. 1 0,5 1 0,5 0 1 1 1 1 1 8 1 0 0 0 0 0,5 0,5 0 0 1 3 11 
28 M. S., J. J. P. 1 0,5 1 0,5 0 1 1 1 1,5 1 8.5 0 0 0 0 0 0,5 0 0 2 2 4.5 13 
29 P. F., A. H. 1 0,5 0 0,5 0,5 1 1 1 0 1 6.5 1 1 1 1,5 0,5 0 0 0 0 1,5 6.5 13 
30 Q. O., D. L. A. 1 0,5 1 0 0 0 1 0 0 0 3.5 1 1 1 1,5 0,5 0,5 0 0 2 2 9.5 13 
31 R. P., F. I. 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 1 1,5 0,5 0 0 0 2 2 9 11 
32 S. C., E. V. 1 0 0 0 0 1 1 0,5 1,5 1 6 1 1 1 0 0,5 0 0,5 0,5 1 0,5 6 12 
33 S. C., L. 1 0,5 1 0,5 0,5 1 0 0 1 1 6.5 1 1 0 0 0,5 0 0 0 2 2 6.5 13 
34 S. V., I. L. 1 0,5 1 0 0 0 0 0 1,5 0 4 1 1 1 1 0 0 0,5 0,5 2 2 9 13 
35 S. R., J. A. 1 0,5 1 0,5 0,5 1 1 1 1,5 1 9 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 4 13 
36 T. D., A. J. 1 0,5 1 0,5 0,5 1 1 1 1,5 1 9 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 6 15 
37 V. S., A. M. 1 0,5 1 0,5 0 0 0 0 0 0 3 1 1 1 1 0,5 0,5 0 0 2 2 9 12 
38 V. N., Y. Y. 1 0,5 1 0 0 0 1 1 0 1 5.5 1 1 1 1,5 0,5 0,5 0 0 2 2 9.5 15 
39 V. D., F. C. 1 0,5 1 0,5 0 0 1 0 0 0 4 1 1 1 0 0 0 0 0 2 2 7 11 























































Nº de Preguntas 
Total Indicadores 
Argumenta afirmaciones sobre cantidad y 
expresiones numéricas Usa estrategias de estimación y cálculo 
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 X 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 X  
1 CH., N. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
2 C., J. F. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
3 P., L. D. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
4 A. V., G. L. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 
5 CH., L.N. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 
6 C. R., A. 1 0,5 1 0,5 0 0 0 0 0 0 3 1 1 1 0 0 0 0 0,5 0,5 0,5 4.5 7.5 
7 C. L., J. D. 1 0,5 1 0 0 0 0 0,5 1,5 0 4.5 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 6.5 
8 C.C., M. P. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
9 C. A., R. M. 1 0,5 1 0,5 0 0 0 0 1 1 5 0 0 0 0 0 0 0,5 0 0 1 1,5 6.5 
10 CH.J., S. C. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
11 C. Y., R. J. 1 0,5 1 0,5 0,5 0 0 0 1 0 4.5 0 0 1 0 0 0 0 0 0,5 0,5 2 6.5 
12 C. Z., E. L. 1 0,5 1 0,5 0,5 1 1 0 0,5 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,5 1,5 7.5 
13 C. C., J. R. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,5 2 2 4.5 4.5 
14 C. R., M. J. 0 0,5 1 0 0 1 1 0 0 0 3.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.5 
15 D. S., J. S. 0 0,5 1 0 0 0 1 1 0,5 0 4 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 6 10 
16 F. A., K. A. 1 0,5 1 0,5 0,5 0 0 0 0 0 3.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0,5 1 1,5 5 
17 F. V., K. A. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
18 G. CH., I. P. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
19 G. E., J. C. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
20 G LL., C.D. 1 0 0 0,5 0 1 1 0 0 0 3.5 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 5.5 
21 H. J., J. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
22 H. Ñ., M. X. 1 0 1 0,5 0,5 1 1 1 1,5 1 8.5 1 1 0 1 1 1 1 1 0,5 2 9.5 18 
23 J. R., L. A. 1 0 0 0 0 0 0 0 1,5 0 2.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.5 
24 L. C., D. J. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
25 M. L., L. F. 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0,5 0,5 0 0  1 3 
26 M. F., J. A. 1 0 0 0,5 0 0 0 0 0 0 1,5 0 0 0 0 0 0,5 0,5 0 0 0 1 2.5 
27 N. Q., A. M. 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0,5 0,5 0 0 1,5 3.5 4.5 
28 O. Y., E. J. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
29 P. S., B. L. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
30 R. J., E. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 4 4 
31 S. B., B. S. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
32 S. E., A. L. 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 
33 S. V., D. R. 1 0,5 1 0 0 1 0 0 0 0 3.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0.25 0 0.25 3.75 
34 S. V., D. A. 1 0,5 1 0 0 0 0 0 1,5 0 4 0 0 1 0 0 0 0 0 0,5 0 1,5 5.5 
35 T. M., J.C. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
36 T. R., A. A. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
37 V. Y., J. H. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
38 V. N., W. B. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
39 V. M., C. A. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
40 Y. C., A. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 












Nº de Preguntas 
Total Indicadores 
Argumenta afirmaciones sobre cantidad y 
expresiones numéricas Usa estrategias de estimación y cálculo 
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 X 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 X 
 
1 CH., N. 0 0,5 1 0 0 0 1 1 0,5 0 4 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 6 10 
2 C., J. F. 1 0,5 1 0,5 0,5 1 1 1 1,5 1 9 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 3 12 
3 P., L. D. 1 0,5 1 0,5 0,5 1 1 1 1,5 1 9 0 1 0 0 0 0 0 1 2 0 4 13 
4 A. V., G. L. 1 0,5 1 0,5 0,5 1 1 1 1,5 1 9 1 1 1 1 0 0 0 0 0,5 0,5 5 14 
5 CH., L.N. 1 0,5 1 0,5 0 0 0 0 0,5 0 3.5 1 1 1 1,5 0 0 0 0 2 2 8.5 12 
6 C. R., A. 1 0,5 1 0,5 0,5 0 0 1 1,5 1 7 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 3 10 
7 C. L., J. D. 1 0,5 1 0,5 0,5 1 0 0,5 1,5 1 7.5 1 1 0 0 0 0 0 0 1,5 0 3.5 11 
8 C.C., M. P. 0 0 0 0 0,5 0 0 0 1,5 1 3 1 1 1 0 0 0 0 0 2 2 7 10 
9 C. A., R. M. 1 0,5 1 0,5 0,5 1 1 1 1,5 1 9 0 0 1 0 0 0 0,5 0 1,5 1 4 13 
10 CH.J., S. C. 1 0,5 1 0,5 0,5 0 0 0 1,5 0 5 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 3 08 
11 C. Y., R. J. 1 0,5 1 0,5 0,5 1 0 0,5 1,5 0 6.5 1 1 1 0 0 0,5 0,5 0 2 0,5 6.5 13 
12 C. Z., E. L. 1 0,5 1 0,5 0,5 1 1 0 1,5 1 8 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 4 12 
13 C. C., J. R. 1 0,5 1 0,5 0,5 1 0 0,5 0,5 0 5.5 1 1 1 0 0 0 0 0 2 1 6.5 12 
14 C. R., M. J. 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 4 1 1 1 1,5 0,5 0,5 0,5 1 0 0 7 11 
15 D. S., J. S. 0 0,5 1 0 0 0 1 1 1,5 0 5 1 1 1 1,5 0,5 0,5 0,5 1 2 2 11 16 
16 F. A., K. A. 1 0,5 1 0 0 0 0 0 0 1 3.5 1 1 1 1 0 0 0,5 1 0,75 1.25 7.5 11 
17 F. V., K. A. 1 0,5 0 0 0,5 0 1 1 1,5 1 6.5 1 1 1 0,5 0,5 0,5 0,5 0 0.25 0.25 5.5 12 
18 G. CH., I. P. 1 0 1 0,5 0,5 0 1 0,5 0 0 4.5 0 0 0 0 0,5 0 0 0 2 2 4.5 09 
19 G. E., J. C. 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 3 1 1 1 1,5 0,5 0 0 0 1,5 0,5 7 10 
20 G LL., C.D. 1 0 0 0,5 0,5 1 1 1 1,5 0 6.5 1 1 1 1,5 0,5 0 0 0 1.25 0.25 6.5 13 
21 H. J., J. 1 0,5 1 0,5 0,5 1 1 1 1,5 1 9 0 0 0 0,5 0,5 0 0 0 0 2 3 12 
22 H. Ñ., M. X. 1 0 0 0,5 0,5 1 1 1 1 0 6 1 1 1 1,5 0,5 0,5 0,5 1 2 2 11 17 
23 J. R., L. A. 1 0 1 0,5 0 0 0 0 1,5 1 5 0 1 1 1 0,5 0,5 0 0 2 1 7 12 
24 L. C., D. J. 1 0 0 0 0 0 0 0 1,5 1 3.5 1 1 1 1,5 0,5 0,5 0,5 1 2 1,5 10,5 14 
25 M. L., L. F. 1 0,5 1 0 0 1 0 0 1 1 5.5 1 0 0 0,5 0 0,5 0,5 0 2 2 6.5 12 
26 M. F., J. A. 1 0 0 0,5 0 0 0 0 1 1 3.5 1 1 1 1,5 0,5 0,5 0,5 1 2 1,5 10,5 14 
27 N. Q., A. M. 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 4 1 1 1 1,5 0 0,5 0,5 0 1 1,5 8 12 
28 O. Y., E. J. 1 0 0 0,5 0 0 1 0 1 1 4.5 1 1 0 0 0 0,5 0 0 2 2 6.5 11 
29 P. S., B. L. 1 0,5 0 0,5 0,5 1 1 1 0 1 6.5 1 0 0 0 0,5 0 0,5 0 1 1,5 4.5 11 
30 R. J., E. 1 0,5 1 0,5 0,5 1 1 1 1,5 1 9 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 11 
31 S. B., B. S. 1 0,5 1 0,5 0 0 0 0 0 1 4 1 1 1 1,5 0,5 0 0 0 0.25 0,75 6 10 
32 S. E., A. L. 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 4 1 1 1 1 0,5 0 0,5 0,5 2 0,5 8 12 
33 S. V., D. R. 1 0,5 1 0 0 0 0 0 1 1 4.5 1 1 1 1 0 0 0 0 2 2 8.5 13 
34 S. V., D. A. 1 0,5 1 0 0 0 0 0 1,5 1 5 1 1 1 0 0,5 0,5 0 0 2 2 8 13 
35 T. M., J.C. 1 0,5 0 0 0 0 0 0 0 1 2.5 1 1 1 1,5 0,5 0,5 0,5 1 2 2 11 13 
36 T. R., A. A. 1 0,5 1 0 0 1 1 0 0 0 4.5 1 1 1 0,5 0,5 0,5 0,5 0 1.25 0.25 6.5 11 
37 V. Y., J. H. 1 0,5 1 0 0 0 0 0,5 1,5 0 4.5 0 1 0 0 0,5 0,5 0,5 0 2 2 6.5 11 
38 V. N., W. B. 1 0,5 1 0,5 0,5 1 1 1 0,5 0 7 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 3 10 
39 V. M., C. A. 1 0,5 1 0,5 0,5 1 1 1 0,5 0 7 1 1 1 1,5 0,5 0,5 0,5 0 0 1 7 14 
40 Y. C., A. 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 3 1 1 1 0 0 0 0 0 2 2 7 10 







Tabla 31: Consolidado de los resultados del test de la Escuela de Negocios 
Internacionales 




Pre test Post test 
1 A. F., D. M. 7.5 9 
2 B. M., J. D. 2 10 
3 C. A., F. Y. 4 11 
4 C. F., N. G. 0 10 
5 C. F., A. A. 3 12 
6 D. D., J. R. 1 8 
7 D. F., B. D. 4.5 11 
8 F. H., J. C. 4.5 10 
9 F. C., M. 6.75 11 
10 I. M., L. N. 6 12 
11 I. V., J. D. 7 12 
12 L. H., J. C. 1 9 
13 M. P., J. A. T. 5.5 8 
14 P. P., S. J. 0 7 
15 O. M., R. F. 0 10 
16 O. S., K. S. 3 12 
17 O. C., A. 0 11 
18 P. P., C. M. 3.5 13 
19 P. A., C. M. 3.5 12 
20 R. P., C. D. 3.25 11 
21 S. M., M. I. 6.5 14 
22 U. R., E. J. 1,5 12 
23 Z. B., C. E. 6 10 















Tabla 32: Resultados del pre test por indicadores de la Escuela de Negocios 
Internacionales 




Nº de Preguntas 
Total 
Indicadores 
Argumenta afirmaciones sobre cantidad y 
expresiones numéricas Usa estrategias de estimación y cálculo 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 X 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 X 
 
1 A. F., D. M. 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 5 1 0 0 0 0 0,5 0,5 0 0 0,5 2.5 7.5 
2 B. M., J.D. 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 
3 C. A., F.Y. 1 0,5 1 0 0 0 0 0 0 0 2.5 1 0 0 0 0 0,5 0 0 0 0 1,5 4 
4 C. F., N. G. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
5 C.F., A. A. 1 0,5 1 0,5 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 
6 D. D., J. R. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
7 D. F., B. D. 1 0 1 0,5 0 0 1 0 0 0 3.5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4.5 
8 F. H., J. C. 1 0,5 0 0 0 1 1 0 0 0 3.5 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 4.5 
9 F. C., M. 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 1 0 0 1 0 0 1 0 0,75 1 4.75 6.75 
10 I. M., L. N. 1 0,5 1 0 0 0 0 0 0 1 3.5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1,5 2.5 6 
11 I. V., J. D. 0 0,5 1 0 0 1 1 0 0 0 3.5 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1,5 3.5 7 
12 L. H., J. C. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
13 M. P., J. A. T. 1 0,5 1 0 0 1 1 1 0 0 5.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.5 
14 O. M., R. F. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
15 O. S., K. S. 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 3 
16 O. C., A. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
17 P. P., S. J. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
18 P. P., C. M. 1 0 0 0 0 0 0 0 1,5 0 2.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 3.5 
19 P. A., C. M. 1 0,5 1 0 0 0 0 0 0 0 2.5 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 3.5 
20 R. P., C. D. 1 0,5 0 0 0 1 0 0 0 0 2.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0,75 0 0,75 3.25 
21 S. M., M. I. 1 0 0 0 0,5 1 1 0,5 1,5 1 6.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.5 
22 U. R., E. J. 1 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 1,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,5 
23 Z. B., C. E. 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 4 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 2 6 


















Tabla 33: Resultados del post test por indicadores de la Escuela de Negocios 
Internacionales 




Nº de Preguntas 
Total 
Indicadores 
Argumenta afirmaciones sobre cantidad y expresiones 
numéricas Usa estrategias de estimación y cálculo 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 X 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 X 
 
1 A. F., D. M. 1 0,5 1 0,5 0 1 1 1 0 1 7 1 0 0 0 0 0,5 0,5 0 0,5 0,5 3 
9 
2 B. M., J.D. 1 0,5 1 0,5 0 0 0 1 0 0 4 1 1 1 0,5 0,5 0,5 0,5 1 0 0 6 
10 
3 C. A., F.Y. 1 0,5 1 0,5 0,5 1 1 0 0 0 5.5 1 0 0 1,5 0 0,5 0 0 2 0,5 5.5 
11 
4 C. F., N. G. 1 0,5 1 0 0 0 1 1 1,5 1 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 
10 
5 C.F., A. A. 1 0,5 1 0,5 0,5 1 1 0 0 0 5.5 1 1 1 0 0,5 0 0 1 1.25 0,75 6.5 
12 
6 D. D., J. R. 1 0 0 0,5 0,5 0 0 0 0 1 3 0 0 0 0,5 0,5 0,5 0,5 0 1 2 5 
8 
7 D. F., B. D. 1 0 1 0,5 0 0 1 1 0 0 4.5 1 1 1 1,5 0 0 0 0 1,5 0,5 6.5 
11 
8 F. H., J. C. 1 0,5 0 0 0 1 1 0 1 1 5.5 0 0 0 1 0 0 0 .5 2 2 4.5 
10 
9 F. C., M. 1 0,5 1 0,5 0 0 1 0 1 0 5 1 0 0 1 0,5 0 1 1 0,5 1 6 
11 
10 I. M., L. N. 1 0,5 1 0,5 0,5 1 1 1 1,5 1 9 1 0 0 0 0 0 0 0 0,5 1,5 3 
12 
11 I. V., J. D. 1 0,5 1 0,5 0 1 1 1 0 1 7 1 1 0 1 0 0 0 0 0,5 1,5 5 
12 
12 L. H., J. C. 1 0,5 1 0,5 0 1 0 0 0 0 4 0 0 1 0 0 0 0 0 2 2 5 
9 
13 M. P., J. A. T. 1 0,5 1 0,5 0,5 1 1 1 0,5 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0,5 0,5 1 
8 
14 O. M., R. F. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1,5 0,5 0 0 0 2 0 7 
7 
15 O. S., K. S. 1 0 0 0,5 0,5 0 0 0 1 1 3 0 0 1 1,5 0,5 0 0 0 2 2 7 
10 
16 O. C., A. 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 4 1 1 1 1 0,5 0,5 0,5 0,5 1 1 8 
12 
17 P. P., S. J. 1 0,5 1 0,5 0,5 1 1 0 1,5 1 8 0 0 0 0 0,5 0,5 0 0 1,5 0,5 3 
11 
18 P. P., C. M. 1 0 0 0 0,5 1 1 0,5 1,5 1 6.5 1 1 1 0 0,5 0 0 0 2 1 6.5 
13 
19 P. A., C. M. 1 0,5 1 0 0 0 0 0 1 1 4.5 1 1 0 0 0,5 1 0 0 2 2 7.5 
12 
20 R. P., C. D. 1 0,5 1 0,5 0,5 1 1 1 1,5 1 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0,75 1.25 2 
11 
21 S. M., M. I. 1 0,5 1 0,5 0,5 1 1 1 1,5 1 9 1 1 1 1 0 0 0 0 0.25 0,75 5 
14 
22 U. R., E. J. 1 0,5 1 0 0 1 1 1 0 0 5.5 0 0 1 1 0,5 0 0 0 2 2 6.5 
12 
23 Z. B., C. E. 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 3 1 1 0 0 0,5 1 0 0 1,5 2 7 
10 





















Tabla 34: Consolidado de los resultados del test de la Escuela de Derecho “C” 
 
N° Apellidos y nombres Notas 
Pre test Post test 
1 A. M., N. J. 8 12 
2 A. C., C. A. 2 10 
3 B. M., D. 5 8 
4 B. F., G. A. 15 17 
5 B. S., M. C. F. 1 10 
6 C.A., M. C.M. 14 18 
7 CH. P., V. 0 10 
8 C. M., R. M. 2 11 
9 D. R., J. 4 10 
10 F. D., E.M. 1 11 
11 F.N., L.E 11 14 
12 G.Z., J.A. 0 11 
13 G.M., A. N. 5 11 
14 I. S., D. Y. 3 14 
15 M.P., C. I. 4 12 
16 M. L., R. D. 1 9 
17 M.M., M. Y. 0 10 
18 M. R., E. V. 5 13 
19 M.D., M.F. 8 12 
20 M.F., L.G. 10 12 
21 O.M., K.M. 0 7 
22 P. CH., G.L. 11 15 
23 R.S., X. Y. 15 17 
24 R.G., J.M. 11 16 
25 R.R., J.A 13 17 
26 R.D., L. 5 10 
27 R. CH., R.S. 3 11 
28 S.B., S.B. 8 10 
29 S.R., A. A. 8 10 
30 S.C., C.G. 7 9 
31 T.A., K.Y. 14 15 












Tabla 35: Resultados del pre test por indicadores de la Escuela de Derecho “C” 




Nº de Preguntas 
Total 
Indicadores 
Argumenta afirmaciones sobre cantidad y expresiones 
numéricas Usa estrategias de estimación y cálculo 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 X 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 X 
 
1 
A. M., N. J. 
1 0 1 0 0 1 1 0,5 0,5 1 6 1 0 0 0 0 0,5 0,5 0 0 0 2 
8 
2 
A. C., C. A. 
1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
2 
3 
B. M., D. 
1 0,5 1 0 0 0 0 0 0 0 2.5 1 0 0 1 0 0,5 0 0 0 0 2.5 
5 
4 
B. F., G. A. 1 0,5 1 0,5 0,5 1 1 1 1,5 1 9 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 6 
15 
5 
B. S., M. C. F. 
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
1 
6 
C.A., M. C.M. 
1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 3 1 1 1 1,5 0,5 0,5 0,5 1 2 2 11 
14 
7 
CH. P., V. 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 
8 
C. M., R. M. 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 
2 
9 D. R., J. 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 4 
10 
F. D., E.M. 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
1 
11 




0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 
13 
G.M., A. N. 
1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
5 
14 
I. S., D. Y. 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 3 
3 
15 
M.P., C. I. 
1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 
4 
16 
M. L., R. D. 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 
1 
17 
M.M., M. Y. 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 
18 
M. R., E. V. 




1 0,5 1 0,5 0 0 0 0 0 0 3 1 1 1 0 0 1 0 0 1 0 5 
8 
20 




0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 
22 
P. CH., G.L. 1 0,5 1 0,5 0,5 1 1 1 1,5 1 9 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 
11 
23 




0 0 0 0 0 0 1 1 0,5 0 1,5 1 1 1 1,5 0,5 0,5 0 1 1 2 9.5 
11 
25 




0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 4 
5 
27 
R. CH., R.S. 




0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1,5 0,5 0,5 0 1 1 0,5 8 
8 
29 
S.R., A. A. 1 0,5 1 0,5 0,5 1 1 1 1,5 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
8 
30 
S.C., C.G. 1 0,5 0 0,5 0 1 1 1 0 0 5 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
7 
31 
T.A., K.Y. 1 0,5 1 0,5 0,5 1 1 1 1,5 1 9 1 1 1 1 0,5 0,5 0 0 0 0 5 
14 
32 












Tabla 36: Resultados del post test por indicadores de la Escuela de Derecho “C” 




Nº de Preguntas 
Total 
Indicadores 
Argumenta afirmaciones sobre cantidad y expresiones 
numéricas Usa estrategias de estimación y cálculo 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 X 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 X 
 
1 
A. M., N. J. 
1 0 1 0 0 1 1 0,5 1,5 1 7 1 1 1 0 0 0,5 0,5 0 0 0 4 
12 
2 
A. C., C. A. 
1 0 1 0 0 0 0 1 1,5 0 4.5 0 0 0 1,5 0 0 0 0 2 2 5.5 
10 
3 
B. M., D. 
1 0,5 1 0,5 0,5 1 0 1 1 0 6.5 1 0 0 0 0 0,5 0 0 0,5 0 2 
8 
4 
B. F., G. A. 1 0,5 1 0,5 0,5 1 1 1 1,5 1 9 1 1 1 1 0,5 0,5 0 0 2 0 8 
17 
5 
B. S., M. C. F. 
1 0,5 1 0,5 0 0 0 0 0 1 4 1 1 1 0,5 0,5 0,5 0,5 1 0 0 6 
10 
6 
C.A., M. C.M. 1 0,5 1 0,5 0,5 1 1 1 1,5 1 9 1 1 1 1,5 0,5 0,5 0 1 1 1,5 9 
18 
7 
CH. P., V. 1 0,5 1 0,5 0,5 1 1 1 1,5 1 9 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
10 
8 
C. M., R. M. 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1,5 0,5 0,5 0 1 1 1,5 9 
11 
9 D. R., J. 1 0 0 0 0 0  0 0 0 1 1 1 1 1,5 0,5 0,5 0 1 1 1,5 9 
10 
10 
F. D., E.M. 
1 0,5 1 0,5 0,5 0 0 0 0 1 4.5 1 0 0 1,5 0,5 0,5 0,5 1 1 1,5 6.5 
11 
11 




1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 3 1 1 1 1 0,5 0,5 0 0 2 1 8 
11 
13 
G.M., A. N. 
1 0,5 1 0 0 1 1 1 0 1 6.5 1 1 1 1,5 0,5 0,5 0 0 0 0 5.5 
11 
14 
I. S., D. Y. 1 0,5 1 0,5 0,5 1 1 1 1,5 1 9 1 1 1 1 0 0 0 0 0.25 0,75 5 
14 
15 
M.P., C. I. 
1 0 1 0 0 1 1 1 1 0 6 1 1 1 0 0 0 0 0 2 1 6 
12 
16 
M. L., R. D. 
0 0 1 0,5 0,5 1 1 0 0 0 4 0 0 0 1,5 0,5 0,5 0,5 1 1 0 5 
9 
17 
M.M., M. Y. 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1,5 0,5 0,5 0,5 1 1,5 1,5 10 
10 
18 
M. R., E. V. 1 0,5 1 0,5 0,5 1 1 1 1,5 1 9 0 0 0 0 0 0 0,5 1 1,5 1 4 
13 
19 








1 0 0 0 0,5 1 1 0,5 1,5 1 6.5 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0,5 0,5 
7 
22 
P. CH., G.L. 
1 0,5 1 0,5 0 1 1 0 0 0 5 1 1 1 1,5 0,5 0,5 0,5 1 1,5 1,5 10 
15 
23 
R.S., X. Y. 1 0,5 1 0,5 0,5 1 1 1 1,5 1 9 1 1 1 1,5 0,5 0,5 0 1 1,5 0 8 
17 
24 
R.G., J.M. 1 0,5 1 0,5 0 1 1 1 1 1 8 1 1 1 1,5 0,5 0,5 0 1 1,5 0 8 
16 
25 
R.R., J.A 1 0,5 1 0,5 0,5 1 1 1 1,5 1 9 1 1 1 1,5 0,5 0,5 0 1 1,5 0 8 
17 
26 
R.D., L. 1 0,5 1 0,5 0,5 1 1 1 1,5 1 9 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
10 
27 




0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1,5 0,5 0,5 0,5 1 1,5 1,5 10 
10 
29 
S.R., A. A. 1 0,5 1 0,5 0,5 1 1 1 0,5 0 7 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 3 
10 
30 
S.C., C.G. 1 0,5 1 0,5 0,5 1 1 1 1,5 1 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
9 
31 
T.A., K.Y. 1 0,5 1 0,5 0,5 1 1 1 1,5 1 9 0 1 1 1,5 0,5 0 0 0 1 1 6 
15 
32 
V. L., B.L. 













Tabla 37: Consolidado de los resultados del test de la Escuela de Psicología “B” 
N° Apellidos y nombres Notas 
Pre test Post test 
1 A. Q., F. S 9 11 
2 B.B., S. 15 15 
3 C. Z., A. M. 8 11 
4 C. T., K. R. 15 15 
5 CH. R., CH. M. 18 17 
6 C. CH., M. L. 18 17 
7 C. T., E. 20 17 
8 E. M., D. C. 15 15 
9 E. D., CH. I. 16 16 
10 F. A., S. J. 16 18 
11 F. T., A. Y. 15 12 
12 F. S., D. E. 20 18 
13 G. S., A. 13 11 
14 G. P., E. F. O. 14 12 
15 H. S., B. B. 15 10 
16 H. A., N. F. 10 8 
17 J. C., A. E. 15 14 
18 L. M., M. B. 16 16 
19 L. G., A. I. 15 11 
20 L. T., M. A. 14 8 
21 O. G., C. O. 15 14 
22 P. V., D. S. 15 14 
23 Q. E., CH. J. 14 8 
24 Q. B., J. E. 10 13 
25 S. B., G. L. 12 16 
26 S. F., T. N. 11 10 
27 S. B., M. C. J. 9 11 
28 S. Q., R. D. 5 10 
29 T. G., M. J. 10 16 
30 V. S., G. L. 4 10 
31 V. S., L. J. 8 10 
32 V. C., G. N. 7 12 













Tabla 38: Resultados del pre test por indicadores de la Escuela de Psicología “B” 




Nº de Preguntas 
Total 
Indicadores 
Argumenta afirmaciones sobre cantidad y expresiones 
numéricas Usa estrategias de estimación y cálculo 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 X 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 X 
 
1 
A. Q., F. S 
1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 5 1 0 1 0 0 0,5 0,5 0 0,5 0,5 4 
9 
2 
B.B., S. 1 0,5 1 0,5 0,5 1 1 1 1,5 1 9 0 0 0 1 0 0,5 0,5 0 2 2 6 
15 
3 
C. Z., A. 
M. 1 0,5 1 0,5 0,5 1 0 0 0 0 4.5 1 0 0 0 0 0,5 0 0 1,5 0,5 3.5 
8 
4 
C. T., K. R. 1 0,5 1 0,5 0,5 1 1 1 1,5 1 9 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 6 
15 
5 
CH. R., CH. M. 1 0,5 1 0,5 0,5 1 1 1 1,5 1 9 1 1 1 1,5 0,5 0,5 0,5 1 2 0 9 
18 
6 
C. CH., M. L. 1 0,5 1 0,5 0 1 1 1 0 1 7 1 1 1 1,5 0,5 0,5 0,5 1 2 2 11 
18 
7 
C. T., E. 1 0,5 1 0,5 0,5 1 1 1 1,5 1 9 1 1 1 1,5 0,5 0,5 0,5 1 2 2 11 
20 
8 
E. M., D. C. 
1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 4 1 1 1 1,5 0,5 0,5 0,5 1 2 2 11 
15 
9 E. D., CH. I. 1 0,5 1 0,5 0,5 1 1 1 1,5 1 9 1 1 1 0 0 0,5 0,5 1 2 0 7 16 
10 
F. A., S. J. 1 0,5 1 0,5 0 1 1 1 0 1 7 1 1 1 1,5 0,5 0,5 0,5 1 2 0 9 16 
11 
F. T., A. Y. 1 0,5 1 0,5 0,5 1 1 1 1,5 1 9 1 1 1 0 0 0,5 0,5 0 2 0 6 
15 
12 
F. S., D. E. 1 0,5 1 0,5 0,5 1 1 1 1,5 1 9 1 1 1 1,5 0,5 0,5 0,5 1 2 2 11 
20 
13 
G. S., A. 
1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 5 1 1 1 1,5 0,5 0,5 0,5 1 1 0 8 
13 
14 
G. P., E. F. O. 1 0,5 1 0,5 0,5 1 1 1 1,5 1 9 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 5 
14 
15 
H. S., B. B. 1 0,5 1 0,5 0,5 1 1 1 1,5 1 9 1 1 1 1 0,5 0,5 0 1 0 0 6 
15 
16 
H. A., N. F. 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1,5 0,5 0,5 0,5 1 2 1 10 
10 
17 
J. C., A. E. 
1 0,5 1 0,5 0 1 1 0 0 0 4 1 1 1 1,5 0,5 0,5 0,5 1 2 2 11 
15 
18 
L. M., M. B. 
1 0,5 1 0,5 0 0 0 0 1,5 1 5.5 1 1 1 1,5 0,5 0,5 0,5 1 1,5 1 9.5 
16 
19 
L. G., A. I. 
1 0,5 1 0,5 0,5 1 1 0 1,5 0 7 1 1 1 1 0 1 0 0 1 2 8 
15 
20 
L. T., M. A. 1 0,5 1 0,5 0,5 1 1 1 1,5 1 9 1 1 0 0,5 0 0 0 0 1 1,5 5 
14 
21 
O. G., C. O. 
1 0,5 1 0,5 0,5 1 1 0 1,5 0 7 1 1 1 1 0 1 0 0 1 2 8 
15 
22 
P. V., D. S. 1 0,5 1 0,5 0,5 1 1 1 1,5 1 9 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 6 
15 
23 
Q. E., CH. J. 1 0,5 1 0 0 1 1 1 1,5 1 8 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 6 
14 
24 
Q. B., J. E. 
0 0 1 0 0 0 1 1 0,5 1 4.5 0 0 0 1,5 0,5 0,5 0 1 1 1 5.5 
10 
25 
S. B., G. L. 1 0,5 1 0,5 0,5 1 1 1 1,5 1 9 1 1 0 0,5 0 0,5 0 0 0 1 3 
12 
26 
S. F., T. N. 
1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 4 1 1 0 0,5 0,5 1 0 0 1 2 7 
11 
27 
S. B., M. C. J. 
1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 1 1 0 0 0 1 0 0 2 2 7 
9 
28 
S. Q., R. D. 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,5 0,5 0,5 0 1 1 0,5 5 
5 
29 
T. G., M. J. 1 0,5 1 0,5 0,5 1 1 1 1,5 0 8 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2 
10 
30 
V. S., G. L. 1 0,5 0 0,5 0 1 1 0 0 0 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
4 
31 
V. S., L. J. 1 0,5 1 0,5 0,5 0 0 0 0 0 3.5 1 0 0 0 0 0 0 0 2 1,5 4.5 
8 
32 
V. C., G. N. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1,5 0,5 0 0 0 1 0 6 
7 
33  











Tabla 39: Resultados del post test por indicadores de la Escuela de Psicología “B” 




Nº de Preguntas 
Total 
Indicadores 
Argumenta afirmaciones sobre cantidad y expresiones 
numéricas Usa estrategias de estimación y cálculo 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 X 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 X 
 
1 
A. Q., F. S 
1 0 1 0 0 1 1 0,5 1,5 1 7 1 1 1 0 0 0 1 0 0,5 0,5 5 
11 
2 
B.B., S. 1 0,5 1 0,5 0,5 1 1 1 1,5 1 9 0 0 0 1,5 0,5 0 0 0 2 2 6 
15 
3 
C. Z., A. M. 
1 0,5 1 0,5 0 1 0 1 0 0 5 1 1 1 0 0 0,5 0 1 0,5 1 6 
11 
4 
C. T., K. R. 1 0,5 1 0,5 0,5 1 1 1 1,5 1 9 1 1 1 1 0,5 0,5 0 0 1 0 6 
15 
5 
CH. R., CH. M. 
1 0,5 1 0,5 0 0 1 1 0 1 6 1 1 1 1,5 0,5 0,5 0,5 1 2 2 11 
17 
6 
C. CH., M. L. 1 0,5 1 0,5 0,5 1 1 1 1,5 1 9 1 1 1 1,5 0,5 0,5 0 1 0 1,5 8 
17 
7 
C. T., E. 1 0,5 1 0,5 0,5 1 1 1 1,5 1 9 1 1 1 1 0 0 0 0 2 2 8 
17 
8 
E. M., D. C. 
1 0,5 1 0,5 0 1 1 0 0 1 6 1 1 1 1,5 0,5 0,5 0 1 1 1,5 9 
15 
9 E. D., CH. I. 1 0,5 1 0,5 0 1 1 0 1 1 7 1 1 1 1,5 0,5 0,5 0 1 1 1,5 9 16 
10 
F. A., S. J. 1 0,5 1 0,5 0,5 1 1 1 1,5 1 9 1 1 1 1,5 0,5 0,5 0,5 1 1,5 1,5 9 18 
11 
F. T., A. Y. 1 0,5 1 0,5 0,5 0 0 0 1,5 1 6 1 1 1 0 0 0 0 0 1,5 1,5 6 
12 
12 
F. S., D. E. 1 0,5 1 0,5 0,5 1 1 1 1,5 1 9 1 1 1 1 0,5 0,5 0 0 2 2 9 
18 
13 
G. S., A. 
1 0,5 1 0 0 0 1 1 0 1 5.5 1 1 1 1,5 0,5 0,5 0 0 0 0 5.5 
11 
14 
G. P., E. F. O. 1 0,5 1 0,5 0,5 1 0 0 1,5 1 7 1 1 1 1 0 0 0 0 0.25 0,75 5 
12 
15 
H. S., B. B. 
1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 4 1 1 1 0 0 0 0 0 2 1 6 
10 
16 
H. A., N. F. 
0 0 1 0,5 0,5 1 1 0 0 0 4 0 0 0 1,5 0,5 0,5 0,5 0 1 0 4 
8 
17 
J. C., A. E. 
1 0,5 1 0,5 0,5 1 0 0 0 0 4 1 1 1 1,5 0,5 0,5 0,5 1 1,5 1,5 10 
14 
18 
L. M., M. B. 1 0,5 1 0,5 0,5 1 1 1 1,5 1 9 0 0 1 1,5 0,5 0 0,5 1 1,5 1 7 
16 
19 
L. G., A. I. 1 0,5 1 0,5 0,5 1 1 1 1,5 1 9 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 
11 
20 
L. T., M. A. 
1 0,5 1 0,5 0 1 1 1 1 1 8 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 2 
8 
21 
O. G., C. O. 
1 0 0 0 0,5 1 1 0 1,5 1 6 1 1 1 1 0 0 0 1 1 2 8 
14 
22 
P. V., D. S. 
1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 4 1 1 1 1,5 0,5 0,5 0,5 1 1,5 1,5 10 
14 
23 
Q. E., CH. J. 1 0,5 1 0,5 0,5 1 1 1 1,5 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
8 
24 
Q. B., J. E. 1 0,5 1 0,5 0 1 1 1 1 1 8 1 1 1 0 0 0 0 0 0 2 5 
13 
25 
S. B., G. L. 1 0,5 1 0,5 0 1 1 1 1 1 8 1 1 1 1,5 0,5 0,5 0 1 1,5 0 8 
16 
26 
S. F., T. N. 1 0,5 1 0,5 0,5 1 1 1 1,5 1 9 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
10 
27 
S. B., M. C. J. 1 0,5 1 0,5 0,5 1 1 1 1,5 1 9 0 0 0 0,5 0,5 0,5 0 0 0.25 0.25 2 
11 
28 
S. Q., R. D. 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1,5 0,5 0,5 0,5 1 1,5 1,5 10 
10 
29 
T. G., M. J. 1 0,5 1 0,5 0,5 1 1 1 0,5 0 7 1 1 1 1 0 0 0 1 2 2 9 
16 
30 
V. S., G. L. 1 0,5 1 0,5 0,5 1 1 1 1,5 1 9 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
10 
31 
V. S., L. J. 0 0,5 0 0,5 0,5 1 1 1 1,5 1 7 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 3 
10 
32 
V. C., G. N. 
1 0,5 1 0 0 0 0 1 0,5 0 4 1 1 1 0 0 0 0 1 2 2 8 
12 
33 










ANEXO Nº 6-B 
Resultados por ítems de los indicadores de las dimensiones de la ficha de observación  
Grupo experimental 






Tabla 41: Resultados de la ficha de observación de la Escuela Profesional de Derecho “A”  
 
 






































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1 A. M., G.L. 4 2 2 3 1 3 2 2 1 3 2 2 2 3 1 3 2 2 1 3 2 3 1 3 2 4 2 3 2 3
2 A.A., E. 4 2 1 3 2 3 2 2 2 3 2 2 2 4 2 3 2 2 1 3 2 3 1 3 2 4 2 2 2 3
3 A. L., C.  M. 4 2 1 3 2 3 2 2 2 3 2 3 2 4 2 3 2 2 1 3 2 3 1 3 2 4 2 2 2 3
4 B. C., S. 4 2 1 3 2 3 2 2 3 3 2 4 2 4 1 3 2 2 2 3 2 3 1 3 2 3 2 2 2 3
5 B. C., J. J. 4 2 2 3 2 4 2 2 2 3 3 4 2 4 1 2 2 3 2 3 2 3 1 3 3 3 3 2 2 3
6 B. G., E. 3 1 3 3 3 4 2 2 1 3 2 4 2 4 3 2 1 2 2 4 2 3 1 3 2 3 2 2 2 4
7 C. A., C. R. 3 1 3 4 3 4 3 3 2 4 2 4 2 4 2 4 2 2 2 4 2 4 2 3 2 3 2 3 3 3
8 C. R., J. A. 3 1 3 4 2 4 3 3 2 4 2 4 2 3 2 4 2 4 2 4 2 4 4 3 2 3 2 3 3 3
9 D. C., Y. M. 3 2 2 4 2 3 3 3 2 2 2 3 2 3 1 2 2 4 2 4 3 4 4 4 2 3 2 3 3 3
10 F.M., A.F. 3 2 2 4 1 4 3 3 2 4 2 4 2 3 1 3 2 3 1 4 2 4 4 3 3 3 2 3 1 3
11 F. F., S. M. 3 2 2 4 1 4 3 3 2 4 3 3 1 3 4 3 2 4 1 4 3 4 3 4 2 4 3 3 1 2
12 G. B., J. F. 3 2 2 3 2 4 3 3 2 4 3 3 1 3 3 3 2 4 1 2 3 4 3 4 3 4 2 4 2 4
13 G. V., E. J. 2 2 2 2 2 4 4 4 2 3 2 3 2 4 2 3 2 4 2 4 3 2 3 4 3 4 2 3 2 4
14 G. J., Y. 2 2 1 2 2 4 3 3 2 3 4 3 3 4 2 3 2 4 2 3 2 4 3 4 3 4 2 3 2 2
15 H. D., L.M. 3 3 1 3 2 4 3 3 2 4 3 3 3 4 1 3 3 4 2 3 1 3 2 2 3 4 2 3 2 2
16 J. P., B. Y 3 3 1 4 2 4 4 4 1 4 2 3 3 3 2 3 2 3 3 3 2 3 2 4 2 4 2 3 3 2
17 L.C., M. 3 2 2 2 2 4 2 2 1 4 2 4 2 4 2 4 2 3 2 3 2 3 1 4 1 3 2 4 2 2
18 L. M., M. I. 3 3 2 2 2 3 3 3 2 4 2 4 1 4 2 3 2 3 2 3 2 3 1 4 2 4 2 3 2 2
19 M. M., Y. 3 1 2 3 2 3 2 2 2 4 3 4 2 2 2 3 1 3 2 4 2 3 1 4 2 4 2 4 3 4
20 O. S., M.E. 3 1 2 2 1 4 2 2 1 4 3 4 2 3 1 4 1 4 2 4 2 4 2 2 2 3 3 4 3 4
21 P.V., R.E. 4 1 2 2 3 4 2 2 3 4 3 4 2 3 1 4 1 4 1 4 1 4 2 3 2 3 3 4 3 4
22 P. R., O. E. 4 1 1 2 3 4 2 2 2 3 3 4 3 3 2 4 2 4 1 4 2 4 2 3 2 3 3 4 3 3
23 P. B., R. P. 4 2 1 3 2 4 2 2 2 3 3 4 1 3 3 4 2 4 2 4 1 4 2 3 3 3 1 2 3 4
24 R. L., B. Y. 4 2 2 3 2 4 2 2 2 3 3 4 1 3 2 4 2 2 2 4 2 4 2 3 2 3 2 2 2 4
25 R. R., Y. M. 3 2 2 3 2 3 3 3 2 3 3 4 1 3 1 2 2 4 2 3 2 4 2 3 2 3 2 3 2 4
26 R. T., M. L. 3 2 2 3 2 4 2 2 2 3 3 3 2 2 2 3 2 3 3 3 2 4 2 3 2 3 2 3 2 3
27 S. S. C., Y. 3 2 2 3 2 4 2 2 2 3 2 3 2 4 2 3 2 3 3 3 3 4 2 4 2 4 2 3 2 3
28 S. S., W. J. 3 3 2 4 2 4 2 2 2 4 2 3 2 4 2 4 1 4 2 3 2 3 2 3 2 4 2 3 2 3
29 S. E., D. D. 3 1 2 4 1 4 2 2 2 3 4 3 3 4 2 4 2 4 1 4 3 3 2 3 2 4 2 3 2 3
30 T. G., C. M. 4 1 2 4 1 4 2 2 2 4 3 3 2 3 2 4 3 4 2 4 2 3 2 4 2 4 3 4 2 3
31 V. CH., A. D. 4 1 2 3 2 4 2 2 2 4 3 4 2 4 2 3 2 4 2 4 2 4 2 3 2 4 1 3 1 4
32 V. V., J. A. 4 1 2 3 2 3 2 2 2 4 3 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 3 2 3 2 4 2 4
33 V. V., J. C. 4 1 2 3 2 4 1 1 2 4 3 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 3 2 3 2 3 2 4 2 4
34 Y. B., D. J. 4 2 1 4 2 4 2 2 2 4 3 4 2 4 2 4 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 4
35 C. L., F. 4 2 1 4 2 4 2 2 2 4 3 4 2 3 2 4 2 3 2 4 2 3 2 4 2 4 2 3 2 2






Tabla 42: Resultados de la ficha de observación de la Escuela Profesional de Derecho “B” 
 
 










































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1 A.CH., L.G. 4 2 2 3 1 3 2 3 2 4 1 3 2 4 1 3 2 3 2 2 2 3 2 3 2 3 1 3 1 3
2 A. M., D. 4 2 2 4 1 4 2 3 1 4 1 3 2 4 1 2 3 4 2 2 2 3 1 3 2 3 2 3 1 3
3 B.H., C.A.D. 4 2 2 4 1 4 3 4 2 4 1 3 1 4 2 2 2 4 2 3 2 3 2 3 2 4 2 3 2 3
4 B.O., Y.N. 4 2 2 4 2 4 2 3 3 4 1 3 2 4 2 2 3 3 1 3 3 3 2 4 3 3 2 3 2 4
5 C.D., B. E. 4 2 2 4 2 4 3 3 3 3 2 3 2 4 2 3 2 3 2 3 2 4 2 3 3 4 2 3 2 3
6 C. T., L.M. 4 2 2 3 2 4 2 3 2 3 3 3 2 3 2 3 2 3 3 3 2 4 1 3 3 4 2 4 2 3
7 CH. E., I. A. 3 3 2 4 2 4 2 4 2 3 3 3 2 4 2 3 2 4 2 3 3 4 1 3 3 4 3 3 3 3
8 CH. Y., C. G. 4 3 3 4 2 4 3 4 2 3 2 4 3 3 2 3 2 4 2 3 3 4 2 3 2 4 2 3 2 3
9 C.H., G. E. 3 1 3 2 2 4 2 4 2 2 2 4 2 3 2 3 2 2 2 3 3 4 2 3 2 4 2 4 3 4
10 C. H., G. E. 3 1 2 3 2 3 2 4 2 2 2 4 2 3 3 3 2 4 2 4 3 4 2 3 2 4 2 4 3 4
11 C.L., F. L. 3 1 2 3 3 3 2 4 2 2 2 4 2 3 2 4 2 4 2 4 3 4 3 4 2 4 3 4 3 4
12 D. N., J. C. 3 1 2 3 3 3 2 2 2 4 2 3 2 3 2 2 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 3 4 1 4
13 F. CH., R. R. 4 2 4 3 3 3 2 2 1 4 2 3 2 3 2 4 2 4 2 4 1 2 2 4 2 2 2 4 4 4
14 F. D., J. S. 2 2 3 3 3 4 2 3 1 4 2 3 2 3 2 4 3 4 2 4 2 4 3 4 2 4 2 4 4 4
15 F. M., C. E. 2 2 3 4 2 4 2 3 1 4 2 3 2 3 3 4 3 4 1 4 1 2 2 4 2 4 2 4 2 4
16 LL. CH., R. 2 2 3 2 2 4 2 3 1 4 1 4 3 4 2 3 3 3 1 4 1 2 2 4 3 4 2 4 2 2
17 M. R., R. E. 2 2 3 2 2 4 3 3 1 4 2 4 2 4 2 3 3 2 3 4 1 2 2 2 3 2 2 4 2 2
18 P. J., M. A. 2 2 4 2 2 4 3 4 3 3 3 2 2 4 1 3 2 2 2 3 1 2 2 2 3 2 2 2 2 2
19 P.A., G. A. 1 3 4 4 2 4 1 4 3 3 2 3 2 4 2 3 2 4 2 3 2 3 2 2 3 2 2 4 2 3
20 P.F., K. D. 3 3 4 4 2 4 2 4 2 3 2 3 2 4 2 3 2 2 2 3 2 3 2 2 3 2 3 4 2 3
21 P. B., R.C. 4 2 4 3 2 2 2 4 2 3 2 4 2 2 2 3 2 3 2 3 2 3 1 2 3 3 3 2 2 3
22 R. L., J. M. 2 2 4 3 3 3 2 4 2 3 2 4 2 2 3 4 2 3 2 3 2 4 1 3 2 3 3 4 2 3
23 R. M., J. L. 2 2 4 3 3 4 2 3 2 3 2 2 2 2 2 4 2 4 2 4 2 4 1 3 2 3 2 4 3 3
24 R.C., L. A. 2 2 4 3 3 4 1 3 2 3 2 3 1 3 2 4 1 4 2 4 2 4 2 3 2 3 3 4 2 4
25 S.L., K. M. 1 2 2 3 3 4 2 4 2 4 2 2 1 3 2 4 2 4 3 4 2 4 2 3 2 4 2 3 3 4
26 S.B., A. A. 1 2 2 3 3 4 2 4 2 4 1 3 1 3 2 4 2 4 1 4 1 4 2 3 3 4 2 3 2 4
27 S., C., C. J. 3 3 2 4 2 4 2 4 1 4 1 3 2 3 2 3 2 4 1 4 1 3 2 3 3 3 2 2 2 4
28 T. Q., M. S. 3 1 2 4 2 3 2 4 2 4 2 3 2 3 2 4 2 3 2 2 1 3 2 4 3 3 1 2 2 4
29 T. H., L. R. 3 3 2 2 3 3 2 3 2 4 2 3 2 3 2 4 2 3 2 4 2 3 2 4 3 4 3 2 2 3
30 V. T., A. J. 3 2 2 3 3 3 2 3 2 3 2 3 2 3 1 4 2 3 2 4 3 4 2 4 2 4 2 3 2 2
31 B. S., M. C. 3 2 1 3 3 4 2 3 2 1 2 3 2 4 1 4 1 3 1 4 2 4 2 4 2 4 2 3 3 4



















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1 A. E., P. T. 3 1 1 3 1 4 2 3 2 3 2 3 2 3 1 3 2 3 2 3 1 3 2 4 2 3 1 3 2 4
2 A. V., E. M. 3 1 2 3 1 4 2 3 2 3 2 3 1 3 1 3 2 4 2 3 1 3 2 4 2 3 2 3 2 4
3 A. G., K. P. 4 1 2 3 2 4 2 3 2 4 2 3 1 3 1 3 1 4 2 3 1 3 3 4 2 3 2 3 2 4
4 B. C., G. J. 3 2 2 3 3 4 2 3 2 3 2 4 2 3 1 4 2 4 2 3 1 3 3 4 2 3 2 3 2 4
5 B. S., N. L. 3 2 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 4 2 3 1 3 2 4 1 3 2 3 2 4
6 C. R., S. D. 3 2 3 3 2 4 2 4 2 3 2 3 2 4 2 3 2 4 1 3 1 3 2 4 2 3 2 3 2 4
7 C. C., I. A. 2 2 3 3 3 4 1 4 2 4 3 3 2 3 2 3 2 4 1 3 1 3 2 4 2 3 2 3 3 4
8 C. R., L. A. 2 2 3 3 3 4 2 4 2 4 3 3 2 3 2 3 2 4 1 3 1 3 3 4 3 3 1 3 3 4
9 CH. R., L. 2 2 1 2 3 4 2 4 2 4 2 4 2 3 2 4 2 4 1 3 2 3 1 4 2 3 2 3 3 4
10 C. S., N. M. 2 2 1 2 2 3 2 4 3 4 2 4 3 3 2 4 3 4 1 3 2 3 3 4 2 4 2 3 3 4
11 C. Q., K. Y. 3 1 1 2 2 4 2 4 3 4 2 4 3 4 3 4 3 4 1 3 2 3 3 4 2 3 3 3 3 4
12 C. G., Y. E. 3 2 2 3 2 4 2 4 3 4 2 4 3 4 2 4 3 4 1 3 2 3 2 4 2 3 3 3 3 3
13 C. F., L. M. 3 2 2 3 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 3 4 2 3 2 2 2 4 2 3 3 4 2 4
14 D. V., M. E. 3 2 2 3 2 4 3 4 2 4 2 4 2 4 2 3 3 4 2 3 1 3 2 4 2 4 3 4 2 4
15 D. G., V.M. 4 3 2 3 3 4 3 4 2 4 3 4 2 4 2 4 2 3 2 3 1 2 2 4 2 3 2 2 2 3
16 E. G., V. M. 3 2 2 3 3 4 4 4 2 4 3 4 2 4 2 2 2 4 2 3 1 3 2 4 2 4 2 2 2 3
17 F. C., M. M. 4 2 2 3 3 4 3 4 2 4 3 4 2 4 2 2 2 4 2 3 3 3 2 4 2 3 2 2 2 3
18 F. M., D. N. 2 2 3 4 3 4 2 4 2 4 3 3 2 4 1 2 2 3 2 3 3 3 2 4 2 4 2 2 2 3
19 G. P., D. E. 2 2 3 4 3 4 2 4 2 3 1 3 2 4 1 3 2 3 2 3 3 3 2 4 3 4 2 2 2 3
20 G. LL., N. L. 2 2 3 3 3 4 2 4 2 3 2 3 2 3 2 3 2 4 2 3 2 3 3 3 3 3 2 2 3 3
21 H. D., B. D. 2 2 3 3 1 4 2 4 2 3 2 3 2 3 2 3 2 4 2 3 2 2 1 2 2 2 2 2 3 4
22 H. L., L. V. 3 2 2 3 1 3 2 4 2 3 2 3 1 3 2 3 2 4 3 4 2 3 1 2 2 2 2 3 3 4
23 H. M., K. N. S. 2 2 2 3 1 3 2 4 1 3 2 3 1 3 2 3 2 4 3 4 3 2 2 2 2 2 2 3 3 4
24 J. G., A. 3 2 2 3 2 3 2 4 2 4 2 3 2 3 2 3 2 4 3 2 4 3 2 2 2 3 2 3 2 4
25 LL. N., E. O. 2 1 2 3 2 3 3 4 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 2 3 3 2 3 1 3 2 3 2 4
26 M. V., K. E. 2 4 1 4 2 3 3 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 4 4 2 3 1 3 2 4 2 4
27 M. M., M. B. 2 4 1 4 2 4 4 4 2 3 2 4 2 3 3 3 2 3 2 3 4 4 2 3 2 3 2 4 2 4
28 M. S., J. J. P. 3 4 1 4 2 4 4 4 2 4 2 4 2 4 2 3 2 4 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 4
29 P. F., A. H. 2 4 1 4 2 4 4 3 2 3 2 4 2 4 2 3 2 3 2 3 2 3 3 3 2 3 2 4 2 4
30 Q. O., D. L. A. 3 3 2 4 2 4 1 4 2 4 2 4 2 4 2 3 2 3 2 3 2 4 3 4 2 4 2 4 2 4
31 R. P., F. I. 2 3 2 4 3 4 2 4 2 4 3 4 2 4 2 3 2 4 2 3 2 4 2 4 2 4 1 4 3 4
32 S. C., E. V. 2 3 2 3 3 4 2 4 2 4 3 4 2 4 2 4 2 4 2 3 2 2 2 4 2 4 1 4 3 4
33 S. C., L. 2 3 2 3 3 2 2 4 2 4 2 3 2 4 2 4 1 4 2 3 2 4 2 4 3 4 2 4 2 4
34 S. V., I. L. 2 4 2 3 3 3 2 4 3 4 2 4 2 4 1 4 1 4 2 4 2 4 2 4 3 4 2 4 2 4
35 S. R., J. A. 4 4 2 4 3 3 2 4 1 4 2 3 2 4 2 4 2 4 2 3 3 3 2 4 2 4 2 3 2 4
36 T. D., A. J. 4 4 2 4 2 3 3 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 4 2 3 3 3 2 4 2 4 2 3 2 4
37 V. S., A. M. 4 2 2 4 2 3 2 3 2 3 2 3 1 3 2 3 2 4 2 2 3 3 1 4 2 4 1 3 2 4
38 V. N., Y. Y. 4 3 1 2 3 4 2 3 2 3 1 3 1 3 3 3 2 4 2 3 2 3 2 4 2 4 2 3 3 4
39 V. D., F. C. 4 3 2 3 2 4 2 4 2 3 2 3 3 3 3 3 3 4 1 3 2 3 2 4 2 4 2 3 3 4






 Resultados por ítems de los indicadores de las dimensiones de la ficha de observación  
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1 A. CH., N. 4 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 12 2 2 2 2 2 2
2 A. C., J. F. 4 4 2 2 2 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
3 A. P., L. D. 4 4 2 2 2 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 2 2 2 2
4 A. V., G. L. 4 4 2 2 2 2 3 3 2 2 2 2 2 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 1 3 3 2 2 2 3
5 B.  CH., L.N. 4 4 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 3
6 C. R., A. 4 4 2 3 2 2 2 2 3 3 2 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3
7 C. L., J. D. 3 3 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 3
8 C.C., M. P. 3 3 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 2 2 2 2 2 3
9 C. A., R. M. 3 3 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 3 3 2 2 2 3
10 CH.J., S. C. 3 3 3 4 2 3 2 2 2 1 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2
11 C. Y., R. J. 4 3 2 2 2 3 2 2 1 2 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2
12 C. Z., E. L. 4 4 3 3 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2
13 C. C., J. R. 2 4 3 3 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2
14 C. R., M. J. 2 2 2 3 2 3 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 2 1 2 2 2 2 2 2
15 D. S., J. S. 2 2 2 3 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 2 3 3 1 1 2 2 2 3 2 2
16 F. A., K. A. 3 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 1 1 2 2 3 3 1 2 2 2 2 3 2 2
17 F. V., K. A. 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2
18 G. CH., I. P. 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 3 2 2
19 G. E., J. C. 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3
20 G LL., C.D. 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 1 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3
21 H. J., J. 4 3 3 4 2 2 2 2 2 3 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3
22 H. Ñ., M. X. 4 3 3 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 3 2 2 2 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 3
23 J. R., L. A. 4 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 2 1 1 2 2 2 1 2 2 2 2 2 3
24 L. C., D. J. 4 4 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2
25 M. L., L. F. 4 4 3 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 2 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2
26 M. F., J. A. 4 4 2 4 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 3 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2
27 N. Q., A. M. 4 4 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 3 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
28 O. Y., E. J. 4 4 2 2 2 3 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
29 P. S., B. L. 3 3 2 2 2 3 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
30 R. J., E. 3 3 2 2 2 3 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
31 S. B., B. S. 3 3 2 1 2 3 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
32 S. E., A. L. 3 3 1 3 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3
33 S. V., D. R. 3 3 3 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3
34 S. V., D. A. 3 3 2 2 2 2 3 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 3
35 T. M., J.C. 4 3 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2
36 T. R., A. A. 2 4 2 2 2 2 2 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3
37 V. Y., J. H. 4 2 2 2 2 2 3 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3
38 V. N., W. B. 4 4 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 2 2 2 2
39 V. M., C. A. 3 3 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
40 Y. C., A. 3 3 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2






Tabla 45: Resultados de la ficha de observación de la Escuela Profesional de Negocios Internacionales 
 








































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1 A. F., D. M. 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
2 B. M., J. D. 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2
3 C. A., F. Y. 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2
4 C. F., N. G. 4 4 3 3 3 3 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2
5 C. F., A. A. 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2
6 D. D., J. R. 2 2 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2
7 D. F., B. D. 2 2 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2
8 F. H., J. C. 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 2 2 2 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2
9 F. C., M. 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
10 I . M., L. N. 3 3 1 1 3 3 2 2 2 2 2 2 1 1 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
11 I . V., J. D. 3 3 1 1 3 3 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 1 1 3 3 4 4 1 1 2 2 2 2 2 2
12 L. H., J. C. 3 3 2 2 3 3 2 2 2 2 2 2 4 4 2 2 1 1 3 3 4 4 2 2 2 2 2 2 2 2
13 M. P., J. A. T. 3 4 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 4 4 2 2 1 1 2 2 4 4 2 2 2 2 2 2 2 2
14 P. P., S. J. 4 3 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 4 4 2 2 3 3 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2
15 O. M., R. F. 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 3 3 2 2 1 1 2 1 2 2 2 2 2 2
16 O. S., K. S. 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 4 3 2 2 2 2 3 3 2 2 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2
17 O. C., A. 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 4 3 2 2 2 2 3 3 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2
18 P. P., C. M. 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 3 3 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2
19 P. A., C. M. 2 3 2 2 1 1 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
20 R. P., C. D. 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 2 2 2 2 2 2
21 S. M., M. I. 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 2 2 2 2 1 1
22 U. R., E. J. 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 3 3 2 2 2 2 1 1
23 Z. B., C. E. 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 2 2 2 2 1 1
















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1 A. M., N. J. 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
2 A. C., C. A. 2 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
3 B. M., D. 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
4 B. F., G. A. 2 2 3 3 1 1 2 2 2 2 1 1 2 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
5 B. S., M. C. F. 1 2 1 1 1 1 2 2 2 2 1 1 2 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
6 C.A., M. C.M. 1 1 2 2 1 1 2 2 2 2 3 3 2 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
7 CH. P., V. 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
8 C. M., R. M. 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
9 D. R., J. 2 2 2 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
10 F. D., E.M. 2 2 2 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
11 F.N., L.E 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
12 G.Z., J.A. 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
13 G.M., A. N. 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2
14 I. S., D. Y. 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2
15 M.P., C. I. 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2
16 M. L., R. D. 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2
17 M.M., M. Y. 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
18 M. R., E. V. 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
19 M.D., M.F. 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
20 M.F., L.G. 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
21 O.M., K.M. 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
22 P. CH., G.L. 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
23 R.S., X. Y. 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 3 2 2 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
24 R.G., J.M. 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
25 R.R., J.A 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
26 R.D., L. 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
27 R. CH., R.S. 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
28 S.B., S.B. 2 2 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
29 S.R., A. A. 2 2 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2
30 S.C., C.G. 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 2 2 2 2 2 2
31 T.A., K.Y. 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 2 2 2 2 2 2






Tabla 47: Resultados de la ficha de observación de la Escuela Profesional de Psicología “B”  













































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1 A. Q., F. S 2 2 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
2 B.B., S. 1 1 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
3 C. Z., A. M. 1 1 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
4 C. T., K. R. 1 1 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
5 CH. R., CH. M. 2 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3
6 C. CH., M. L. 2 2 3 3 2 2 2 2 2 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3
7 C. T., E. 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3
8 E. M., D. C. 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3
9 E. D., CH. I. 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3
10 F. A., S. J. 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3
11 F. T., A. Y. 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3
12 F. S., D. E. 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3
13 G. S., A. 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3
14 G. P., E. F. O. 3 3 3 2 2 2 2 2 3 3 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3
15 H. S., B. B. 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3
16 H. A., N. F. 3 3 3 3 2 2 2 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3
17 J. C., A. E. 3 3 3 3 2 2 2 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 4
18 L. M., M. B. 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 2 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 4
19 L. G., A. I. 4 4 3 3 2 2 3 3 3 3 2 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 4
20 L. T., M. A. 4 4 2 3 2 1 3 3 3 3 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
21 O. G., C. O. 4 4 2 2 1 1 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
22 P. V., D. S. 4 4 2 2 1 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
23 Q. E., CH. J. 4 4 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
24 Q. B., J. E. 4 4 3 2 2 2 1 1 1 1 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
25 S. B., G. L. 5 3 2 2 2 3 2 2 2 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
26 S. F., T. N. 5 3 2 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
27 S. B., M. C. J. 5 3 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
28 S. Q., R. D. 5 3 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
29 T. G., M. J. 5 3 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
30 V. S., G. L. 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
31 V. S., L. J. 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
32 V. C., G. N. 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2






ANEXO Nº 6-C 
 
Resultados de la ficha de observación aplicando el programa de SPSS V.25 
 
Tabla 48 :Prueba de muestras emparejadas de la ficha de observación para la Escuela Profesional de 
Contabilidad 
 









95% de intervalo 
de confianza de 
la diferencia 
Inferior Superior 
Par 1 Estudia evitando ser interrumpido-Pre - 
Estudia evitando ser interrumpido-Post 
,488 1,028 ,160 ,163 ,812 3,039 40 ,004 
Par 2 Realiza sus tareas-Pre  - Realiza sus 
tareas-Post 
-1,610 1,046 ,163 -1,940 -1,280 -9,855 40 ,000 
Par 3 Se siente cómodo dentro del aula-Pre - 
Se siente cómodo dentro del aula-Post 
-2,390 1,070 ,167 -2,728 -2,053 -14,310 40 ,000 
Par 4 Demuestra interés por obtener 
información-Pre - Demuestra interés 
por obtener información-Post 
-1,756 1,135 ,177 -2,114 -1,398 -9,904 40 ,000 
Par 5 Interrelaciona los nuevos 
conocimientos con los ya aprendidos-
Pre - Interrelaciona los nuevos 
conocimientos con los ya aprendidos-
Post 
-1,146 1,108 ,173 -1,496 -,797 -6,624 40 ,000 
Par 6 Aplica los conocimientos aprendidos-
Pre - Aplica los conocimientos 
aprendidos-Post 
-1,390 ,771 ,120 -1,633 -1,147 -11,551 40 ,000 
Par 7 Compara sus saberes previos con los 
conocimientos adquiridos-Pre - 
Compara sus saberes previos con los 
conocimientos adquiridos-Post 
-1,341 1,175 ,183 -1,712 -,971 -7,311 40 ,000 
Par 8 Clasifican los temas aprendidos-Pre - 
Clasifican los temas aprendidos-Post 
-1,024 1,255 ,196 -1,420 -,628 -5,228 40 ,000 
Par 9 Analiza lo aprendido-Pre - Analiza lo 
aprendido-Post 
-1,512 1,381 ,216 -1,948 -1,076 -7, 013 40 ,000 
Par 
10 
Soluciona situaciones contextuales 
aplicando los conocimientos-Pre  - 
Soluciona situaciones contextuales 
aplicando los conocimientos-Post 
-1,927 1,127 ,176 -2,282 -1,571 -10,950 40 ,000 
Par 
11 
Investiga la forma como aplicarlo sus 
conocimientos-Pre  - Investiga la forma 
como aplicarlo sus conocimientos-Post 
-1,878 1,053 ,165 -2,211 -1,546 -11,415 40 ,000 
Par 
12 
Analiza los beneficios de los 
conocimientos  desarrollados-Pre  - 
Analiza los beneficios de los 
conocimientos  desarrollados-Post 
-1,659 1,277 ,199 -2,062 -1,255 -8,317 40 ,000 
Par 
13 
Piensa con precisión y claridad-Pre - 
Piensa con precisión y claridad-Post 
-,902 ,800 ,125 -1,155 -,650 -7,222 40 ,000 
Par 
14 
Utiliza nuevos métodos propios para 
adquirir conocimiento-Pre  - Utiliza 
nuevos métodos propios para adquirir 
conocimiento-Post 
-1,024 1,037 ,162 -1,352 -,697 -6,328 40 ,000 
Par 
15 
Aprende a controlar sus impulsosPre - 
Aprende a controlar sus impulsosPost 
-1,634 ,942 ,147 -1,932 -1,337 -11,105 40 ,000 






Tabla 49 : Prueba de normalidad de la ficha de observación para la Escuela Profesional de Contabilidad 
 
Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 
Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 
Estudia evitando ser interrumpido-Pre ,395 41 ,000 ,619 41 ,000 
Estudia evitando ser interrumpido-Post ,225 41 ,000 ,844 41 ,000 
Realiza sus tareas-Pre ,274 41 ,000 ,846 41 ,000 
Realiza sus tareas-Post ,345 41 ,000 ,637 41 ,000 
Se siente cómodo dentro del aula-Pre ,222 41 ,000 ,844 41 ,000 
Se siente cómodo dentro del aula-Post ,382 41 ,000 ,627 41 ,000 
Demuestra interés por obtener información-Pre ,247 41 ,000 ,868 41 ,000 
Demuestra interés por obtener información-Post ,370 41 ,000 ,632 41 ,000 
Interrelaciona los nuevos conocimientos con los ya aprendidos-Pre ,268 41 ,000 ,836 41 ,000 
Interrelaciona los nuevos conocimientos con los ya aprendidos-Post ,370 41 ,000 ,632 41 ,000 
Aplica los conocimientos aprendidos-Pre ,372 41 ,000 ,767 41 ,000 
Aplica los conocimientos aprendidos-Post ,323 41 ,000 ,765 41 ,000 
Compara sus saberes previos con los conocimientos adquiridos-Pre ,318 41 ,000 ,803 41 ,000 
Compara sus saberes previos con los conocimientos adquiridos-Post ,335 41 ,000 ,701 41 ,000 
Clasifican los temas aprendidos-Pre ,314 41 ,000 ,839 41 ,000 
Clasifican los temas aprendidos-Post ,329 41 ,000 ,756 41 ,000 
Analiza lo aprendido-Pre ,388 41 ,000 ,731 41 ,000 
Analiza lo aprendido-Post ,254 41 ,000 ,799 41 ,000 
Soluciona situaciones contextuales aplicando los conocimientos-Pre ,362 41 ,000 ,744 41 ,000 
Soluciona situaciones contextuales aplicando los conocimientos-Post ,295 41 ,000 ,756 41 ,000 
Investiga la forma como aplicarlo sus conocimientos-Pre ,295 41 ,000 ,831 41 ,000 
Investiga la forma como aplicarlo sus conocimientos-Post ,420 41 ,000 ,600 41 ,000 
Analiza los beneficios de los conocimientos  desarrollados-Pre ,338 41 ,000 ,768 41 ,000 
Analiza los beneficios de los conocimientos  desarrollados-Post ,259 41 ,000 ,807 41 ,000 
Piensa con precisión y claridad-Pre ,417 41 ,000 ,621 41 ,000 
Piensa con precisión y claridad-Post ,434 41 ,000 ,621 41 ,000 
Utiliza nuevos métodos propios para adquirir conocimiento-Pre ,274 41 ,000 ,797 41 ,000 
Utiliza nuevos métodos propios para adquirir conocimiento-Post ,445 41 ,000 ,611 41 ,000 
Aprende a controlar sus impulsosPre ,388 41 ,000 ,744 41 ,000 
Aprende a controlar sus impulsosPost ,311 41 ,000 ,746 41 ,000 







Tabla 50: Prueba de muestras emparejadas de la ficha de observación de la Escuela profesional de Derecho A 
 









95% de intervalo 
de confianza de 
la diferencia 
Inferior Superior 
Par 1 Estudia evitando ser interrumpido-
Pre - Estudia evitando ser 
interrumpido-Post 
1,611 ,964 ,161 1,285 1,937 10,023 35 ,000 
Par 2 Realiza sus tareas-Pre  - Realiza 
sus tareas-Post 
-1,333 ,862 ,144 -1,625 -1,042 -9,282 35 ,000 
Par 3 Se siente cómodo dentro del aula-
Pre - Se siente cómodo dentro del 
aula-Post 
-1,806 ,668 ,111 -2,032 -1,579 -16,207 35 ,000 
Par 4 Demuestra interés por obtener 
información-Pre - Demuestra 
interés por obtener información-
Post 
,028 ,167 ,028 -,029 ,084 1,000 5 ,324 
Par 5 Interrelaciona los nuevos 
conocimientos con los ya 
aprendidos-Pre - Interrelaciona los 
nuevos conocimientos con los ya 
aprendidos-Post 
-1,556 ,773 ,129 -1,817 -1,294 -12,081 35 ,000 
Par 6 Aplica los conocimientos 
aprendidos-Pre - Aplica los 
conocimientos aprendidos-Post 
-,889 ,785 ,131 -1,154 -,623 -6,796 35 ,000 
Par 7 Compara sus saberes previos con 
los conocimientos adquiridos-Pre - 
Compara sus saberes previos con 
los conocimientos adquiridos-Post 
-1,472 ,736 ,123 -1,721 -1,223 -11,998 35 ,000 
Par 8 Clasifican los temas aprendidos-
Pre - Clasifican los temas 
aprendidos-Post 
-1,417 ,874 ,146 -1,712 -1,121 -9,723 35 ,000 
Par 9 Analiza lo aprendido-Pre - Analiza 
lo aprendido-Post 
-1,389 ,871 ,145 -1,684 -1,094 -9,567 35 ,000 
Par 10 Soluciona situaciones contextuales 
aplicando los conocimientos-Pre  - 
Soluciona situaciones contextuales 
aplicando los conocimientos-Post 
-1,694 ,822 ,137 -1,973 -1,416 -12,371 35 ,000 
Par 11 Investiga la forma como aplicarlo 
sus conocimientos-Pre  - Investiga 
la forma como aplicarlo sus 
conocimientos-Post 
-1,361 ,762 ,127 -1,619 -1,103 -10,722 35 ,000 
Par 12 Analiza los beneficios de los 
conocimientos  desarrollados-Pre  - 
Analiza los beneficios de los 
conocimientos  desarrollados-Post 
-1,250 ,937 ,156 -1,567 -,933 -8,002 35 ,000 
Par 13 Piensa con precisión y claridad-Pre 
- Piensa con precisión y claridad-
Post 
-1,333 ,632 ,105 -1,547 -1,119 -12,649 35 ,000 
Par 14 Utiliza nuevos métodos propios 
para adquirir conocimiento-Pre  - 
Utiliza nuevos métodos propios 
para adquirir conocimiento-Post 
-,944 ,674 ,112 -1,172 -,716 -8,410 35 ,000 
Par 15 Aprende a controlar sus 
impulsosPre - Aprende a controlar 
sus impulsosPost 
-1,000 ,862 ,144 -1,292 -,708 -6,961 35 ,000 







Tabla 51: Prueba de normalidad de la ficha de observación de la Escuela profesional de Derecho A 
 
Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 
Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 
Estudia evitando ser interrumpido-Pre ,395 41 ,000 ,619 41 ,000 
Estudia evitando ser interrumpido-Post ,225 41 ,000 ,844 41 ,000 
Realiza sus tareas-Pre ,274 41 ,000 ,846 41 ,000 
Realiza sus tareas-Post ,345 41 ,000 ,637 41 ,000 
Se siente cómodo dentro del aula-Pre ,222 41 ,000 ,844 41 ,000 
Se siente cómodo dentro del aula-Post ,382 41 ,000 ,627 41 ,000 
Demuestra interés por obtener información-Pre ,247 41 ,000 ,868 41 ,000 
Demuestra interés por obtener información-Post ,370 41 ,000 ,632 41 ,000 
Interrelaciona los nuevos conocimientos con los ya aprendidos-Pre ,268 41 ,000 ,836 41 ,000 
Interrelaciona los nuevos conocimientos con los ya aprendidos-
Post 
,370 41 ,000 ,632 41 ,000 
Aplica los conocimientos aprendidos-Pre ,372 41 ,000 ,767 41 ,000 
Aplica los conocimientos aprendidos-Post ,323 41 ,000 ,765 41 ,000 
Compara sus saberes previos con los conocimientos adquiridos-
Pre 
,318 41 ,000 ,803 41 ,000 
Compara sus saberes previos con los conocimientos adquiridos-
Post 
,335 41 ,000 ,701 41 ,000 
Clasifican los temas aprendidos-Pre ,314 41 ,000 ,839 41 ,000 
Clasifican los temas aprendidos-Post ,329 41 ,000 ,756 41 ,000 
Analiza lo aprendido-Pre ,388 41 ,000 ,731 41 ,000 
Analiza lo aprendido-Post ,254 41 ,000 ,799 41 ,000 
Soluciona situaciones contextuales aplicando los conocimientos-
Pre 
,362 41 ,000 ,744 41 ,000 
Soluciona situaciones contextuales aplicando los conocimientos-
Post 
,295 41 ,000 ,756 41 ,000 
Investiga la forma como aplicarlo sus conocimientos-Pre ,295 41 ,000 ,831 41 ,000 
Investiga la forma como aplicarlo sus conocimientos-Post ,420 41 ,000 ,600 41 ,000 
Analiza los beneficios de los conocimientos  desarrollados-Pre ,338 41 ,000 ,768 41 ,000 
Analiza los beneficios de los conocimientos  desarrollados-Post ,259 41 ,000 ,807 41 ,000 
Piensa con precisión y claridad-Pre ,417 41 ,000 ,621 41 ,000 
Piensa con precisión y claridad-Post ,434 41 ,000 ,621 41 ,000 
Utiliza nuevos métodos propios para adquirir conocimiento-Pre ,274 41 ,000 ,797 41 ,000 
Utiliza nuevos métodos propios para adquirir conocimiento-Post ,445 41 ,000 ,611 41 ,000 
Aprende a controlar sus impulsosPre ,388 41 ,000 ,744 41 ,000 
Aprende a controlar sus impulsosPost ,311 41 ,000 ,746 41 ,000 















Tabla 52: Prueba de muestras emparejadas de la ficha de observación para la Escuela profesional de Derecho B 
 









95% de intervalo 
de confianza de 
la diferencia 
Inferior Superior 
Par 1 Estudia evitando ser interrumpido-
Pre - Estudia evitando ser 
interrumpido-Post 
,844 1,167 ,206 ,423 1,264 4,090 31 ,000 
Par 2 Realiza sus tareas-Pre  - Realiza 
sus tareas-Post 
-,531 1,218 ,215 -,970 -,092 -2,468 31 ,019 
Par 3 Se siente cómodo dentro del aula-
Pre - Se siente cómodo dentro del 
aula-Post 
-1,344 ,902 ,159 -1,669 -1,019 -8,428 31 ,000 
Par 4 Demuestra interés por obtener 
información-Pre - Demuestra 
interés por obtener información-
Post 
-1,344 ,745 ,132 -1,612 -1,075 -10,199 31 ,000 
Par 5 Interrelaciona los nuevos 
conocimientos con los ya 
aprendidos-Pre - Interrelaciona los 
nuevos conocimientos con los ya 
aprendidos-Post 
-1,406 1,132 ,200 -1,814 -,998 -7,028 31 ,000 
Par 6 Aplica los conocimientos 
aprendidos-Pre  - Aplica los 
conocimientos aprendidos-Post 
-1,313 ,859 ,152 -1,622 -1,003 -8,643 31 ,000 
Par 7 Compara sus saberes previos con 
los conocimientos adquiridos-Pre - 
Compara sus saberes previos con 
los conocimientos adquiridos-Post 
-1,375 ,751 ,133 -1,646 -1,104 -10,352 31 ,000 
Par 8 Clasifican los temas aprendidos-
Pre - Clasifican los temas 
aprendidos-Post 
-1,344 ,787 ,139 -1,628 -1,060 -9,654 31 ,000 
Par 9 Analiza lo aprendido-Pre - Analiza 
lo aprendido-Post 
-1,281 ,888 ,157 -1,602 -,961 -8,158 31 ,000 
Par 10 Soluciona situaciones contextuales 
aplicando los conocimientos-Pre  - 
Soluciona situaciones contextuales 
aplicando los conocimientos-Post 
-1,531 ,915 ,162 -1,861 -1,201 -9,464 31 ,000 
Par 11 Investiga la forma como aplicarlo 
sus conocimientos-Pre  - Investiga 
la forma como aplicarlo sus 
conocimientos-Post 
-1,406 ,615 ,109 -1,628 -1,185 -12,938 31 ,000 
Par 12 Analiza los beneficios de los 
conocimientos  desarrollados-Pre  - 
Analiza los beneficios de los 
conocimientos  desarrollados-Post 
-1,344 ,701 ,124 -1,596 -1,091 -10,849 31 ,000 
Par 13 Piensa con precisión y claridad-Pre 
- Piensa con precisión y claridad-
Post 
-,969 1,031 ,182 -1,341 -,597 -5,314 31 ,000 
Par 14 Utiliza nuevos métodos propios 
para adquirir conocimiento-Pre  - 
Utiliza nuevos métodos propios 
para adquirir conocimiento-Post 
-1,125 ,833 ,147 -1,425 -,825 -7,642 31 ,000 
Par 15 Aprende a controlar sus impulsos-
Pre - Aprende a controlar sus 
impulsos-Post 
-1,063 ,801 ,142 -1,351 -,774 -7,506 31 ,000 








Tabla 53: Prueba de normalidad de la ficha de observación para la Escuela Profesional de Derecho B 
 
Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 
Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 
Estudia evitando ser interrumpido-Pre ,207 32 ,001 ,862 32 ,001 
Estudia evitando ser interrumpido-Post ,333 32 ,000 ,759 32 ,000 
Realiza sus tareas-Pre ,329 32 ,000 ,782 32 ,000 
Realiza sus tareas-Post ,263 32 ,000 ,797 32 ,000 
Se siente cómodo dentro del aula-Pre ,280 32 ,000 ,770 32 ,000 
Se siente cómodo dentro del aula-Post ,423 32 ,000 ,632 32 ,000 
Demuestra interés por obtener información-Pre ,424 32 ,000 ,634 32 ,000 
Demuestra interés por obtener información-Post ,318 32 ,000 ,739 32 ,000 
Interrelaciona los nuevos conocimientos con los ya aprendidos-Pre ,331 32 ,000 ,767 32 ,000 
Interrelaciona los nuevos conocimientos con los ya aprendidos-Post ,281 32 ,000 ,789 32 ,000 
Aplica los conocimientos aprendidos-Pre ,357 32 ,000 ,742 32 ,000 
Aplica los conocimientos aprendidos-Post ,357 32 ,000 ,742 32 ,000 
Compara sus saberes previos con los conocimientos adquiridos-Pre ,432 32 ,000 ,597 32 ,000 
Compara sus saberes previos con los conocimientos adquiridos-Post ,280 32 ,000 ,770 32 ,000 
Clasifican los temas aprendidos-Pre ,393 32 ,000 ,679 32 ,000 
Clasifican los temas aprendidos-Post ,260 32 ,000 ,783 32 ,000 
Analiza lo aprendido-Pre ,413 32 ,000 ,663 32 ,000 
Analiza lo aprendido-Post ,329 32 ,000 ,745 32 ,000 
Soluciona situaciones contextuales aplicando los conocimientos-Pre ,383 32 ,000 ,705 32 ,000 
Soluciona situaciones contextuales aplicando los conocimientos-Post ,331 32 ,000 ,740 32 ,000 
Investiga la forma como aplicarlo sus conocimientos-Pre ,268 32 ,000 ,806 32 ,000 
Investiga la forma como aplicarlo sus conocimientos-Post ,329 32 ,000 ,745 32 ,000 
Analiza los beneficios de los conocimientos  desarrollados-Pre ,413 32 ,000 ,663 32 ,000 
Analiza los beneficios de los conocimientos  desarrollados-Post ,247 32 ,000 ,795 32 ,000 
Piensa con precisión y claridad-Pre ,370 32 ,000 ,632 32 ,000 
Piensa con precisión y claridad-Post ,346 32 ,000 ,728 32 ,000 
Utiliza nuevos métodos propios para adquirir conocimiento-Pre ,387 32 ,000 ,707 32 ,000 
Utiliza nuevos métodos propios para adquirir conocimiento-Post ,293 32 ,000 ,773 32 ,000 
Aprende a controlar sus impulsos-Pre ,338 32 ,000 ,814 32 ,000 
Aprende a controlar sus impulsos-Post ,294 32 ,000 ,769 32 ,000 











Tabla 54: Prueba de muestras emparejadas de la ficha de observación de la Escuela Profesional de Psicología A 
 









95% de intervalo 
de confianza de 
la diferencia 
Inferior Superior 
Par 1 Estudia evitando ser interrumpido-Pre - 
Estudia evitando ser interrumpido-Post 
,375 1,213 ,192 -,013 ,763 1,955 39 ,058 
Par 2 Realiza sus tareas-Pre  - Realiza sus 
tareas-Post 
-1,225 ,800 ,127 -1,481 -,969 -9,682 39 ,000 
Par 3 Se siente cómodo dentro del aula-Pre - Se 
siente cómodo dentro del aula-Post 
-1,400 ,810 ,128 -1,659 -1,141 -10,929 39 ,000 
Par 4 Demuestra interés por obtener 
información-Pre - Demuestra interés por 
obtener información-Post 
-1,450 ,876 ,138 -1,730 -1,170 -10,474 39 ,000 
Par 5 Interrelaciona los nuevos conocimientos 
con los ya aprendidos-Pre - Interrelaciona 
los nuevos conocimientos con los ya 
aprendidos-Post 
-1,475 ,554 ,088 -1,652 -1,298 -16,835 39 ,000 
Par 6 Aplica los conocimientos aprendidos-Pre  - 
Aplica los conocimientos aprendidos-Post 
-1,275 ,599 ,095 -1,466 -1,084 -13,471 39 ,000 
Par 7 Compara sus saberes previos con los 
conocimientos adquiridos-Pre - Compara 
sus saberes previos con los conocimientos 
adquiridos-Post 
-1,500 ,599 ,095 -1,692 -1,308 -15,834 39 ,000 
Par 8 Clasifican los temas aprendidos-Pre - 
Clasifican los temas aprendidos-Post 
-1,275 ,751 ,119 -1,515 -1,035 -10,743 39 ,000 
Par 9 Analiza lo aprendido-Pre - Analiza lo 
aprendido-Post 
-1,675 ,616 ,097 -1,872 -1,478 -17,211 39 ,000 
Par 
10 
Soluciona situaciones contextuales 
aplicando los conocimientos-Pre  - 
Soluciona situaciones contextuales 
aplicando los conocimientos-Post 
-1,150 ,622 ,098 -1,349 -,951 -11,689 39 ,000 
Par 
11 
Investiga la forma como aplicarlo sus 
conocimientos-Pre  - Investiga la forma 
como aplicarlo sus conocimientos-Post 
-,950 ,932 ,147 -1,248 -,652 -6,444 39 ,000 
Par 
12 
Analiza los beneficios de los 
conocimientos  desarrollados-Pre  - 
Analiza los beneficios de los 
conocimientos  desarrollados-Post 
-1,550 ,749 ,118 -1,790 -1,310 -13,082 39 ,000 
Par 
13 
Piensa con precisión y claridad-Pre - 
Piensa con precisión y claridad-Post 
-1,275 ,679 ,107 -1,492 -1,058 -11,878 39 ,000 
Par 
14 
Utiliza nuevos métodos propios para 
adquirir conocimiento-Pre  - Utiliza nuevos 
métodos propios para adquirir 
conocimiento-Post 
-1,100 ,810 ,128 -1,359 -,841 -8,587 39 ,000 
Par 
15 
Aprende a controlar sus impulsos-Pre - 
Aprende a controlar sus impulsos-Post 
-1,450 ,597 ,094 -1,641 -1,259 -15,361 39 ,000 
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Tabla 55: Prueba de normalidad de la ficha de observación para la Escuela Profesional de Psicología A 
 
Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 
Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 
Estudia evitando ser interrumpido-Pre ,269 40 ,000 ,786 40 ,000 
Estudia evitando ser interrumpido-Post ,301 40 ,000 ,843 40 ,000 
Realiza sus tareas-Pre ,306 40 ,000 ,784 40 ,000 
Realiza sus tareas-Post ,341 40 ,000 ,755 40 ,000 
Se siente cómodo dentro del aula-Pre ,257 40 ,000 ,782 40 ,000 
Se siente cómodo dentro del aula-Post ,432 40 ,000 ,617 40 ,000 
Demuestra interés por obtener información-Pre ,411 40 ,000 ,703 40 ,000 
Demuestra interés por obtener información-Post ,466 40 ,000 ,539 40 ,000 
Interrelaciona los nuevos conocimientos con los ya aprendidos-Pre ,451 40 ,000 ,534 40 ,000 
Interrelaciona los nuevos conocimientos con los ya aprendidos-Post ,351 40 ,000 ,636 40 ,000 
Aplica los conocimientos aprendidos-Pre ,422 40 ,000 ,650 40 ,000 
Aplica los conocimientos aprendidos-Post ,377 40 ,000 ,629 40 ,000 
Compara sus saberes previos con los conocimientos adquiridos-Pre ,390 40 ,000 ,678 40 ,000 
Compara sus saberes previos con los conocimientos adquiridos-Post ,364 40 ,000 ,634 40 ,000 
Clasifican los temas aprendidos-Pre ,382 40 ,000 ,700 40 ,000 
Clasifican los temas aprendidos-Post ,364 40 ,000 ,732 40 ,000 
Analiza lo aprendido-Pre ,405 40 ,000 ,669 40 ,000 
Analiza lo aprendido-Post ,478 40 ,000 ,517 40 ,000 
Soluciona situaciones contextuales aplicando los conocimientos-Pre ,386 40 ,000 ,706 40 ,000 
Soluciona situaciones contextuales aplicando los conocimientos-Post ,425 40 ,000 ,541 40 ,000 
Investiga la forma como aplicarlo sus conocimientos-Pre ,259 40 ,000 ,853 40 ,000 
Investiga la forma como aplicarlo sus conocimientos-Post ,369 40 ,000 ,705 40 ,000 
Analiza los beneficios de los conocimientos  desarrollados-Pre ,373 40 ,000 ,718 40 ,000 
Analiza los beneficios de los conocimientos  desarrollados-Post ,451 40 ,000 ,571 40 ,000 
Piensa con precisión y claridad-Pre ,419 40 ,000 ,616 40 ,000 
Piensa con precisión y claridad-Post ,301 40 ,000 ,758 40 ,000 
Utiliza nuevos métodos propios para adquirir conocimiento-Pre ,396 40 ,000 ,652 40 ,000 
Utiliza nuevos métodos propios para adquirir conocimiento-Post ,296 40 ,000 ,792 40 ,000 
Aprende a controlar sus impulsos-Pre ,403 40 ,000 ,614 40 ,000 
Aprende a controlar sus impulsos-Post ,500 40 ,000 ,462 40 ,000 












Anexo N° 7 
Resultados del pre y post test de las diferentes Escuela Profesionales 
Grupo experimental 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 
   Según el gráfico 01 donde se muestra los resultados del test aplicado a los estudiantes del 
I ciclo de la Escuela Profesional de Contabilidad se puede apreciar que aplicando el modelo 
se ha logrado cumplir el objetivo trazado a un 100%. 
 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 
Según el gráfico 2 donde se muestra los resultados del test aplicado a los estudiantes del I 
ciclo de la Escuela Profesional de Derecho “A” se puede apreciar que aplicando el modelo 
se ha logrado cumplir el objetivo trazado a un 100%. 
Aprobados Desaprobados
Pre test 9,76% 90,24%














Figura 1: Resultados del test realizado a la Escuela Profesional de Contabilidad 
Pre test Pos test
Aprobados Desaprobados
Pre test 2,94% 97,06%














Figura 2: Resultados del test  realizado a la Escuela Profesional de Derecho de la 
sección "A"







ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 
Según el gráfico 3 donde se muestra los resultados del test aplicado a los estudiantes del I 
ciclo de la Escuela Profesional de Derecho “B” se puede apreciar que aplicando el modelo 
se ha logrado cumplir el objetivo trazado a un 100%. 
 
Análisis e interpretación: 
Según el gráfico N°04 que representa los resultados del test aplicado a los estudiantes de 
ciclo I, de la Escuela Profesional de Psicología Grupo “A” se comprueba que los estudiantes 




Pre test 3,70% 96,30%














Figura 3: Resultados del test realizado a la Escuela profesional de Derecho "B"
Pre test Pos test
Aprobados Desaprobados
Pre test 0% 100%














Figura 4: Resultados del test realizado a la Escuela Porfesional de Psicología "A"








ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 
Según el gráfico que representa los resultados del test aplicado a los estudiantes de ciclo I, 
de la Escuela Profesional de Ingeniería Empresarial se comprueba que hay estudiantes 
desaprobados al no aplicar el modelo. 
 
Análisis e interpretación: 
Según el gráfico que representa los resultados del test aplicado a los estudiantes de ciclo I, 
de la Escuela Profesional de Negocios Internacionales se comprueba que hay estudiantes 
desaprobados al no aplicar el modelo. 
 
Aprobados Desaprobados
Pre test 2,44% 94,56%


















Fogura 5: Resultados del test de la Escuela Profesional de Ingeniería 
Empresarial 
Pre test Pos test
Aprobados Desaprobados
Pre test 0% 100%














Figura 6: Resultados del test de la Escuela Profesional 
de Negocios Internacionales







Análisis e interpretación: 
Según el gráfico que representa los resultados del test aplicado a los estudiantes de ciclo I, 
de la Escuela Profesional de Derecho Grupo “C” se comprueba que hay un 34.37% de 
desaprobados al no aplicar el modelo. 
 
 
Análisis e interpretación: 
Según el gráfico que representa los resultados del test aplicado a los estudiantes de ciclo I, 
de la Escuela Profesional de Psicología Grupo “B” se comprueba que hay un 24.24% de 
desaprobados al no aplicar el modelo. 
 
Aprobados Desaprobados
Pre test 25% 75%
















Figura 7: Resultados del test de la Escuela 
Porfesional de Derecho del Grupo "C"
Pre test Pos test
Aprobado Desaprobado
Pre test 33,33% 66,67%
















Figura 8: Resultados del test aplicado a la Escuela 
Profesional de Psicología Grupo "B"




































FORMULARIO DE AUTORIZACIÓN ELECTRÓNICA PARA LA PUBLICACIÓN ELECTRÓNICA DEL 























AUTORIZACIÓN DE LA VERSIÓN FINAL DEL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN 
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